




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSM INISTERIET
611960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i august måned N r. 8
nAAnmeldelserne angår følgende sel- 
dß:;aber:
9G)(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
naziserne findes).
Aktieselskaber
.3 C. A. M. (C h r. A n de rsen s  M a sk in fa -  
l i ic b r ik ) ,  462.
in iia m s  T ra n s p o r t  Co. (A d am s Exp ress  
.oCCo.), 472. 
q o irop ak , 425.
ßri>ghanistan Tæ ppe C om pagn ie t, A fg h a n i-  
iu ta tan  C a rpe t C om p an y  Ltd ., 460. 
lo r ih o ld sh jem m et M ø lle g aa rd en , 458. 
[-ß ifa -Fo to , 451.
>9jitiese lskabet a f  12. a p r i l  1928, 458 ( L ik -  
ä b i'G d a t io n ).
sailtieselskabet af 20/6 1957, 462. 
29iJtieselskabet af 25. November 1959, 473. 
29iitieselskabet af 17. maj 1960, 442. 
zai'tieselskabet af 26. maj 1960, 425.
Io9oeck C. E., &  Søns E ft fg r .  ( S c h lic h tk ru ll 
i i  U tte n ta l) ,  471 ( L ik v id a t io n ) ,  
n a .ie r ik an sk  B e n z in  K o m p ag n i (G u lf  O il) ,  
.84 48.
» la lde lsbanken , 470.
s la lie ls se ls k ab e t Fo re n e t A n d e ls -E k sp o rt  
i . a . m. b. A. (A n d e ls se lsk ab e t L in u m  
m . a . m. b. A .), 456.
2 l9 lie ls se lskabe t Fo re n e t A n d e ls -E k sp o rt  
i  .... m. b. A. (A n d e ls se lsk ab e t T e c tu m  
en .... m. b. A .), 456. 
g la lle lsse lskabe t L in u m , 455. 
and e ls se lskab e t R a n d e rs  K væ gto rv  og S lag- 
url“ hus, 460.
g la lle lsse lskabe t T ectum , A. m. b. A., 430. 
g la lle lsse lskabe t Tectum , A. m. b. A., 456. 
gi9.!ersen, H. &  S., B rød r., 448. 
g i9 lle rsen, P o u l,  &  Co., 472. 
g i9 llersens, Chr., M a s k in fa b r ik ,  462. 
g i9jlersens, N ie ls , Legats H a n d e lsa k t ie -  
jlg p ilskab , 453.
A rb e jd e rn e s  K u lfo r r e tn in g  i Svendborg , 
451.
A r t - P r in t ,  427.
A ta la n ta , R e d e r ia k t ie se ls k a b e t, 455.
A t la s , 455.
Augu stenbo rggade  15, E je n d o m s a k t ie s e l­
skabet. Se E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t A u g u ­
stenborggade 15.
A u to -M e rk u r , 450.
A a rh u s  P a p v a re fa b r ik ,  459.
Bagsvæ rd H ovedgade  58 og 60, E je n d o m s ­
ak tie se lsk abe t, 465.
Bagsvæ rd P a rk e r in g , 462 ( L ik v id a t io n ) .  
B a lex , 465.
B a lle b y , Børge, &  Co., 459.
B an k en  fo r  A rd e n  og Om egn, 472.
B a rb a ra  p u b lis h in g ,  433.
B ä rt ig , K ed e lsm ed ie  og M a s k in fa b r ik ,
465.
B e ckm an n  &  Jø rgensen , 428.
B en im ex , 450.
Bentsen , Th ., 457.
Benzon , A lf re d ,  450.
B e ring s, Chr., K u lim p o r t ,  454.
B ire x , 459.
B jø v lu n d  og A a s tru p  P la n ta g e r, 453. 
B la d h a n d le r - F o rb u n d e t  i D an m a rk , 467. 
B o g h o ld e r A l lé  44 og 46, E je n d o m s a k t ie ­
se lskabet, 466.
B o lig -F o ru m , 445.
B o lig h u se t ( I l lu m s  B o lig h u s ) , 467. 
B o lig s e lsk a b e t R o tn a , 452.
B o lin d , In d k ø b sce n tra l fo r  Bygge- og B o ­
l ig in d u s t r i,  451.
B o n a f is h  (E sb je rg  M æ lk e in d u s tr i og H an -  
d e lskom g ag n i) , 464.
B ra n n e r  og K o rch , K o lp o r ta g e a k t ie s e l­
skab, 452.
B ra n n e r  og K o rch s  F"orlag, 452.
B r it a l l ,  432.
B r ita n n ia ,  R e d e r ia k t ie se ls k a b e t, 457. 
B rohu svæ rk , C a r l J iirg e n se n s  E le k t ro ­
m o to r og A p p a ra t fa b r ik ,  448.
II
B R O S T E ’s A I R P O R T  D IV IS IO N , 425.
B rød r. H. &  S. A nde rsen , 448.
B rød r. H ø ie n s  M a s k in fa b r ik ,  466.
B rø ru p  E x p o rts la g te r i,  437.
B u ch m an n , M ogens, 424. 
B Y G G E E JE N D O M S  A K T I E S E L S K A B E T  A E  
25. A P R I L  1960, 432.
Bygge- og E je n d o m sse lska b e t G am m e lh avn
I, V e jle , 449.
Bygge- og E je n d o m sse lska b e t G am m e lh avn
II, V e jle , 449.
Bvgge- og E je n d o m sse lska b e t G am m e lh av
III, V e jle , 449.
B ygge rie ts  M a sk in s ta t io n , 448. 
C am co-Investm en t, 454.
C a rb o c r im p  H a n d e ls -  og F a b r ik a t io n s  
K o m p a g n i (C o la s  V e jm a te r ia le ) ,  471. 
C a stro l, 427.
C e n tra lia ,  473.
C h ok o la d ek a tte n , 438.
C h r is ten se n , J. L., 470.
C h ris ten sen , S. M ø lle r ,  451.
C h r is t ia n se n , C a r l B. &  Co., im p o r t  og 
eksport, 435.
C igno , 456.
C o la s  V e jm a te r ia le ,  471.
C o lu m b ia  F i lm ,  458.
D am gaard , Aage, 465.
D A N M A R K S  H O T E L L Å N E F O N D ,  450. 
D anm ax , In d u s tr ise lsk a b e t, 459.
D anarcam , 457.
D an sk  A k k u m u la to r -  &  E le k tro -M o to r -  
F a b r ik ,  468.
D an sk  B yg g ecen tra l a f 1947, 472.
D an sk  C e n tra lk o n to r  fo r  S om m erh u s-u d ­
le jn in g , 465.
D an sk  Esso, 464.
D anske  F u n k t io n æ re rs  B o lig se lsk ab , 455. 
D an sk  E m b a lla g e  In d u s tr i,  452.
D an sk  F a rv e -  og T e g n e film , 454.
D an sk  In g e n iø r fo re n in g s  F o r la g , 463. 
D an sk  La m in træ , 469.
D an sk  L a n d b ru g s  A n d e ls -M a sk in in d k ø b , 
470.
D an sk  Læ der- og S k o tø js in d u s tr i,  468. 
D an sk  M ost- og T ø r r in g s in d u s t r i,  451. 
D an sk  S ta a lv in d u e  In d u s tr i,  470 ( L ik v i ­
d a t io n ) .
D an sk -Ø s tty sk  H a n d e lsa k t ie se ls k a b , 467. 
Det bedste a f R eade rs  D igest, 451.
D iem er, Jø rgen , 472.
D ie se lla , 462.
D ip lo m y c in k o m p a g n ie t , 471 ( L ik v id a ­
t io n ) .
D iscon , H an de ls -  og F in a n c ie r in g s se ls k a -  
bet, 467.
D o m in io n  B e lt in g  Co., The , og H an s W in ­
th e rs  G a rve r ie r, 470.
D O M M E R  V Æ N G E T ,  E J E N D O M S A K T IE ­
S E L S K A B E T .  Se E J E N D O M S A K T IE S E L ­
S K A B E T  D O M M E R V Æ N G E T .
D overodde K ø b m an d sh an d e l, 451.
D um ex (D um ex  L td .) , 445.
D um ex (D um ex  L td .) , M eco -D um ex), 473. 
D u rab e l S k o fa b r ik , 455.
D æ hn fe ld t, L., 450.
E B IC O  S T Å L , 440.
S ca n d in a v ia n  F o o d  E x p o rt  (E sb je rg  Mæl- -Ig 
k e in d u s t r i og H an d e lsk o m p ag n i, 464. 
E d w a rd s  &  R asm ussen , G a sm aa le rfa b r ik en  rig 
Ed ra s , M a s k in fa b r ik e n  E rm a  og F a b r i-  -ig 
ken  Endex , 466.
E eg h o lm  A u to -E le k tro , 446. 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t a f  10. ok tobe r 
1939, 467.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t a f 20. a p r i l  1960, ,03 
433.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t a f  23. ju n i  1960, ,03 
429.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t Augustenborggade ;ba 
15, 426.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t Bagsvæ rd Hoved- -hg 
gade 58 og 60, 465.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t B o g h o ld e r A llé  
44 og 46, 466.
E J E N D O M S A K T IE S E L S K A B E T  D O M M E R -  -fl: 
V Æ N G E T ,  424.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t G od thaabshave  I, .i g
456.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t G od thaabshave  II, il 
454.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t H e n r ik sh av e , 428. .821 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t H e r lø v  S ta tion s­
p a rk  II, 450.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t H u sum pa rken ,
457.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t K rogen , 456. 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t K ron p rin se sse  
So fie sve j 22, 447.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t M a r ie n d a ls v e j 18, 1
F red e r ik sb e rg , 473.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t m atr. nr. 1 m af ; i 
E skem osegaard , B irk e rø d  sogn, 426. 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t M a tr. N r. 8 iu  og jo j 
8 lm  G lo s tru p , 452.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t M a tr. N r. 5424 af ' i  
U d enb y s  K læ debo  K v a rte r , 463. 
E J E N D O M S A K T IE S E L S K A B E T  M O SE- 
D A L V E J  IN D U S T R IH U S , V A L B Y ,437. 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t R o s k ild e  Emmas- ßn 
gård, 466.
É je n d o m sa k t ie se ls k a b e t Skanderborggade gbj 
32— 34, 426.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t Søgaardsve j 18, ,8
463 ( L ik v id a t io n ) .
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t S37dhavnens Indu- Æ r 
s tr ih u s , 455.
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t Tagensbo, 472. 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t T h o rspa rken ,
466.
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t T ron d g aa rd , 464. 4-3
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t U sserød  Kongevej p i/3 
13 B, 438.
E je n d o m sak t ie se ls k ab e t Vord ingborggade Æe
26— 28, 442.
E jen d om s- og F in an c ie r in g sak tie se lskab e t Jgtfjj
L i l l ia n s b o rg ,  453.
E jen d om sse lskab e t a f  20. j u l i  1944, 450. .0
E jen d om sse lskab e t F ra m , 428. 
E je n d om sse lskab e t H e r le v  H ø js le tte , 450. .0<J.
E jen d om sse lskab e t N ygaa rd , 4 6 3 (L ikv ida- -«bi 
t io n ) .
III
19’j.ü jendom sselskabet T h o r , 463 ( L ik v id a -  
>iJ t io n ) . 
ßd lllba  II, 459.
i2-11-selskabet R iegens, 425.
.m m . Z. S v itze rs  B je rg n in g s -E n tre p r is e ,
84 469.
»gnnge lsk-Be lg isk  V a re  Im p o rt, 465. 
»gnngstrøm , Sv. Aa., 429.
J h r ik s e n ,  P o u l,  469.
(.dzsbjerg a lm e n n y tt ig e  B o lig s e lsk a b , 472. 
jd zsb jerg  H e rm e t ik fa b r ik ,  458. 
jd zsb jerg  M æ lk e in d u s tr i og H an d e lsk o m - 
ßq pagn i, 464.
[dasbjerg N a fta  B e n z in  og P e tro le u m s  K om - 
ßq pagn i, (G u lf  O i l) ,  448. 
id eab rik sb yg , 469.
^nfianø R u te b ile r ,  448. 
in ca ru m  G am m e lgaa rd , 423. 
a ilse lic itas, 472.
ß n iin an s ie r in g sak t ie se lsk ab e t G lo r ia ,  454. 
ß n iin a n s ie r in g s in s t itu tte t  fo r  In d u s tr i og 
éH  H åndvæ rk , 466.
ßn iin an c ie r in g s- og In kasso se lskabe t a f 
’ G 9/7 1958,467 ( L ik v id a t io n ) .  
Bn:inansie rings9e lskabet a f 18. novem ber 
M I 1958, 460.
ø b o d tø js  F o rd e lin g e n  Am ager, 470. 
ø b o d tø js  F o rs y n in g e n , 458. 
u llo lk e lig e  F o rs a m lin g s b y g n in g  i S ilk ebo rg , 
!g4 457.
»ølo lkets H u s  i H e ls in g ø r, 460. 
i9 io renede  A n n on seb y rå e r, 429. 
la io renede  Je rn s tø b e r ie r , De, 471. 
i9 io renede  Je rn s tø b e r ie rs  F in a n c ie r in g s -  
I9Z se lskab, De, 471.
,22oss, N., E le c tr ic ,  451.
2̂20ssgaarden, 463 ( L ik v id a t io n ) ,  
m ß’am , E je n d om sse lskab e t. Se E je n d om s- 
092 se lskabe t F ra m .
jnß 'andsen, J. C., R in g s ted  D am p m ø lle , 459. 
sba edensvej 12— 14, V ib y  J., 
ä b aed e ric ia  Tea te r, 450. 
sb9 e d e r ik sh av n  S k ib sbygge ri, 431. 
s l i  itz  Carstens, F in a n c ie r in g s -A /S , 454.
•na 'ens Sæ kkekom pagn i, 458.
ia ll l le r i  A rh u s  (G a lle r i K ø b en h a vn ), 439.
o l i  l le r i  K øb enhavn , 470.
nm m m a, M o to r fa b r ik e n , 471.
run m m e lh avn  I, V e jle , Bygge- og E je n d om s-
2l9^selskabet, 449.
nm m m e lh avn  II, V e jle , Bygge- og E je n -
n o lio m sse lsk a b e t, 449.
nrn m m e lh avn  III, V e jle , Bygge- og E je n -
nofcdomsiselskabet, 449.
a H - R D IS E T T E ,  439.
zabdes, C h r is t ia n , Bog- og P a p irh a n d e l,
.681169.
t z ::n t i m -p o r t , 424.
o Jnn to fte  R e jseb u reau , 466.
) a: i a  ( G u lf  O il) ,  448. 
la JLB EY  LTD., W. & A„ 443. 
jm iim s b je rg  E m b a lla g e fa b r ik ,  472.
B iio r ia ,  F in a n s ie r in g s a k t ie se ls k a b e t, 454. 
l iz o s t r u p  In d u s tr i A k t ie se lsk ab , 456.
'2 0  O S T R U P  S U P E R M A R K E D ,  447. 
d lb d th aab sh ave  I, E je n d o m sa k t ie se ls k a -  
, l9<>et, 456.
G od thaab sh ave  II, E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t, 
454.
G o ld en  P ig  (E sb je rg  M æ lk e in d u s tr i og 
H a n d e ls k o m p a g n i) , 464.
G u lf  O il,  449.
H a m m e ru m  T r ik o ta g e fa b r ik ,  471.
H a n d e ls -  &  B an k ek om p ag n ie t, 448. 
H a n d e ls -  og F in a n c ie r in g s s e ls k a b e t  D is -  
con, 467.
H an d e ls se ls k a b e t J u t la n d ia ,  470.
H a n k ild ,  467.
H ansen , H. V., M o to rs  &  C yc les, 450. 
H ansen , F . G o tt lie b , 468.
H a r la n g  &  T o k sv ig , R e k la m e b u re a u , 465. 
H asse lage r, M a rk frø fo rs y n in g e n , 455. 
Hassex , 452.
H e ib e rg , A x e l, 449.
H e j l &  Co., S ø lv v a re fa b r ik ,  470.
H e jm d a l i H o rsen s, 459.
H e n r ik se n s , E d v a rd , F o r la g , 452. 
H e n r ik sh a v e , E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t. Se 
E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t H e n r ik sh a v e , 
H e r le v  H ø js le tte , E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t, 
450.
H e r le v  M e ta ls tø b e r i V a ld e m a r  H an sen  og 
Co., M e ta ls tø b e r i og M e ta lv a re fa b r ik ,
460.
H e r lø v  S ta t io n sp a rk , E je n d o m s a k t ie s e l­
skabet, 450.
H e rn in g  L u f t fa r t ,  459 ( L ik v id a t io n ) .  
H im m e r la n d s  E k sp o rts a m le s ta ld e , 456. 
H in d b o rg , C h a rle s , 462.
H in d sg a u l, B u t ik sm o n tø re n , 461.
H o lbæ k, S tje rn em ag as in e t, 472.
H o lb æ k  T ra k to r -  og F’ ræ se rfa b r ik  (C h r.
A n de rsen s  M a s k in fa b r ik ) ,  462. 
H o ls te b ro  B ank , 461.
H o ls te b ro  B e n z in  K o m p a g n i (G u lf  O il) ,  
448.
H o rsen s  C y lin d e rse rv ic e , 423.
H o rsen s  K ø le h u s , 465.
H o rsen s  M ø r te lfa b r ik ,  450.
H o te l Lu cca , 461.
H oved stadens K u lim p o r t ,  472.
H undested  M o to r fa b r ik ,  463.
Huse, F., 453.
H u su m p a rke n , E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t, 
457.
H v id o v re  M øb e l-  og T æ p p e fo rre tn in g ,
453 ( L ik v id a t io n ) .
H yd ran tan læ g g e t K ø b en h a vn s  L u fth a v n , 
441.
H ø ien s , B rød r., M a s k in fa b r ik ,  466. 
H aan d v æ rk e rb an k en  i K jø b e n h a v n ,451.
I. G. huset, 434.
In d u s tr is e ls k a b e t D an m a rk , 459. 
IN T E R N A T I O N A L  M A R K E D S ­
K O N S U L E N T ,  435.
IS IS F IL M , 442.
Ja cob sen  &  F re d e r ik s e n , 455.
Jacobsen , H. C., T e x t i l im p o r t ,  451. 
Jacobsen , I. G., Odense D am pvæ veri U d ­
salg, 461.
Jacobsen , M . G., &  Co., 450.
Ja cob sen  &  Thom sen , 429.
Ja so n  M ø b le r, 471.
Je n ia , 467.
IV
Jensen , A n d e rs  (N . P. K n u d sen s  E f t e r fø l­
g e r) , 461.
Jensen , A n de rs , Odense, T ræ - og F in é r -  
h an de l, 435.
Jensen , E. M., 434.
J E N S E N  H U M I N A E  P O T  IN T E R N A T IO ­
N A L ,  441.
Jensen , I. M., 455.
Jensen , Jø rgen , &  A lb re ch t, 435.
Jensen , Al. C., &  Co., 442.
Jy d s k  P e tro le u m s  K o m p ag n i (G u lf  O il) ,
' 448.
Jy d s k  Sæ nksm ed ie  og M a s k in fa b r ik ,  471. 
J y d s k  V a rm e k e d e lfa b r ik ,  453.
Jø rgensen , K., &  Co., 458 ( L ik v id a t io n ) .  
K a m p m an n , K ie r u l f f  &  S ax ild , 472.
K e m isk  In d u s tr i Sorø, 448.
K e rte m in d e  A v is , 468.
K IB A L O -H O L D IN G , 440.
K o ld in g  A u to la g e r, 473. 
K o n fe k t io n s -A k t ie s e ls k a b e t  V id a n , 471. 
K o n g e lig  D an sk  A u to m o b il K lu b ’ s R e js e ­
bu reau , 470.
K ongspa rken , 444.
K o n se rv e s fa b r ik k e n  M a r ia g e r, 473.
K r iv a r ,  V a rde , 449.
K rogen , E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t, 456. 
K ron bo rg , M a rg a r in e fa b r ik e n , 466. 
K ro n jy d e n , K ø d fo d e r fa b r ik e n , 454. 
K ro n p r in se s se  So fie sve j 22, E je n d o m s a k ­
t ie se lskabe t. Se E je n d o m sa k t ie se ls k a b e t 
K ro n p r in se s se  S o fie sve j 22.
K rüg e rs , T h eod o r, E f t f l . ,  449.
K øb enhavn s  B ek læ dn in g , 452.
K ø b en h a vn s  a lm in d e lig e  B o lig se lska l) ,
450.
K jø b e n h a v n s  H a n d e lsb a n k , 461. 
K øb en h a vn s  n jT T ø m m e rh a n d e l, 460. 
K ø d fo d e r fa b r ik e n  K ro n jy d e n , 454. 
Langberg , Ebbe, 434.
La rsen , K. K . A., 464.
La rsen , T h o rv a ld  &  Co., 457.
Lau rsen , A. P., 450.
L ed ø je  F o rs a m lin g sh u s , 468.
L io n  de la  Pe rse , 447.
L i l l ia n s b o rg ,  E je n d om s- og F in a n c ie r in g s -  
ak tie se lskabe t, 453.
L in d , D o r is , 471.
L in o to l (L in o to l- K o m p a g n ie t ), 450.
L in u m , A n de lsse lsk abe t, 455.
Lucca , H o te l, 461.
Ly s ta , 461.
L y s tru p , H ans, 468.
L ø v lu n d  dam brug , 446.
M acdam  S tenb rud  &  Beton  (Rø rkæ r, K ø ­
b en h avn ), 433.
M ag as in  I. B uem ann , 452.
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i'J Under 28. juli 1960 er optaget i 
s\Y)k ti es els kabs-regi steret:
)H Register-nummer 30.402: „A/S Pre- 
ni der Dybfrost (Danish Quick Frozen 
3 0products Ltd.)“, hvis formål er at 
i9wertage og videreføre den af „I/S 
n9iremier, lynfrosne bær og grøntsager 
3 ' direktør Claus Sørensen m. fl.“ 
ilbidtil drevne virksomhed samt iøvrigt 
bTirekte eller indirekte at drive han- 
,I“ 1, skibsfart eller industri samt in- 
jtzestere kapital i selskaber med lig- 
bnende formål i indland eller udland. 
Iz.^lskabet, der tidligere har været re- 
■ ilastreret under navnet: „A/S Premier, 
dnnfrosne bær og grøntsager (Danish 
oimick Frozen Products Ltd.)“ (reg.- 
.•. 23.608), har hovedkontor i Es- 
giaerg; dets vedtægter er af 22. august 
IcP51 med ændringer senest af 27. april 
iø+60. Den tegnede aktiekapital udgør 
0.0 0.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
-. .-. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
zLls kontant, dels i andre værdier. 
i9wert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
irmimme. Aktierne lyder på navn. Ved 
m  erdragelse af aktier har bestyrelsen 
b i de øvrige aktionærers vegne for- 
izd'bsret efter de i vedtægternes § 5 
enwne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be- 
tøivrelse: forretningsfører Tage Søren- 
,ra, direktør Ejler Madsen, direktør 
zucaus Sørensen, sagfører Torben Carl 
aiTiristian Permin, alle af Esbjerg. Di- 
)il>.ktion: nævnte Tage Sørensen. Selska- 
d tt tegnes af to medlemmer af besty- 
i9 z!sen i forening eller af to direktører 
no"orening eller af en direktør i for- 
gniing med et medlem af bestyrelsen; 
ß fcd afhændelse og pantsætning af fast 
ibnmdom af den samlede bestyrelse.
§9FRegister-nummer 30.403: „Farum 
nmmmelgaard A/S“, hvis formål er at 
9 vnverve, bebygge og udleje fast ejen- 
.mm. Selskabet har hovedkontor i Fa- 
;rrn; dets vedtægter er af 7. juli 1900. 
,J nn tegnede aktiekapital udgør 30.000 
d ,, fordelt i aktier på 500 og 1.000 
A Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
i z s kontant, dels i andre værdier, 
piøert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
tnrnmme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
9 nr’ne er ikke omsætningspapirer. Be- 
jjbndtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt 
Olaf Lauritz Axel Damm Sørensen, fru 
Jytte Marie Sørensen, begge af Ho­
vedgaden 60, Farum, direktør Evald 
Hørberg, Strandvej 505, Vedbæk, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte O. L. A. D. Sørensen. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør.
Under 29. juli er optaget som:
Register-nummer 30.404: „AIS Hor­
sens Cylinderservice“ , hvis formål er 
at fremstille, bearbejde og forhandle 
maskindele. Selskabet har hovedkon­
tor i Horsens; dets vedtægter er af 9. 
maj 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overgang til stifternes i 
uskiftet bo hensiddende enker eller til 
en aktionærs livsarvinger, kan enhver 
overdragelse af aktier, såvel frivillig 
som tvungen, kun ske med samtykke 
fra bestyrelsen, som har forkøbsret, 
jfr. de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: værkfører Svend Aage Chri­
stiansen, Nørrebrogade 64, malerme­
ster Svend Carl Christiansen, Nørre­
brogade 34, pensioneret overbetjent 
Anders Bregendorf, Sommerlystgade 
23, alle af Horsens, værkfører Arne 
Henning Bregendorf, Suensonsgade 55, 
København, der tillige udgør bestvrel- 
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.405: „Nordisk 
Boligselskab A/S“, hvis formål er at 
iværksætte og administrere byggerier 
af fast ejendom for egen eller for frem­
med regning, at drive handel med fa­
ste ejendomme og iøvrigt administrere 
forvaltningen af egne eller andre tilT 
hørende faste ejendomme. Selskabet 
har hovedkontor i Gentofte; dets ved­
tægter er af 18. januar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
424
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier —  såvel frivillig som 
ved kreditorforfølgning —  bortset fra 
overgang til ægtefælle eller livsarvin­
ger —  har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: administrator 
Niels Stellan Høm, Sønderengen 38, 
Gentofte, prokurist Poul Alstrup, 
Høeghs Allé 3, Hellerup, ingeniør Gre­
gers Jørgen Jensen, Viggo Stucken- 
bergs Vej 13, Lyngby, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte N. 
S. Høm. Selskabet tegnes -—  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af direktøren alene eller 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.406: „GENTIM- 
PORT A/S“, hvis formål er at drive 
handel, industri, finansiering og råd­
givende virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 31. maj og 12. juli 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer —  subsidiært selskabet —  
forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Paul 
Meisen, fru Birgit Ellen Meisen, begge 
af Esplanaden 5, højesteretssagfører 
Hans Olaf Egly Christiansen, Vimmel- 
skaftet 42, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte P. Meisen. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Paul Meisen.
Register-nummer 30.407: „Mogens 
Bnchmann A/S“, hvis formål er at
drive fabrikation, handel og investe- -9 i 
ring. Selskabet har hovedkontor i i 
Hvidovre; dets vedtægter er af 17. juli ik 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør -tø;
10.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. 
eller multipla heraf. Aktiekapitalen na 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb dø 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne :n 
lyder på navn. Ved enhver overgang gn 
af aktier —  såvel frivillig som tvun- -ni 
gen —  har Mogens Buchmann for- -io 
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio- -oi 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sei- -E* 
skabets stiftere er: fabrikant Mogens .ns 
Buchmann, fru Yrsa Alfrida Buch- ;io 
mann, begge af Strandbovej 88, Hvid- -hi’ 
ovre, advokat Kjeld Erik Hjortshøj, jøi 
Bremerholm 35, København, der til- -ul 
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg- gj. 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i n 
forening; ved afhændelse og pantsæt- -læ 
ning af fast ejendom af den samlede ;hg 
bestyrelse.
Under 30. juli er optaget som:
Register-nummer 30.408: „EJEN- 13 
DOMSAKTIESELSKABET DOMMER- -ft3 
VÆ N G ET“, hvis formål er at er- -ia 
hverve og bebygge en parcel af matr. :Jß 
nr. 5 a af Nymarken, Roskilde køb- i . 
stads jorder i domsognet og efter dl 
bebyggelsen eje og administrere den 
samlede ejendom. Selskabet har hoved- -ug- 
kontor i Roskilde; dets vedtægter er 
af 2. maj I960. Den tegnede aktie- - .it: 
kapital udgør 150.000 kr., fordelt i tj 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi- -iqß 
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- dj. 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. . ,n 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø- ^t 
reise til aktionærerne sker ved an- -uri 
befalet brev. Selskabets stiftere er: - 
civilingeniør Svend Erik Bjørkholt, Hoi 
Emiliekildevej 13 A, Klampenborg, dr. 
techn. Poul Emil Madsen, Teglgårds- 
vej 12, Ordrup, civilingeniør Johannes - ini 
Martin Jørgensen, Bjerregårdsvej 16,, : 
landsretssagfører Carl Philip Krogh ,̂ 0. 
Lauritzen, Rådhusstræde 1, civil--i'/i 
ingeniør Vilhelm Olsen, Kastelsvej 8, [,
alle af København, der tillige udgør ^ 
bestyrelsen. Direktion: nævnte C. P- ,
K. Lauritzen. Selskabet tegnes af to < , j 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ,gnh 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrel- lak­
sen i forening.
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}fl Register-nummer 30.409: „Elselska­
bet Riegens A/S“, hvis formål er fa­
brikation og handel. Selskabet har 
9 /cDvedkontor i Allesø Næsbyhoved Bro- 
[ >r kommune; dets vedtægter er af 
» .!!. oktober 1959. Den tegnede aktie- 
iqupital udgør 89.000 kr., hvoraf 
100000 kr. A-aktier og 80.000 kr. B- 
ailxtier. Aktiekapitalen er fordelt i ak- 
aer på 1.000 kr. og 10.000 kr. Aktie- 
liqupitalen er fuldt indbetalt, dels kon- 
,lnnt, dels i andre værdier. Hver 
bc aktie på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
bß aktierne har ingen stemmeret. Divi- 
bnsnde til A-aktionærerne skal altid 
9ggge 2 pct. lavere end dividenden til 
baaktionærerne. Aktierne lyder på 
nvivn. Aktierne er ikke omsætnings- 
liqipirer. Ved overdragelse af B-aktier 
T.r de øvrige aktionærer forkøbsret 
i9iter de i vedtægternes § 4 givne 
higgler. A-aktier kan kun overdrages til 
ikke-A-aktionær, og kun til en af 
ø øvrige A-aktionærer godkendt kø- 
[ t'ir, jfr. i det hele de i vedtægternes § 4 
9nvne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
9drabets stiftere er: fabrikant Aage 
Bßggaard Jensen, Lem st., fabrikant 
oggggo Norman Skjold Nielsen, fabri- 
jnnt Karl Poul Iversen, begge af 
dz^sby, Fyn. Bestyrelse: nævnte Aa. 
)l Jensen, V. N. S. Nielsen, K. P. 
)2i:;rsen samt revisor Arne Olsen, 
sbarde, landsretssagfører Ib Reymond 
o::o Jørgensen, Vestergade 44, Oden- 
Selskabet tegnes af to medlemmer 
9 d bestyrelsen i forening eller af en 
tibæktør i forening med et medlem af 
r{t;>tyrelsen eller af to direktører i 
inoening, ved afhændelse og pantsæt- 
, gag af fast ejendom af den samlede 
{t.;ty reise.
§9Register-nummer 30.410: „Aktiesel- 
le,<&.'.bet af 26. maj 1960“, hvis formål 
, Ißat drive handel og/eller anden der- 
} bd efter bestyrelsens skøn forenelig 
0 2 >lksomhed, herunder investering. Sel- 
l9 d bet har hovedkontor i København; 
v 2 S vedtægter er af 26. maj 1960. Den 
b9 nnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
H9 bdelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
J9i iekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
idaiiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
t T:r 1 måneds noteringstid. Aktierne 
aeer på navn. Ved overdragelse af 
isiier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Henrik Bendik Elmer, Bredgade 
58, København, fru Karen Marie Irene 
Krusbo, fabrikant Arvin Ernst Krusbo, 
begge af Strandvej 255, Klampenborg, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 30.411: „Aeropak 
A/S“, hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Gladsaxe; dets vedtægter er 
af 19. maj 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 78.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 47.000 kr., 
dels kontant, dels i andre værdier; 
det resterende beløb indbetales se­
nest 30. april 1961. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved enhver over­
gang af aktier har bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Marie Elisa­
beth Andersen, direktør Axel Bor- 
chardt Andersen, begge af Ved Dam­
men 17, Bagsværd, driftsingeniør Mo­
gens Peter Munch, Wilkensvej 22, fru 
Alice Sabroe, Frydendalsvej 21, begge 
af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: nævnte A. B. 
Andersen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 1. august er optaget som:
Register-nummer 30.412: „BROSTE’s 
AIRPORT DIVISION A/S“, hvis formål 
er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Tårnby kommune; dets 
vedtægter er af 9. maj 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
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giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Ulf Børge Leth Brøste, 
fru Kirsten Brøste, begge af Søbakken 
15, Charlottenlund, Peter Brøste, p. t. 
Calw./Schwarzwaltl, Vest Tyskland, 
fru Betty Henrikke Brøste, Bergens- 
gade 5, København. Bestyrelse: nævnte
U. B. L. Brøste, K. Brøste, P. Brøste. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig eller af en direk­
tør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.
Begister-nummer 30.413: „Ejendoms­
aktieselskabet Angustenborggade 15, 
Aarhus“, hvis formål er at erhverve, 
bebygge, udleje, administrere og even­
tuelt sælge faste ejendomme. Selskabet 
kan have interesser i andre selskaber 
med lignende formål. Selskabet har 
hovedkontor i Århus; dets vedtægter 
er af 26. april 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt
1 aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: ingeniør Donal 
Verner Hartmann Petersen, fru K ir­
sten Petersen, begge af Lyngbyvej 3, 
viceskoleinspektør Niels Kristian Han­
sen, Bosenvangs Allé 25, alle af Århus, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør (forretningsfører): nævnte D. V.
H. Petersen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af direktøren (for­
retningsføreren) eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Begister-nummer 30.414: „Ejendoms­
aktieselskabet, Skanderborguej 32-34, 
Aarhus“, hvis formål er at erhverve, 
bebygge, udleje, administrere og even­
tuelt sælge den faste ejendom Skander- 
borgvej 32-34, parcel af matr. nr. 727 a 
af Marselisborg under Århus købstads 
jorder. Selskabet har hovedkontor i 
Århus; dets vedtægter er af 4. april
1960. Den tegnede aktiekapital udgør aø
20.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. .u 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert h: 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stern- -ni 
me efter 2 måneders noteringstid. Ak- -jL 
tierne lyder på navn. Ved overdragelse og] 
af aktier har de øvrige aktionærer I91 
eller selskabet forkøbsret efter de i i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be- af 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved is 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: .as 
malermester Johannes Elstrup Jere- -aa 
miassen, fru Else Terna Jeremiassen, ns 
begge af Ellemarksvej 7, murermester ial 
Christen Hansen, fru Emilie Hansen, ,n9 
begge af Johan Langes Vej, alle af ß 
Århus, der tillige udgør bestyrelsen. ,na 
Selskabet tegnes af to medlemmer af ß 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse T  
og pantsætning af fast ejendom af tre »at 
medlemmer af bestyrelsen i forening. .L;n
Under 2. august er optaget som:
Register-nummer 30.415: „Ejendoms- /.m 
aktieselskabet matr. nr. 1 m af Eske- -vA; 
mosegaard, Birkerød sogn“, hvis for--aoi 
mål er at erhverve og ved bebyggelse ogfs 
og eventuelt salg at udnytte ejendom- -mc 
men matr, nr. 1 m af Eskemosegård, haf 
Birkerød sogn, samt eventuelt andre nb 
ejendomme. Selskabet har hovedkon--no: 
tor i København; dets vedtægter er af i a
31. maj 1960. Den tegnede aktiekapital [ßlb 
udgør 14.000 kr., fordelt i aktier på iq
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- hni 
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. J 
giver 1 stemme. Aktierne lyder pår; 
navn. Bortset fra overgang ved arv an 
har ved enhver overgang af aktier — -  a 
såvel frivillig som tvungen —  de øv- q 
rige aktionærer forkøbsret efter de i i ab 
vedtægternes § 3 givne regler. Be- jQ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev, eventuelt tillige i „Berlingske'Tag 
Tidende“. Selskabets stiftere er: inge 
niør Povl Hans Ferdinand Jensen„fi9g, 
Møntergade 22, civilingeniør Vilhelmf‘d3r 
Olsen, Nørrebrogade 39, landsretssag' 
fører Valdemar Nørrelund, Set. Annsê nn 
Plads 7, alle af København, ingeniør 4n 
Kaj Allan Andersen, Hummeltoftevej[9y9j 
105, Lyngby. Bestyrelse: nævnte P. n-H .c
F. Jensen, V. Olsen, K. A. Andersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer ar T 
bestyrelsen i forening, ved afhændelsen^ 
og pantsætning af fast ejendom af tre ;j j 
medlemmer af bestyrelsen i forening. ;nin
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jsnneprokura er meddelt Valdemar 
nøørrelund.
Register-nummer 30.416: „NOR- 
[AMNK A/S“, hvis formål er produk- 
ncDn og handel. Selskabet har hoved- 
tnontor i København; dets vedtægter 
Ib ■ af 17. juni 1960. Den tegnede aktie- 
tiqupital udgør 32.000 kr., fordelt i 
9 il:;tier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
tblldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
I 0'*0 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
;n ii navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
liqupirer. Ved salg af aktier har de 
givrige aktionærer forkøbsret efter de 
)9 v vedtægternes § 3 givne regler. Be- 
bn ndtgørelse til aktionærerne sker 
i bd anbefalet brev. Selskabets stiftere 
:: dr. chem. Bjørn Albert Bjørn- 
naerne Bjørnson, Göteborggaten 33, 
toI.lo, direktør Sigurd Ernst Jacobsen, 
tzlolstebrogade 4, landsretssagfører 
illiilfred Frank Christensen, Holmens 
ßmnal 5, landsretssagfører Knud Erik  
Ja.icker Hansen, Bredgade 10, alle af 
jiDbenhavn. Bestyrelse: nævnte B. A. 
.'[8  Bjørnson, Trianglen 7, København, 
.3 É. Jacobsen, W. F. Christensen. 
iJzIlskabet tegnes —  derunder ved af- 
bæmdelse og pantsætning af fast ejen- 
inm —  af direktøren eller af to med- 
mramer af bestyrelsen i forening. Ene- 
uJokura er meddelt Bjørn Albert 
mØrnstjerne Bjørnson og Sigurd Ernst 
douobsen.
gaf^egister-nummer 30.417: „Castrol 
hvis formål er at drive handel, 
tzu llustri-, agentur- og finansierings- 
ozJksomhed. Selskabet driver tillige 
ozdksomhed under navnet „Aktiesel- 
t9 d bet C. C. Wakefield & Co. (Castrol 
**(•'»)“ (reg.-nr. 30.418). Selskabet, der 
9gi'ligere har været registreret under 
^mmet „Aktieselskabet C. C. Wake- 
bd & Co.“ (reg.-nr. 13.876), har 
ba^edkontor i København; dets ved- 
i 9 pter er af 14. januar 1936 med æn- 
ggnnger senest af 1. juni 1960. Den 
b9 fiede aktiekapital udgør 1.500.000 
ol fordelt i aktier på 1 .0 0 0 , 1 0 . 0 0 0  
.00 50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
tadbetalt, dels kontant, dels på anden 
.alle. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
i ‘?r 1 stemme. Aktierne lyder på 
.an. Overdragelse af aktier kan kun 
m rned bestyrelsens samtykke. Be- 
gtbdtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: overrets­
sagfører Uffe Thorvald Mikkelsen, 
Bredgade 45 A, prokurist Emil Alfred 
Peter Petersen, Hattensens Allé 6 , begge 
af København, prokurist Harry V il­
helm Andersen, Emiliekildevej 59, 
Klampenborg, direktør William Frede­
rick List, 46 Grosvenor Str., London, 
direktør Leonard George Packham, 
Wilbury, Burnham Avenue, Beacons- 
field, Bucks, England. Direktion: 
nævnte H. V. Andersen. Selskabet 
tegnes af Uffe Thorvald Mikkelsen, 
Emil Alfred Peter Petersen og Harry 
Vilhelm Andersen to i forening eller 
hver for sig i forening med enten 
William Frederick List eller Leonard 
George Packham, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt Peter James Murrell i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.418: „Aktiesel­
skabet C. C. Wakefield & Co. (Castrol 
A/S)“. Under dette navn driver „Ca­
strol A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 30.417).
Under 3. august er optaget som:
Register-nummer 30.419: „A/S Art- 
Print“, hvis formål er at fremstille 
tryksager af enhver art og udføre 
grafiske forarbejder af enhver art. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 23. juni 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
75.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og
2.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 50.000 kr., dels kontant, dels i 
andre værdier; det resterende beløb 
indbetales inden 1. juni 1961. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fru Betty Margrethe 
Heimburger, fabrikant Holger Herman 
Georg Heimburger, begge af Strand­
boulevarden 35, København, prokurist 
Preben Heimburger, Malmbergsvej 105, 
Holte. Bestyrelse: nævnte H. H. G. 
Heimburger (formand), B. M. Heim-
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burger, P. Heimburger samt landsrets­
sagfører Sven Dinesen, Valkendorfs- 
gade 13, København. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Preben Heimburger.
Register-nummer 30.420: „Ejendoms­
aktieselskabet Henrikshave“, hvis for­
mål er køb og salg af ejendomme, be­
byggelse, udstykning og enhver anden 
frugtbargørelse af fast ejendom samt 
finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
12. april I960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier eller anden frivillig eller tvun­
gen overdragelse har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Salg eller 
udlodning ved arv til ægtefælle eller 
livsarvinger kan dog frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: murermester Svend Juncher, Sten­
gårds Allé 113, civilingeniør Henning 
Niels Peter Olsen, Kildebakkegårds 
Allé 150, begge af Gladsaxe, tømrer­
mester Eigil Oluf Martin Schliitter, 
Gyrstingevej 3, ingeniør Povl Hans 
Ferdinand Jensen, Møntergade 22, 
glarmester Karl Laurits Christiansen, 
Kronprinsensvej 33, malermester Mo­
gens Birk, Danasvej 29, arkitekt,
M.A.A., Aage Holst, GI. Strand 50, 
landsretssagfører Alf Bent Hermann, 
Valkendorfsgade 13, alle af Køben­
havn, anlægsgartner, cand. polyt. V ic­
tor Christian Frederik Hansen, Langs 
Sletten 16, Hjortekær pr. Kongens 
Lyngby, civilingeniør Anders Christian 
Andersen, Tovesvej 29, Nærum. Be­
styrelse: nævnte S. Juncher, H. N. P. 
Olsen, A. B. Hermann, P. H. F. Jensen, 
Aa. Holst. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Under 4. august er optaget som:
Register-nummer 30.421: „A/S Ejen­
domsselskabet F R A M “, hvis formål er
at drive handel, byggeri og investering gn 
samt at erhverve og drive faste ejen- -ni 
domme. Selskabet har hovedkontor i i 
Odense; dets vedtægter er af 29. april Ih 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør nh]
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og go
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -hi 
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .uJ 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på r.q 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -?;• 
papirer. Ved overdragelse af aktier i9 i 
har de øvrige aktionærer eller disses *.-,<■ 
ægtefæller forkøbsret efter de i ved- -hg 
tægternes § 2 givne regler. Bekendt- -t' 
gørelse til aktionærerne sker ved an- -h- 
befalet brev. Selskabets stiftere er: : o 
direktør Christian Barfoed, Højby, for- - io' 
retningsfører Simon Johansen, lands- -i 
retssagfører Kjeld Enevold Nielsen, ,ii9; 
Vestergade 41, begge af Odense, der 
tillige udgør bestyrelsen med først- -b • 
nævnte som formand. Direktør: nævn- -/i 
te C. Barfoed. Selskabet tegnes — -- 
derunder ved afhændelse og pantsæt- I*; 
ning af fast ejendom —  af bestyrel- -In 
sens formand i forening med et med- -fm 
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.422: „Beckmann r.
& Jørgensen A/S“, hvis formål er at i. 
drive virksomhed med kontrol af korn /no 
og foderstoffer, mineraler og andre *i-'. 
artikler, i ind- og udland, transport, ,I io 
spedition, befragtning, kommissions- -<rtc 
forretning og alt, hvad hermed står i i 
forbindelse. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 30. di£ 
juni 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1 .0 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier i<(It 
på 1.000, 2.000 og 20.000 kr. Aktie--si;; 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- um-, 
tant, dels i andre værdier. Hvert l-n-, 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme, .oqu 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i*> ; 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 3<d3j 
af aktier til ikke-aktionærer kan kun nuj 
ske med bestyrelsens samtykke. Over- -igyi 
dragelse til en aktionærs livsarvinger 
eller overgang ved arv kan dog frit ti d 
finde sted. Bekendtgørelse til aktio- -oif̂  
nærerne sker ved anbefalet brev. .vy-n 
Selskabets stiftere er: direktør Gott- 
fried Elias Beckmann, fru Lilli Beck- 
mann, begge af Parkovsvej 24, direktør 
Fryderyk Wachtel, fru Helene Wacn-~rfr)B' 
tel, begge af Maltevangen 14, alle a*'e 9  
Gentofte, der tillige udgør bestyrelsen- 
Direktion: nævnte G. E. Beckmann,rfing,
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,7. Wachtel. Selskabet tegnes af to 
D9 rnedlemmer af bestyrelsen i forening 
lallller af en direktør, ved afhændelse 
I gg pantsætning af fast ejendom af den 
mramlede bestyrelse.
fl Register-nummer 30.423: „Ejendoms- 
Wkktieselskabet af 23. juni 1960“, hvis 
mcDrmål er at erhverve og drive faste 
nsjjendomme. Selskabet skal endvidere 
inuunne anbringe kapital i pantebreve, 
iildbligationer, aktier og på anden måde. 
zlaelskabet har hovedkontor i Køben- 
r/savn; dets vedtægter er af 23. juni 
1 ĝ 27. juli I960. Den tegnede aktie- 
iqcapital udgør 190.000 kr., fordelt i 
liJiiktier på 1.000 og 90.000 kr. Aktie- 
iqapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
iiljJktiebeløb på 1.006 kr. giver 1 stemme. 
il'/Iktierne lyder på navn. Ved salg af 
jilxtier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
nv vne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
naærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
dß.xabets stiftere er: direktør Axel Ed- 
binrd Nielsen, Olesvej 7, Virum, direk- 
,iir, ingeniør Kaj Flemming Ulrich, 
ggmggaardsgade 17, København, direk- 
,ir , civilingeniør Fritz Erik Hugo 
dßirabbe, Dronninggårds Allé 23, Holte, 
t i^r tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
bmind. jur. Victor Charles Vinkler Vil- 
,i:ir, Kristianiagade 17, København, 
dzhdskabet tegnes —  derunder ved af- 
jnaendelse og pantsætning af fast ejen- 
fflom —  af to medlemmer af bestyrel- 
X nn i forening eller af direktøren i for- 
n̂i ung med et medlem af bestyrelsen.
eH Register-nummer 30.424: „Forenede 
onnnonsebyråer A/S“, hvis formål er 
xb drive reklamevirksomhed og hvad 
air står i forbindelse hermed. Sel- 
jdeabet har hovedkontor på Frederiks- 
;girg; dets vedtægter er af 27. april 
.0960. Den tegnede aktiekapital udgør 
0 0 . . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  kr. 
eitxtiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
biitiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. 
9 it;:tierne lyder på navn. Bekendtgø- 
9 zilse til aktionærerne sker i „Ber- 
Izg.gske Tidende“ eller ved anbefalet 
,Y9 ev. Selskabets stiftere er: professor 
x j i x  Andrew Kjær Hansen, Trianglen 
ib direktør Arne Holger August Sa- 
,9Coe, Frydendalsvej 21, landsretssag- 
19-er Viggo Bruun, Holmens Kanal 18, 
6  ae af København. Bestyrelse: nævnte
M. A. K. Hansen, V. Bruun samt dispo­
nent Harald Strand, Holmendammen 
Terrasse 18, Smedstad, Oslo, Norge. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Under 5. august er optaget som:
Register-nummer 30.425: „Jacobsen 
Æ Thomsen A/S“, hvis formål er at 
drive handel og industri. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet „Jacobsen & Frederik­
sen A/S“ (reg.-nr. 28.106), har hoved­
kontor i Rødovre kommune; dets ved­
tægter er af 11. september 1957 med 
ændringer senest af 25. maj og 14. juli 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fordelt i aktier på 100 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: fabri­
kant Poul Jacobsen, fru Inge Jacobsen, 
begge af Knud d. Stores Vej 20, Ros­
kilde, fabrikant Helge Laurits Thom­
sen, fru Jonna Alice Norvig Thomsen, 
begge af Panumsvej 3, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.426: „Sv. Aa. 
Engstrøm A/S“, hvis formål er at 
drive handel med automobiler og 
motorcykler, tilbehør af hvad slags 
nævnes kan til sådanne, salg af olie 
og benzin samt drift af mekaniker­
værksted og serviceafdeling. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 29. juni 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 225.000 kr., 
hvoraf 113.000 kr. A-aktier og 112.000 
kr. B-aktier (præferenceaktier) med 
ret til forlods udbytte og forlods dæk­
ning i tilfælde af likvidation. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.009 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert A-aktiebeløb på 
199 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
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ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier, bort­
set fra overgang ved arv til en ak­
tionærs ægtefælle eller livsarvinger, 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. B-aktierne kan indløses af 
indehavere af A-aktier efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
automobilforhandler Svend Aage Eng­
strøm, Vermlandsgade 34, landsrets­
sagfører Svend Kaj Oppenhejm, Kåd­
huspladsen 59, begge af København, 
politiassistent Palle Kruse, Lyngpar­
ken 50, Lyngby. Bestyrelse: nævnte 
Sv. Aa. Engstrøm, S. K. Oppenhejm 
samt kommunelærer Kurt Niels W il­
liam Lehmann Berendsen, Torumvej 
5, Herlev. Direktion: nævnte Sv. Aa. 
Engstrøm. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 6. august er optaget som:
Register-nummer 30.427: „S.B.-Salgs- 
selskabet for Byggematerialer A. m. 
b. A.“, hvis formål er fortrinsvis for 
dets andelshavere, at drive virksom­
hed ved byggeri, salg af bygningsar­
tikler samt formueforvaltning, særlig 
af faste ejendomme. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnene: „Dansk Durisol A. m. b. A.“ 
(reg.-nr. 20.830), „S.B. Salgsselskabet 
for Byggematerialer A. m. b. A.“ (reg.- 
nr. 26.450) og „Andelsselskabet Tec­
tum A. m. b. A.“ (reg.-nr. 27.126), 
har hovedkontor i Gladsaxe; dets ved­
tægter er af 28. januar 1948 med æn­
dringer senest af 17. december 1959. 
Den tegnede andelskapital udgør
300.000 kr., fordelt i andele på 1.000 
og 10.000 kr. Andelskapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert andelsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Andelene lyder på 
navn. Overdragelse af andele kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til andelshaverne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Ebbe Groes, F. D. B., Njalsgade 
arkitekt Mathias Kjeldsen Michaelsen, 
Drosselvej 27, begge af København, 
forstander Jens Terkelsen Arnfred, 
Askov pr. Vejen, gårdejer Jens Bukh,
Flade, Nykøbing M., uddeler Anders ?: 
Ninn, Vejen, gårdejer Niels Henning g 
Nielsen, Hårby pr. Skanderborg, pro- -c 
fessor, dr. oecon., Poul Frode Nyboe g< 
Andersen, Krogerup pr. Humlebæk. .>1 
Direktør: Helge Hansen, Magnolievej js 
3, Århus. Selskabet tegnes af to med- -1 
lemmer af bestyrelsen i forening eller -n 
af direktøren i forening med et med- -t 
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og g( 
pantsætning af fast ejendom af et tg 
flertal af bestyrelsens medlemmer.
Register-nummer 30.428: „Andels- -x' 
selskabet Tectum A. m. b. A.“, hvis 
formål er fremstilling af og handel lg 
med byggematerialer og inventar så- -& 
vel direkte som gennem finansiering in 
af beslægtede virksomheder. Selskabet, ,1g 
der tidligere har været registreret un- -n 
der navnet: „Andelsselskabet Linum tnj 
A. m. b. A.“ (reg.-nr. 16.257) driver ig 
tillige virksomhed under navnet „An- -n. 
delsselskabet Forenet Andels-Eksport hc 
A. m. b. A. (Andelsselskabet Tectum mi 
A. m. b. A .)“ (reg.-nr. 27.930). Sei- -la 
skabet har hovedkontor i Gladsaxe; :gj 
dets vedtægter er af 4. marts 1941 med baj 
ændringer senest af 17. december t3t 
1959. Den tegnede andelskapital udgør
2.610.000 kr., fordelt i andele på 500, ,00
1.000 og 10.000 kr. Andelskapitalen er ig 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i for- -io 
skellige værdier. Hvert andelsbeløb på aq 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 må- -årr 
neders noteringstid. Andelene lyder på ;q 
navn. Bekendtgørelse til andelshaver- -Tg' 
ne sker i statstidende. Bestyrelse: for- io' 
stander Frode Nielsen Aagaard, Vest- tag 
birk, professor, dr. oecon. Poul Frode ibo 
Nyboe Andersen, Krogerup, Humle- -giß 
bæk, gårdejer Niels Henning Nielsen, qgj 
Hårby pr. Skanderborg. Direktør: :vj 
Helge Hansen, Magnolievej 3, Århus, dm 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk- -Mai 
tøren alene; ved afhændelse og pant- ma 
sætning af fast ejendom af tre med- -hg| 
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.429: „A/S Uni- 'i'-'ij 
ted Danish Heating and Engineering o.u'n 
Company Ltd.“, hvis formål er at ' . 
formidle rådgivende virksomhed af te 
teknisk og merkantil karakter, for- -io} 
trinsvis indenfor varmebranchen. Sei- -lag 
skabet skal også kunne virke som for* *iol 
midiende med hensyn til handel og 4 0  j
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[Jnentreprenørvirksomhed indenfor sam- 
9 nne eller lignende brancher. Disse op- 
vßgaver skal eventuelt kunne udøves i 
TiG.amarbejde med andre firmaer i ind- 
9 lldler udland. Selskabet, der tidligere 
ißiiar været registreret under navnet 
A„A/S United Danish Heating Com- 
nßoany Ltd.“ (reg.-nr. 28.837), har ho- 
b9 vedkontor i København; dets vedtæg- 
Toer er af 10. december 1958 med 
mændringer senest af 23. juni 1960. Den 
igaegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., 
noordelt i aktier på 5.000 kr. Aktieka- 
ßtioitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
äviiver 1 stemme. Aktierne lyder på 
vß.avn. Aktierne er ikke omsætnings- 
qßiapirer. Overdragelse eller pantsæt- 
>ni ing af aktier —  bortset fra overgang 
, iil ægtefælle og/eller livsarvinger —  
nßan kun ske med bestyrelsens sam- 
IJ-ykke og har de øvrige aktionærer 
ihCDrkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
Hviivne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
læærerne sker ved brev. Bestyrelse: 
[iviivilingeniør Ole Gunner Mørch, Ve- 
n 9 ,.erå 12— 14, Ålborg, direktør Poul 
hßlartens, Kastanievej 19, Odense, di- 
lih?ktør Erik Hammer Sørensen, Kyst- 
[sej 59, Århus, direktør Carl Marinus 
oniindholst, Dr. Tværgade 41, højeste- 
22t“tssagfører Erik Strøjer, Frederiks- 
9bade 17, begge af København. Direk- 
noon: nævnte O. G. Mørch. Selskabet 
ing-gnes —  derunder ved afhændelse og 
Incantsætning af fast ejendom —  af tre 
bo.edlemmer af bestyrelsen i forening, 
pnneprokura er meddelt Erik Hammer 
9 iOrensen.
gfl Register-nummer 30.430: „AIS Fre- 
{W’rikshavn Skibsbyggeri“, hvis formål 
d ' bygning, udrustning og reparation 
»il fiskerkuttere og mindre skibe, han- 
i lul hermed samt anden i forbindelse 
nnnrmed stående virksomhed. Selska- 
d t:t har hovedkontor i Frederikshavn; 
gbits vedtægter er af 29. juni 1960.
: næn tegnede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  
[ hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 
00.1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
jl fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak- 
[ßd-ikapitalen er fuldt indbetalt, dels 
Btnmtant, dels i andre værdier. Hvert 
,9 it tiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem- 
, £6 efter 3 måneders noteringstid. 
i 9 ver aktiegruppe vælger 2  medlem- 
( nær til bestyrelsen. Aktierne lyder på 
.nv vn. Ved enhver overgang af aktier,
herunder overgang ved kreditorfor­
følgning, pantsætning, retsforfølgning 
eller ved arv, har de øvrige aktio­
nærer indenfor samme aktiegruppe, 
subsidiært aktionærerne i den anden 
aktiegruppe forkøbsret, jfr. de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Overgang 
af aktier til en ægtefælle, der hensid- 
der i uskiftet bo samt overgang ved 
arv til ægtefælle eller børn kan dog 
frit finde sted. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: skibsbygmester 
Christian Sørensen, Elmevej 9, direk­
tør, fru Edith Hansen, Glentevej 6 , 
begge af Frederikshavn, skibsbygme­
ster Holger Brink, Sæby. Bestyrelse: 
nævnte C. Sørensen, E. Hansen, H. 
Brink samt landsretssagfører Marinus 
Harbo Poulsen, Glentevej 3, Frederiks­
havn. Direktør: nævnte C. Sørensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt Marinus Har­
bo Poulsen.
Register-nummer 30.431: „Vestjysk 
Kittel Service AIS, Esbjerg“, hvis for­
mål er udlejning af kitler o. lignende 
og anden lignende virksomhed, samt 
handel med sådanne varer og artik­
ler, som bestyrelsen til enhver tid 
måtte træffe bestemmelse om. Selska­
bet har hovedkontor i Esbjerg; dets 
vedtægter er af 28. maj 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
salg af aktier samt ved overdragelse 
ved arv har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Belåning af aktierne kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør Palle Bent Tobiesen, Buch- 
waldsgade 48, Odense, direktør Flem­
ming Hans Christian Tobiesen, Frede­
ricia, direktør John Egon Børresen, 
Ringkøbingvej 3, Århus, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte P.
B. Tobiesen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening
▼
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eller af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Poul Sørensen.
Register-nummer 3U.432: „Britall 
A/S“, hvis formål er at drive handel 
og fabrikation samt at foretage in­
vestering. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Glo­
strup Industri Aktieselskab“ (reg.-nr. 
30.183), har hovedkontor i Glostrup; 
dets vedtægter er af 16. marts 1960 
med ændringer senest af 1. juni 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier bar de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Aktierne kan dog 
frit overgå ved arv til en aktionærs 
ægtefælle og/eller livsarvinger eller til 
en aktionærs i uskiftet bo hensidden- 
de ægtefælle. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: direktør Arthur William  
Green (formand), Braby House, 
Smithfield Street, London E.C., 1, Eng­
land, landsretssagfører Jørgen Gor- 
rissen, Frederiksgade 17, København, 
slagtermester Arne Frantz Carl Sonne 
Frost, salgschef Niels Christian Jen­
sen, fabrikant Hans Preben Lange Jen­
sen, alle af Glostrup. Direktion: nævn­
te H. P. L. Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.433: „BYGGE­
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF  25. 
APRIL 1960“, hvis formål er at drive 
byggevirksomhed og dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Gladsaxe kommu­
ne; dets vedtægter er af 25. april 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 
og 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Overdragelse af aktier kan kun n
ske med generalforsamlingens samr -i
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 9 .
sker ved anbefalet brev. Selskabets zl
stiftere er: landsretssagfører Anders zr
Stig Børge Husted-Andersen, Rådhus- -<•:
pladsen 16, København, direktør Hol- -1
ger Skytte Christensen, Tobaksvej 19, ,6
prokurist Henry Orth, Gladsaxevej [9
176, begge af Søborg, der tillige ud- -t
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af h
to medlemmer af bestyrelsen i for- -1
ening eller af to direktører i forening gi
eller af en direktør i forening med 1:
et medlem af bestyrelsen; ved afhæn- -i
delse og pantsætning af fast ejendom vi
af mindst halvdelen af bestyrelsen n;
eller af to medlemmer af bestyrelsen i : 
forening med en direktør.
Under 8 . august er optaget som:
Register-nummer 30.434: „Scandina- -di
vian Stainless Steel A/S“, hvis formål «j
er at drive fabrikation og handel. .19
Selskabet har hovedkontor i Silke- 
borg; dets vedtægter er af 23. februar iß
1960. Den tegnede aktiekapital udgør :•
80.000 kr., fordelt i aktier på 500, i(
1 . 0 0 0  og 2 . 0 0 0  kr.; af aktiekapitalen na
er indbetalt 70.000 kr., det resterende =b 
beløb indbetales senest 31. december o ( 
1960. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi- -i§ 
ver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. n 
Enhver overdragelse af aktier i le- al 
vende live —  bortset fra overgang -n 
til en aktionærs ægtefælle eller livs- -d. 
arvinger ved aktionærens død —  kan ~ 
kun ske med bestyrelsens samtykke, ,9 j)
hvorefter de øvrige aktionærer har  ̂
forkøbsret efter de i vedtægternes §3 i ■ 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio- -oi 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sei- ,, 
skabets stiftere er: fabrikant Poul Vil* -ri 
liam Rasmussen, Viborgvej 16, Silke- -aj 
borg, disponent Oluf Peter Møller, .13 
Hammelstrupvej 11, salgschef Jørgen naj 
Munck Rasmussen, Strindbergsvej 27, .Tg 
begge af København, direktør Malte jJIj 
A lbert Petersen, Bredagervej 25, Ka- i;> 
strup. Bestyrelse: nævnte P. V. Ras- '-fi 
mussen, O. P. Møller, J. M. Rasmus- -?u 
sen, M. A. Petersen samt isenkræmmer van 
Carl Weiss Jensen, Søndergade 7, Sil- -tø 
keborg. Selskabet tegnes af to med- -ha 
lemmer af bestyrelsen i forening; ved [>a-( 
afhændelse og pantsætning af fast }aß- 
ejendom af den samlede bestyrelse.
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1 Under 9. august er optaget som:
I Register-nummer 30.435: „Macdam 
sYlStenbrud & Beton A/S (A/S Rørkær, 
:'AKøbenhavn) “. Under dette navn dri- 
i 9 vver „A/S Rørkær, København“ tillige 
livvirksomhed som bestemt i dette sel- 
Gjhskabs vedtægter, hvortil henvises 
9 i)(reg.-nr. 17.230).
1 Register-nummer 30.436: „Ejendoms- 
Ykuktieselskabet af 20. april i960“, hvis 
lo'formål er at erhverve, bebygge og ud- 
tynytte ejendommen matr. nr. 1923 af 
IßWalby. Selskabet har hovedkontor i 
løXøbenhavn; dets vedtægter er af 2 0 . 
iqnpril 1960. Den tegnede aktiekapital 
gbudgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
)0. .000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
dooetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
)vi;5iver 1 stemme. Aktierne lyder på 
vßJiavn. Ved enhver overgang af aktier
--- såvel frivillig som tvungen —  har
j.9 '»estyrelsen på de øvrige aktionærers 
[g9,regne forkøbsret efter de i vedtægter- 
29iies § 2 givne regler. Rekendtgørelse til 
ilktionæ rerne sker ved anbefalet brev. 
adelskabets stiftere er: civilingeniør 
70°ovl Kornerup, fru Elisabeth Augusta 
h!iviktoria Mattig Kornerup, begge af 
ißUlankavej 1 0 , murermester Ejgild 
>nihndner Jensen, Gæciliavej 5, alle af 
døXøbenhavn. Restyrelse: nævnte P. Kor­
na erup, E. B. Jensen samt højesterets- 
Vgiagfører Helge Eli Bech-Bruun, Nr. 
nß'arimagsgade 3, København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty- 
nhelsen i forening; ved afhændelse og 
Ineantsætning af fast ejendom af den 
[ni imlede bestyrelse.
iU Under 10. august er optaget som: 
jfl Register-nummer 30.437: „REX- 
WViHIPPING A/S“, hvis formål er at 
»viirive virksomhed ved spedition og 
nRpfragtning samt virksomhed ved ka- 
Ißliitalanbringelse. Selskabet har hoved- 
InCDntor i København; dets vedtægter 
Ib •• af 17. juni 1960. Den tegnede aktie- 
tiqapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., hvoraf 5 . 0 0 0  
; .". serie B-aktier og 5.000 kr. serie 
tJß-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
9 il::tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi- 
n9 llen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
jøbdøb på 500 kr. giver 1 stemme. 
9 il>ktierne lyder på navn. Aktierne er 
9 >Ike omsætningspapirer. Bortset fra 
yiaærgang til ægtefælle eller livsarvin- 
g i t  gælder de i vedtægternes § 4 fast­
satte regler for aktiernes omsættelig­
hed. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Jakob Zeuthen, Sauntesvej 
16, direktør Søren Einar Bæk, Jahn- 
sensvej 17, begge af Gentofte, „Rex 
Rotary International Corporation A/S“, 
Esplanaden 6 , København. Bestyrelse: 
nævnte J. Zeuthen, S. E. Bæk samt 
civilingeniør Karl Gustav Zeuthen, 
Ved Kæret 12, Gentofte, højesterets­
sagfører Oskar Bondo Svane, Ber- 
gensgade 10, højesteretssagfører Poul 
Hjermind, Nikolaj Plads 26, begge af 
København, landsretssagfører Poul 
Møller, Skodsborg Strandvej 289, 
Skodsborg. Direktion: nævnte J. Zeu­
then, S. E. Bæk. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af fire medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i for­
ening. Prokura —  to i forening —  
er meddelt Finn Erik Thøgersen, 
Poul Aage Mann, Svend Ejner Sønder- 
gaard Jørgensen, Pelle Per von Hau­
sen Sadolin og Bent Ziegler.
Register-nummer 30.438: „A/S Bar­
bara publishing“, hvis formål er at 
drive forlagsvirksomhed og handel 
med bøger og blade. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 1. juli 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bortset fra overgang 
til en aktionærs i uskiftet bo hensid- 
dende enke eller til arvinger kan af­
hændelse af aktier kun ske med be­
styrelsens samtykke, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Hans Vilhelm  
Skaarup, Blåregnvænget 5, Lyngby, 
repræsentant Hans Adolf Dræby, 
Morsøvej 61, København, slagtermester 
Erik Steen Salling, Hvidovrevej 46, 
Hvidovre, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte H. V. Skaarup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med 
direktøren, ved afhændelse og pant-
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sætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med direktøren.
Under 11. august er optaget som:
Register-nummer 30.439: „E. M. Jen­
sen, Odense A/S“, hvis formål er at 
drive handel med automobiler og 
landbrugsmaskiner, fabrikation og re­
paration, import og export og anden 
hermed beslægtet virksomhed, som 
bestyrelsen måtte bestemme. Selskabet 
har hovedkontor i Odense; dets ved­
tægter er af 15. april 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 450.000 kr., 
fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
i forskellige værdier, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2  måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
lierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overgang ved arv til en 
aktionærs børn, har ved salg af aktier 
samt ved overgang ved arv til en ak­
tionærs hustru, de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: automobilforhand­
ler Erik Marius Jensen, afdelingsleder 
Holger Jensen, begge af Kochsgade 79, 
salgschef Svend Aage Jensen, Damhus­
vej 78, værkfører Eduard Lærche Jen­
sen, Kærmindevej 17, alle af Odense, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte E. M. Jensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør.
Register-nummer 30.440: „Ebbe 
Langberg AIS“, hvis formål er at ud­
øve teaterdirektionsvirksomhed og in­
vesterings- og finansieringsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 31. 
marts 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr.; af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr., det resterende be­
løb indbetales senest 31. december 
1960. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Ved salg af aktier har de øvrige ak- -2 
tionærer forkøbsret efter de i ved- -f 
tægternes § 4 givne regler. Bekendt- -J 
gørelse til aktionærerne sker ved an- -r 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :n
skuespiller Ebbe Langberg, Gold- -b 
schmidtsvej 14, sekretær Niels Peter is 
Jakob Mathiasen, Holbergsgade 30, ,0
landsretssagfører Per Martin Ingwer- -1 
sen Markussen, H. C. Andersens Boule- -3 
vard 11, alle af København, der tillige 3 ® 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af Ib 
to medlemmer af bestyrelsen i for- -ii 
ening eller af en direktør; ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom m 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.441: „I. G. huset b; 
A/S“, hvis formål er at drive handel lal 
og anden erhvervsvirksomhed af hvil- -li 
ken som helst art, herunder også be- -3 < 
værtningsvirksomhed. Selskabet driver 13 
tillige virksomhed under navn: „A/S ?A 
Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord bi 
i Odense (I. G. huset A/S)“ (reg.-nr. .ir 
25.528). Selskabet, der tidligere har ib 
været registreret under navnet: „I. G. . 0  
Jacobsen, Odense Dampvæveri Udsalg gir 
A/S“ (reg.-nr. 13.936), har hovedkon- -n< 
tor i Odense; dets vedtægter er af I b
21. januar 1936 med ændringer se- -32 
nest af 30. juni 1960. Den tegnede ab 
aktiekapital udgør 2 .0 0 0 . 0 0 0  kr., for- -ic 
delt i aktier på 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr.s, . i 2| 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels j ela 
kontant, dels på anden måde. Hvertfi ha 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem-; /-m 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne ; sn­
er ikke omsætningspapirer. Bekendt- -tb 
gørelse til aktionærerne sker ved brev. .va 
Bestyrelse: købmand Johan Georg Fre- -an 
derik Jacobsen, Vandværkvej 40, 
landsretssagfører Ernst Anders Lys- - 2 7  
bolt Petersen, Rosenvænget 3, begge age 
af Odense, direktør Hans Georg Raa- -bb 
schou, Engskiftevej 6 , København, di- -ib 
rektør Johannes Andersen, Henriette- -atj 
vej 45, Charlottenlund, direktør Ove 3v( 
Rude, Henning Bojesens Vej 12, Gen- -na 
tofte. Direktion: William Tait Keppie, -3lc 
Chr. Molbecks Vej 16, Odense. Selska- -b  ̂
bet tegnes af tre medlemmer af be- -ad 
styrelsen i forening eller af to med- -baj 
lemmer af bestyrelsen i forening med bafl 
en direktør eller af to direktører i i 7 
forening; ved afhændelse og pantsæt- -tas; 
ning af fast ejendom af tre medlem- -må 
mer af bestyrelsen i forening.
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l Register-nummer 30.442: „AIS An- 
iAdders Jensen, Odense, Træ- og Finér- 
whhandel“, hvis formål er at drive han- 
bbdel. Selskabet, der tidligere har været 
smregistreret under navnet: „A/S Anders 
isUensen, Odense, (N. P. Knudsens efter- 
llø'ifølger) “ (reg.-nr. 21.647), har hoved- 
lovkontor i Hjallese; dets vedtægter er 
leaf 19. marts og 27. maj 1949, med 
næændringer senest af 31. maj 1960. Den 
gætegnede aktiekapital udgør 150.000 
.iVkr., fordelt i aktier på 500 og 10.000 
i>kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
r/hHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
lalrttemme efter 3 måneders noterings- 
bi id. Aktierne lyder på navn. Ved over- 
BTfiragelse af aktier har bestyrelsen for- 
løxøbsret efter de i vedtægternes § 3 
vijgivne regler. Bekendtgørelse til ak- 
loi ionærerne sker ved anbefalet brev. 
zaBestyrelse: direktør Anders Jensen, 
ujHunderupvej 151 A, prokurist Palle 
^jBjørn Jensen, Reventlowsvej 56, fru 
/IAlvina Mathilda Jensen, Hunderupvej 
09 69, alle af Odense. Direktion: nævnte 
. Ä. Jensen. Selskabet tegnes af to med- 
maemmer af bestyrelsen i forening eller 
b tif direktøren; ved afhændelse og pant- 
itæætning af fast ejendom af mindst 
rlßualvdelen af bestyrelsens medlemmer 
al forening eller af to medlemmer af 
telestyrelsen i forening med en direk- 
.ifcør. Eneprokura er meddelt Palle 
løjojørn Jensen.
■J Under 13. august er optaget som: 
ifl Register-nummer 30.443: „Jørgen 
insensen & Albrecht AIS, aut. reklame­
b u r e a u “, hvis formål er at drive re- 
nßllamebureau- og dermed beslægtet 
jhurksomhed. Selskabet har hovedkon- 
lo r i København; dets vedtægter er 
1 If 15. juni 1960. Den tegnede aktie- 
iqßapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
ulVktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie- 
iqßapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
jii>ktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
litVktierne lyder på navn. Ved enhver 
næwergang af aktier har de øvrige ak- 
jnoonærer, subsidiært selskabet for- 
gdtøbsret efter de i vedtægternes § 3  
inv vne regler. Bekendtgørelse til aktio­
næ rerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
idß-abets stiftere er: konsulent Tage 
ßdohan Heinrich Albrecht, fru Gerda 
ndllbrecht, begge af Æbeløgade 25, 
BijUklamechef Jørgen Helge Verner 
jarxmsen, fru Gudrun Jensen, begge af
Øster Søgade 96, alle af København. 
Bestyrelse: nævnte T. J. H. Albrecht,
G. Albrecht, J. H. V. Jensen, G. Jensen 
samt landsretssagfører Jørgen Jakob 
Jensen Kaaring, Chr. d. IX’s Gade 3, 
København. Direktion: nævnte T. J.
H. Albrecht, J. H. V. Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Tage Johan Heinrich Albrecht og 
Jørgen Helge Verner Jensen.
Register-nummer 30.444: „INTER­
NA TION AL MARKEDSKONSULENT  
A/S“, hvis formål er at drive kon­
sulentvirksomhed indenfor salg og 
reklame. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 8 . 
juni 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier —  
bortset fra overdragelse til aktionærs 
ægtefælle eller til slægtning i ret op­
og nedstigende linie —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Overgang 
ved arv kan frit finde sted. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ og ved brev. Sel­
skabets stiftere er: redaktør Peter 
Olufsen, Scherfigsvej 1, overretssag­
fører Peter Danckwart Olufsen, Frede- 
riksgade 11, begge af København, 
redaktør Poul Tibæk, Rolighedsvej 4, 
Hareskov. —  Bestyrelse: nævnte P. D. 
Olufsen (formand), P. Olufsen, P. 
Tibæk samt landsretssagfører Henning 
Varisbøl Buhr, Frederiksgade 11, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand alene. Eneprokura 
er meddelt Peter Olufsen og Poul 
Tibæk.
Register-nummer 30.445: „Carl B. 
Christiansen éc Co. A/S, import og eks­
port“, hvis formål er at drive handels­
og agenturvirksomhed samt fabrika-
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tion. Selskabet har hovedkontor i 
Hvidovre kommune; dets vedtægter er 
af 25. maj 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 125.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Thorvald 
Johan Gerhardt Christian Oscar von 
Irgens-Bergh, fru Magna Alette Arthur 
von Irgens-Bergh, begge af Ehlersvej 
28, Hellerup, „Ibco A/S“, Landlystvej 
38, Hvidovre. Bestyrelse: nævnte T. J.
G. C. O. von Irgens-Bergh (formand), 
M. A. A. von Irgens-Bergh samt fru 
Agnes Amely Arthur Schrøder, Urania- 
vej 2, København. Direktør: nævnte 
T. J. G. C. O. von Irgens-Bergh. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrel­
sens formand alene eller af direk­
tøren i forening med en prokurist, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Karen Marie An­
dersen.
Begister-nummer 30.446: „A/S Skan­
dinavisk Bogtryk (AIS Dansk Inge­
niørforenings Forlag)“. Under dette 
navn driver „A/S Dansk Ingeniørfor­
enings Forlag“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 21.696).
Under 15. august er optaget som:
Register-nummer 30.447: „A/S SIL- 
FIN Knivfabrik“, hvis formål er han­
del og fabrikation. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene 
„Sparex A/S (A/S SILFIN Knivfa­
brik)“ (reg.-nr. 29.191) og „Aktiesel­
skabet Silldorff, Steffin & Co. (A/S 
SILFIN Knivfabrik)“ (reg.-nr. 30.448). 
Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Aktiesel­
skabet Silldorff, Steffin & Co.“ (reg.- 
nr. 6278), har hovedkontor på Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 31. 
marts 1923 med ændringer senest af
28. juli 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 250.000 kr., hvoraf 60.000
kr. er præferenceaktier med ret til 1 
8  pct. forlods udbytte. Aktiekapitalen r 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels ?.
kontant, dels på anden måde. Hver i
aktie på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har bestyrelsen, ,i 
subsidiært de noterede aktionærer t 
forkøbsret efter de i vedtægternes v, 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til li 
aktionærerne sker i „Berlingske Ti- -I 
dende“ og ved brev. Bestyrelse: lands- -a 
retssagfører Ejnar Emmanuel Kri- -i 
stian Ditlev Skov Jepsen (formand), .(
H. C. Andersens Boulevard 11, direk- -> 
tør Henry Peter William Scharling, 
salgschef Vagn Nicolaj Peter Schar­
ling, begge af Frederiksberg Allé 26, 
alle af København. Direktion: nævnte at 
H. P. W. Scharling. Selskabet tegnes is 
—  derunder ved afhændelse og pant- -t 
sætning af fast ejendom —  af besty- -v 
reisens formand i forening med et a 
medlem af bestyrelsen. Eneprokura n 
er meddelt Henry Peter William 
Scharling.
Register-nummer 30.448: „Aktiesel- -p 
skabet Silldorff, Steffin & Co. (A/S ?.' 
SILF'IN Knivfabrik)“. Under dette 
navn driver „A/S SILFIN Knivfabrik“ “ 
tillige virksomhed som bestemt i dette at 
selskabs vedtægter, hvortil henvises :a 
(reg.-nr. 30.447).
Under 16. august er optaget som:
Register-nummer 30.449: „Vagn Pe- -a< 
dersen, murer og entreprenør, A/S“, ."i
hvis formål er at drive murer- og go 
entreprenørvirksomhed samt investe- -aj 
ring. Selskabet, der tidligere har væ- -as 
ret registreret under navnene „Midt- JI 
jydsk Elektromotor Reparation A/S“ 
(reg.-nr. 23.022) og „Midtjydsk Elek- 
tro A/S“ (reg.-nr. 27.432), har hoved- -b; 
kontor i Herning; dets vedtægter er i 3 
af 20. juni 1951 med ændringer se- -ag 
nest af 1. juni 1960. Den tegnede .b 
aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt tl3 
i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie- -aj 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- -nc 
tant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem- -m 
me efter 14 dages noteringstid. Ak- -jjy 
tierne lyder på navn. Aktierne er o 
ikke omsætningspapirer. Ved over- -i3 





ioi:tionærer forkøbsret efter de i ved- 
^ætægternes § 3 givne regler. Bekendt- 
lø^gørelse til aktionærerne sker ved an- 
l 9 oefalet brev. Bestyrelse: murermester 
^ßWagn Pedersen, fru Emmy Margrethe 
’edersen, bogholder Svend Ditlef 
irILlhristiansen, alle af Herning. Direk- 
loiion: nævnte V. Pedersen. Selskabet 
ig9  egnes af to medlemmer af bestyrel­
s e n  i forening eller af direktøren eller 
Eif en prokurist, ved afhændelse og 
cmoantsætning af fast ejendom af mindst 
Oenalvdelen af bestyrelsen. Prokurist: 
ovüvend Ditlef Christiansen.
fl Begister-nummer 30.450: „AIS
WYJORDSCANDIA“, hvis formål er at 
rhlrive fabrikation af samt handel 
nn gros med tekstilvarer. Selskabet, 
nå er tidligere har været registreret 
bonder navnet „A/S Balex“ (reg.-nr.
1 .00.101), har hovedkontor i Søborg, 
d/rladsaxe kommune; dets vedtægter 
s *ir af 25. marts og 23. maj 1947 med 
bnendringer senest af 15. maj og 1. 
jgnugust 1960. Den tegnede aktiekapital 
igbdgør 45.000 kr., fordelt i aktier på 
0000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
bluldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
0 0 ..000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
9 bvder på navn. Ved overdragelse af 
lit^ktier har bestyrelsen forkøbsret ef- 
) i::r de i vedtægternes § 3 givne regler, 
»bekendtgørelse til aktionærerne sker 
beed anbefalet brev. Bestyrelse: direk- 
irtr Harry Charles Cabell Pedersen 
illfiallisager, fru Valborg Jensine Bal- 
geesager, begge af Kong Georgs Vej 2, 
q .̂iisponent Walter Gunnar Ballisager, 
adbborg Torv 8 , Søborg. Selskabet 
>ng gnes af to medlemmer af bestyrel- 
rum i forening, ved afhændelse og 
Inantsætning af fast ejendom af den 
Irri tmlede bestyrelse.
gH Register-nummer 30.451: „AIS Brø- 
<V'p Exportslagteri“ , hvis formål er 
b drive slagterivirksomhed og han- 
.lul. Selskabet har hovedkontor i Brø- 
;cpip; dets vedtægter er af 30. juni 
.OO'OO. Den tegnede aktiekapital udgør 
0 . 0  «0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  
g 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
»dbdbetalt, dels kontant, dels i andre 
b'iserdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
q9 '/ver 1 stemme efter 3 måneders no- 
rinringstid. Aktierne lyder på navn. 
9 xtiftierne er ikke omsætningspapirer.
Ved enhver overgang af aktier —  så­
vel frivillig som tvungen —  har be­
styrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Overgang af 
aktier ved arv eller på anden måde 
til en aktionærs ægtefælle eller slægt­
ninge i ret op- og nedstigende linie 
kan dog frit finde sted. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: disponent Gun­
nar Helle Nielsen, Kong Hans Vej 7, 
Vejle, eksportør Hans Erich Hessel- 
dal, Rædersvej 18, eksportør Christian 
Schrøder Hesseldal, Heimdalsvej 11, 
begge af Kolding, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte G. H. 
Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.452: „EJEN-  
DOMS AKTIESELSK A BET  MOSED A L ­
VEJ INDUSTRIHUS, VA LBY“, hvis 
formål er byggeri og dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 2 1 . december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
60.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved enhver overgang 
af aktier har bestyrelsen på de øvrige 
aktionærers vegne forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: landsretssagfører Anders Stig
Børge Husted-Andersen, Rådhusplad­
sen 16, fabrikant Niels Hansen Peter­
sen, Murergade 2, civilingeniør Poul 
Christian Repsdorph, Torvegade 47, 
glarmester Karl Laurits Christiansen, 
Kronprinsensvej 33, civilingeniør 
Hans Erik Havsteen, Puggaardsgade 
14, alle af København, murermester 
Kaj Fjord Fjording, Christiansholms- 
vej 2 A, Klampenborg. Bestyrelse: 
nævnte A. S. B. Husted-Andersen, K.
F. Fjording, P. C. Repsdorph. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
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Under 17. august er optaget som:
Register-nummer 30.453: „Ejendoms­
aktieselskabet Usserød Kongevej 13 B, 
Hørsholm“, hvis formål er at er­
hverve, bebygge og administrere ejen­
dommen matr. nr. 20 a Usserød by, 
Hørsholm sogn, beliggende Usserød 
Kongevej 13 B. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 23. marts 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 35.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: arkitekt Hu­
bert Paulsen, Svenstrupvej, Usserød, 
gas- og vandmester Kaj Marius Nyrup 
Wismann, Limfjordsvej 19, el-installa­
tør Poul Christian Repsdorph, Torve­
gade 47, ingeniør Eduard Kristian 
Madsen, Vodroffsvej 4 B, landsrets­
sagfører Holten Munkdrup Kristen­
sen, landsretssagfører Ole Sigurd 
Thamsen, begge af Dr. Tværgade 40, 
alle af København. Bestyrelse: nævnte 
H. Paulsen, K. M. N. Wismann, P. C. 
Repsdorph, E. K. Madsen, O. S. Tham­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.454: „A/S VA­
L O R E M “, hvis formål er køb og salg 
af faste ejendomme, pantebreve, obli­
gationer, aktier, købekontrakter samt 
investerings- og finansieringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor 
i Kastrup; dets vedtægter er af 18. 
marts og 29. juli 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. A-aktier, 
fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
til personer, der i forvejen er ak­
tionærer og enhver overdragelse —  
såvel frivillig som tvungen —  kan 
kun finde sted med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets z: 
stiftere er: statseksam. ejendomsmæg- -* 
ler Carl Christian Ipsen, fru Carla b 
Christiane Marie Ipsen, begge af Ama- -t 
ger Landevej 33, statseksam. ejendoms- -g 
mægler Laurids Eigil Thomsen, Tårn- -r 
bypark Allé 47, alle af Kastrup, der i? 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: :i
nævnte C. C. Ipsen. Selskabet tegnes g£ 
—  derunder ved afhændelse og pant- -1 
sætning af fast ejendom —  af direk- -j| 
tøren alene eller af den samlede be- -9 
styrelse.
Register-nummer 30.455: „Aktiesel- -h 
skabet Chokoladekatten“, hvis formål Ib 
er at drive handel. Selskabet har ib 
hovedkontor i København; dets ved- -b 
tægter er af 15. juli 1960. Den tegnede 9fc 
aktiekapital udgør 2 0 . 0 0 0  kr., fordelt Ih 
i aktier på 100, 500 og 2.000 kr. ,-u 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert h*
aktiebeløb på 1 0 0  kr. giver 1 stemme. .9/
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 19
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 92
af aktier kan kun ske med bestyrel- -I9
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak- -jIj
tionærerne sker ved anbefalet brev. ./< 
Selskabets stiftere er: købmand Elise 921 
Kristensen, Vinderup, fru Ammy Gre- -a- 
the Jacobsen, Danshøjvej 29, stud. .bi 
polyt. Claus Bjarne Kristensen, Ved 1)9 
Bellahøj 13, begge af København, der 1 3] 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet J9c 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen na
i forening, ved afhændelse og pant- -In
sætning af fast ejendom af den sam- -ni
lede bestyrelse.
Under 18. august er optaget som: :
Register-nummer 30.456: „A/S Værk- -At 
tøjscentralen —  K. Helfer“, hvis for- -io 
mål er at drive handel og fabrikation, .no 
Selskabet har hovedkontor i Køben- -na 
havn; dets vedtægter er af 18. juni ;nt. 
og 1. august 1960. Den tegnede aktie- -ab 
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i ■ j 
aktier på 1.000 og 2.000 kr. Aktie- -9p 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- -no 
tant, dels på anden måde. Hvert aktie- -aij 
beløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme, .au 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 9g[. 
af aktier kan kun ske med bestyrel- -la-j 
sens samtykke. Overdragelse ved arv v-jB 
kan dog frit finde sted. Bekendtgø' -fyg; 
reise til aktionærerne sker ved an- -ne 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :i3 
grosserer Kaj Helfer, fru Alice Grethe arp
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9tZSteenberg Helfer, begge af Domusvej 
,11, Klampenborg, revisor Henning 
»gBBeen, Kattesundet 14, København. 
»9 8 Bestyrelse: nævnte K. Helfer, A. G. S. 
9 HHelfer samt prokurist Kjeld Rasmus 
ßllHansen, Ved Amagerport 5, Køben- 
rßfhavn. Direktør: nævnte K. Helfer. 
lerSelskabet tegnes af to medlemmer af 
gecbestyrelsen i forening eller af direk- 
løløren alene, ved afhændelse og pant- 
t9e«ætning af fast ejendom af den sam­
balede bestyrelse.
d Register-nummer 30.457: „Kai 01- 
na;:e/? AIS Næstved“, hvis formål er at 
nllrive handel med herrekonfektion, 
aillrengetøj, sportsartikler, derunder 
ns^andre- og sportssko og -støvler, der 
ol>tkke falder ind under damekonfek- 
loiion, samt eventuelt herresko. Sel­
s k a b e t  har hovedkontor i Næstved; 
»tallets vedtægter er af 4. juli og 6 . august 
i3G 960. Den tegnede aktiekapital udgør 
,00 00.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
00. .000, 2.000 og 4.000 kr. Aktiekapi- 
9 lnalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
d9 '*eløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
i måneders noteringstid. Aktierne 
jbyyder på navn. Aktierne er ikke om- 
ilæætningspapirer. Ved overdragelse af 
ildktier har direktør Kai Peter Olsen, 
»duubsidiært hans hustru, mere subsi- 
i9ßi iært hans børn, forkøbsret efter de 
97  vedtægternes § 4 givne regler. En 
olnnkelt aktionær kan i et kalenderår 
z'lb øjst afhænde aktier til et samlet 
olaeløb af 1 0 . 0 0 0  kr., medmindre samt- 
9g ge aktionærer og bestyrelsesmed- 
irnemmer samtykker i større over- 
3ß-iragelse. løvrigt kan overdragelse af 
»itdktier kun ske med bestyrelsens sam- 
S vkke . Bekendtgørelse til aktionærerne 
i 9 Ker ved anbefalet brev. Selskabets 
dlr.iftere er: direktør Kai Peter Olsen, 
iru  Else Olsen, begge af Digevej 12, 
■ zaeæstved, ingeniør Aage Helleberg, 
rriaemchesvej 3, Hellerup, der tillige 
tjgfcdgør bestyrelsen. Direktion: nævnte 
1 .. P. Olsen. Selskabet tegnes af to 
[b9:edlemmer af bestyrelsen i forening 
i 9 l ler af et medlem af bestyrelsen i for- 
nining med en direktør, ved afhæn- 
jzRslse og pantsætning af fast ejendom 
n mindst halvdelen af bestyrelsen 
a9 ller af to medlemmer af bestyrelsen 
io l forening med en direktør.
Under 20. august er optaget som:
Register-nummer 30.458: „Galleri 
Århus AIS (Galleri København A/S)“. 
Under dette navn driver „Galleri Kø­
benhavn A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 29.998).
Register-nummer 30.459: „GARDI­
S E T T E  AIS“, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 28. juni 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse eller pantsætning af ak­
tier kan kun ske med generalforsam­
lingens samtykke. Overgang af aktier 
ved arv kan dog frit finde sted. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Rudolf Justus 
Schmitz, Emsdetten, Vesttyskland, 
grosserer A lf Nilsson, Søllingsvej 13, 
Charlottenlund, advokat Heinrich Mo­
ritz Hess, St. Møllevej 3, landsretssag­
fører Erik Spang Larsen, N. Farimags- 
gade 13, begge af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. Nilsson. Selskabet tegnes 
af lo medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt A lf Nilsson.
Under 22. august er optaget som:
Register-nummer 30.460: „Anton Pe­
tersen AIS, Horsens“, hvis formål er 
at drive handel, herunder im- og 
exportforretninger. Selskabet har ho­
vedkontor i Horsens; dets vedtægter 
er af 16. november 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 70.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ-
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rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: fhv. smedemester Hans Mar­
tin Petersen, Åboulevarden 87, køb­
mand Anton Em il Petersen, Schiittes- 
vej 56, landsretssagfører Erik  Bache, 
Drosselvej 55, alle af Horsens, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte A. E. Petersen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Anton Em il 
Petersen og Knud Bæk.
Under 23. august er optaget som:
Begister-nummer 30.461: „ Viborg
Byggering A/S“, hvis formål er at op­
føre ejendomme med salg for øje eller 
for eventuelt at beholde ejendomme­
ne til udlejning samt at drive han­
del med grunde og bygningsmateri­
aler og at udøve entreprenørvirksom­
heder. Selskabet har hovedkontor i 
Viborg; dets vedtægter er af 19. maj 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
13.500 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier eller overgang ved arv til ikke- 
aktionærer har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: blikkenslagerme­
ster V illy Foverskov Sørensen, Røn­
nevej 5, snedkermester Niels Karl 
Nielsen, Sjællandsgade, murermester 
Hans Em il Werge Kalmayer, Bøgevej 
13, glarmester Hans Jørgen Nielsen, 
Vestergade 11, malermester Verner 
Ottosen, Vendersgade 7, tømrermester 
Niels Christian Jensen, Finderupvej 
10, installatør Holger Kristian Fritz 
Jensen Halskov, Gravene, arkitekt 
Ejler Enggård Pedersen, Jernbane­
gade 12, landsretssagfører Henning 
Ehlert Nielsen, Set. Jørgensvej 4, alle 
af Viborg. Bestyrelse: nævnte V. F. 
Sørensen (formand), N. C. Jensen, N.
K. Nielsen, H. E. W. Kalmayer, E. E. 
Pedersen, H. E. Nielsen. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af be­
styrelsens formand i forening med to o 
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 30.462: „„KIBA- -J
LO-HOLDING“ A/S“, hvis formål er i:
at drive virksomhed ved finansiering, ,§
investering samt erhvervelse og be- -s
siddelse af aktier og værdipapirer. .i
Selskabet har hovedkontor i Køben- -i
havn; dets vedtægter er af 16. maj [é
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
2.400.000 kr., fordelt i aktier på 500, ,0
1.000, 10.000 og 100.000 kr. Aktieka- -e
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon- -r
tant, dels i andre værdier. Hvert ak- -i
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. .9
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i£
ikke omsætningspapirer. Overdragel- -[■
se af aktier kan kun ske med besty- -v
reisens samtykke. Bekendtgørelse til li.
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
Selskabets stiftere er: direktør Knud bj
Børge Overgaard, fru Inger Annis g:
Overgaard, begge af Lundevangsvej js
21, Hellerup, snedkermester Børge Pe- -9
tersen, Hesseløgade 27, København, ,n
der tillige udgør bestyrelsen. Direk-
tør: nævnte K. B. Overgaard. Selska- -b
bet tegnes af to medlemmer af be- -9
styrelsen i forening eller af direktø- -ø
ren alene; ved afhændelse og pant- -ti
sætning af fast ejendom af den sam- -n
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.463: „A/S EBI- -\\
CO S T Å L “, hvis formål er at drive 9v
handel og industri. Selskabet har ho- -o,
vedkontor i Ballerup-Måløv kommu- -u
ne; dets vedtægter er af 30. april lii
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, ,0(
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er ig
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på åq
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må- -åi
neders noteringstid. Aktierne lyder på åq
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -gt
papirer. Overdragelse eller pantsæt- -}g
ning af aktier kan kun ske med den ns
samlede bestyrelses samtykke. Over- -13
gang ved arv kan dog frit finde sted. .b«
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 1 9-
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 9 i«
er: grosserer Erling Bønecke Ibsen, ,ns
fru Inger Karen Ibsen, begge af U
Strandagervej 23, advokat Svend bo
Groule Eriksen, Panoptikonbygnin- -ni
gen, alle af København, der tillige sgj
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^budgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
.11. B. Ibsen. Selskabet tegnes af to 
)9 nnedlemmer af bestyrelsen i forening 
9 llsller af direktøren; ved afhændelse 
[ gog pantsætning af fast ejendom af den 
uß amlede bestyrelse.
fl Register-nummer 30.464: „SUMA- 
ikaAK A/S“, hvis formål er at drive 
nßiiandel, fabrikation, finansiering og 
bn.nden efter bestyrelsens skøn i for- 
»niiindelse dermed stående virksomhed. 
2l9 <elskabet har hovedkontor i Køben- 
yßiavn; dets vedtægter er af 15. juni 
106960. Den tegnede aktiekapital udgør 
0.00.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
00..000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
blLiildt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
0000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly- 
19 er på navn. Ved overdragelse af ak­
t ie r  har bestyrelsen på de øvrige ak­
no ionærers vegne forkøbsret efter de 
v vedtægternes § 3 givne regler. Over- 
»nßang af aktier ved arv eller arvefor- 
juikud til livsarvinger eller overgang 
B 1.1 ægtefæller kan dog frit finde sted. 
^bekendtgørelse til aktionærerne sker 
beed brev. Selskabets stiftere er: so- 
ilßiialrädgiver Birgitte Bournonville 
duitub Jørgensen, Bavnestien 5, Nærum, 
bmindsretssagfører Svend Vilhelm Kay- 
,ifir, advokat Henning Bolt Jørgensen, 
ŝ gsegge af Rådhuspladsen 16, Køben- 
lvfiavn, der tillige udgør bestyrelsen, 
[elselskabet tegnes af to medlemmer af 
desestyrelsen i forening; ved afhæn- 
»zlselse og pantsætning af fast ejendom 
b ” den samlede bestyrelse.
sfl Register-nummer 30.465: „JENSEN  
IXSUMINAL POT INTERNATIONAL  
"ZslS “, hvis formål er at drive han- 
-zhels-, investerings- og ingeniørvirk­
som hed. Selskabet har hovedkontor i 
sdøøbenhavn; dets vedtægter er af 28. 
liio ril 1960. Den tegnede aktiekapi- 
u II udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
5 li 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
tbl ldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
O'tO kr. giver 1 stemme efter 1 må- 
ebeds noteringstid. Aktierne lyder på 
nvuvn. Aktierne er ikke omsætningspa- 
i 9 Trer. Ved overdragelse af aktier —  
tøv vel frivillig som tvungen —  har de 
giTTige aktionærer forkøbsret efter de 
b9 wedtægternes § 3 givne regler. Over- 
gn ng ved arv til livsarvinger, her­
u n d e r ægtefælle, og overgang ved
ægtefælles hensidden i uskiftet bo kan 
frit finde sted. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: civilingeniør 
Edvin Karl Jensen, Mosehøjvej 3 B, 
Charlottenlund, direktør Ketil Mar­
tens von Krogh Nilssen, Paradisalléen 
5, Fana, Norge, højesteretssagfører 
Jon Palle Buhi, landsretssagfører 
Egon Lindstrøm Jensen Høgh, begge 
af GI. Torv 18, København. Bestyrel­
se: nævnte E. K. Jensen, K. M. v. K. 
Nilssen, J. P. Buhi. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.466: „A/S Hy- 
drantanlægget Københavns Lufthavn, 
Kastrup“ , hvis formål er at drive hy- 
drantanlægget på Københavns Luft­
havn, Kastrup, på et af statens luft­
fartsvæsen ved luftfartsdirektoratet 
til BP Olie-Kompagniet A/S (The BP 
Oil Company Ltd.), Caltex Oil A/S, 
Dansk Esso A/S og A/S Dansk Shell 
udlejet areal til brug for udlevering 
af brændstof til luftfartøjer på Kø­
benhavns Lufthavn, Kastrup, alt i 
overensstemmelse med bestemmelser­
ne i den mellem statens luftfarts­
væsen og de fire nævnte selskaber, 
der i interessentskab ejer hydrant- 
anlægget, oprettede overenskomst. 
Selskabet har hovedkontor i Tårnby 
kommune; dets vedtægter er af 4. juli 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. De øvri­
ge aktionærer har ret og pligt til at 
overtage aktier, der foreligger i en 
aktionærs konkursbo eller likvida­
tionsbo efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: BP Olie-Kom­
pagniet A/S (The BP Oil Company 
Ltd.), Amaliegade 3, Caltex Oil A/S, 
Amaliegade 35, Dansk Esso A/S, Set. 
Annæ Plads 13, A/S Dansk Shell, 
Kampmannsgade 2 , alle af Køben­
havn. Bestyrelse: direktør Erik  Nord-
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by Nielsen (formand), Set. Annæ 
Plads 13, direktør Erik  Hilmar Ters- 
ling, Amaliegade 3, direktør Hendrik 
Vilhelm Gustav Andersen, Amaliegade 
35, direktør Albert Jens Jørgen Lar­
sen, Kampmannsgade 2, alle af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en pro­
kurist eller af mindst tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Prokurist: 
Vagn Prytz.
Register-nummer 30.467: „A/S M. C. 
Jensen & Co.“ , hvis formål er at drive 
fabrikation af og handel med konfek­
tionsvarer. Selskabet har hovedkon­
tor i Århus; dets vedtægter er af 6 . 
maj 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier til ikke- 
aktionærer har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 
4 givne regler. Overgang ved arv 
kan frit finde sted. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Johannes Jensen, Skolevangs Allé 67, 
fabrikant Jakob Theodor Ernst, Nr. 
Strandvej 54, begge af Risskov, pro­
kurist Kjeld Helge Rasmussen, Høj­
gårdsvej 5, Viby J., der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte J. Jen­
sen. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrel­
se. Eneprokura er meddelt Kjeld Hel­
ge Rasmussen.
Under 24. august er optaget som:
Register-nummer 30.468: „aktiesel­
skabet af 17. maj 1960“, hvis formål 
er at købe, sælge og administrere fa­
ste ejendomme samt handel med pan­
tebreve etc. Selskabet har hovedkon­
tor i Glostrup; dets vedtægter er af
17. maj 1960. Den tegnede aktieka­
pital udgør 2 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Ved overdragelse af aktier i:
har de øvrige aktionærer forkøbsret R
efter de i vedtægternes § 3 givne reg- -£ 
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne ai 
sker ved anbefalet brev. Selskabets zj 
stiftere er: revisor Georg Aage Chri- -i 
stian Bjørsum, Slotsalléen 45, Slagel- -I 
se, revisor Tønnes Edmund Solhart, 0 - 
Brorsonsvej 21, Tåstrup, revisor Ha- -b 
raid Verner Sørensen, Frederiksvej ja 
4, Sorø, revisor Arne Svendsen, Elme ax 
Allé 9, Korsør, revisor Jørgen Peter- -t 
sen, Hegnet 1, Glostrup. Bestyrelse: :a
nævnte G. Aa. C. Bjørsum, T. E. Sol- -1< 
hart, H. V. Sørensen, J. Petersen. Sei- -h 
skabet tegnes af to medlemmer af Ib 
bestyrelsen i forening; ved afhændel- -le 
se og pantsætning af fast ejendom af Ib 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.469: „ISIS- -Z 
FILM A/S“, hvis formål er at frem- -xx 
stille, finansiere og distribuere films zn 
samt at yde finansiel støtte til teater- -i; 
virksomhed. Selskabet har hovedkon- -rr 
tor i København; dets vedtægter er ia 
af 4. maj og 22. juni 1960. Den teg- -g* 
nede aktiekapital udgør 125.000 kr., ,.i 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie- -ai 
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- -dj 
tiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme an 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne an 
lyder på navn. Aktierne er ikke om- -m 
sæfningspapirer. Ved enhver over-, -ig 
gang af aktier —  såvel frivillig som Urne 
tvungen —  har de øvrige aktionærer ia- 
forkøbsret efter de i vedtægternes § g 
3 givne regler. Overgang af aktier iaj 
ved arv til livsarvinger, herunder ia] 
ægtefælle, eller til ægtefælle, der hen- -ns 
sidder i uskiftet bo, kan dog frit finde ah 
sted. Bekendtgørelse til aktionærerne an- 
sker ved anbefalet brev. Selskabets ztø 
stiftere er: direktør Erik Sofus Wi- -i/ 
berg, Lille Krogerup, Humlebæk, ,jlg 
landsretssagfører Alex Friedmann, ,nn 
Stormgade 16, advokat Niels Jørgen nat 
Thygesen, Dantes Plads 3, begge af Ib 
København, der tillige udgør besty- -yt; 
reisen. Direktør: nævnte E. S. Wiberg. .gu 
Selskabet tegnes af to medlemmer af Ib 
bestyrelsen i forening eller af direk- -da 
tøren; ved afhændelse og pantsæt- -t® 
ning af fast ejendom af den samlede abj 
bestyrelse.
Register-nummer 30.470: „Ejendoms- 
aktieselskabet Vordingborggade 26—
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hvis formål er at erhverve, be­
tryg ge  og udleje ejendommen matr. 
.nir. 139 h udenbys klædebo kvarter, 
loVordingborggade 26— -28. Selskabet 
ißiar hovedkontor i København; dets 
b9 'edtægter er af 9. maj og 1 2 . juli 
OG 960. Den tegnede aktiekapital udgør 
[).ö 5.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
.ir . Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
9vllvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
z stemme. Aktierne lyder på navn. 
b9 red enhver overgang af aktier —  så- 
l9 el frivillig som tvungen —  har be­
styrelsen på de øvrige aktionærers 
ig9 egne forkøbsret efter de i vedtægter- 
29es § 4 givne regler. Overgang af 
diktier til en aktionærs ægtefælle eller 
52vvsarvinger eller til et aktieselskab, 
id hvilket overdrageren har majoritet 
nean dog frit finde sted. Bekendtgø­
re lse  til aktionærerne sker ved an- 
slsefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ogugeniør Johan August Teytaud, Jyl- 
»grmgevej 2, ingeniørfirma Drost & Rye 
9 teetersen, Heimdalsgade 4— 6 , advokat 
Jgiiels Jørgen Thygesen, Dantes Plads 
g advokat Alex Friedmann, Storm- 
9 b»de 16, alle af København. Besty- 
9 2 ldse: nævnte J. A. Teytaud, N. J. 
jyrhygesen, A. Friedmann samt civil­
es geniør Sven Rye Petersen, Heim- 
^lulsgade 4— 6 , København. Selskabet 
mggnes af direktøren i forening med 
m medlemmer af bestyrelsen eller —  
m aunder ved afhændelse og pantsæt- 
gnng af fast ejendom —  af den sam- 
9 fcde bestyrelse.
9 H Register-nummer 30.471: „A/S W. & 
. 0  GILBEY L T D .“ , hvis formål er at 
9viive vinhandel. Selskabet har hoved- 
dmntor i Gentofte kommune; dets ved­
gig gter er af 3. juni 1960. Den tegnede 
9 ittiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
i9 ittier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
Jb’ldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
OO'tOO kr. giver 1 stemme. Aktierne 
i 9 ller på navn. Ved overdragelse af 
i9 iltier —  herunder også ved overgang 
Jg aktier i tilfælde af en aktionærs 
) bd eller insolvens —  har de øvrige 
loiltionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt- 
;l9 '~else til aktionærerne sker ved an- 
alß'falet brev. Selskabets stiftere er: 
gdahandler Asger Jarl Jørgensen, 
iriG'andvej 100, prokurist Peter Jarl 
tg-'gensen, Stigårdsvej 24, begge af
Hellerup, løjtnant Flemming Jarl Jør­
gensen, Jægersborg Allé 197, Gentof­
te. Bestyrelse: vinhandler Robert 
Christian Jørgensen (formand), Fre­
densvej 7, Charlottenlund, direktør 
sir Walter Derek Gilbey, direktør Ar­
thur Sebastian Gilbey, begge af Gil­
bey House, Oval Road, London, samt 
nævnte A. J. Jørgensen, P. J. Jørgen­
sen. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 25. august er optaget som:
Register-nummer 30.472: „Selandiu 
Radio-Finansierings A/S“, hvis formål 
er at drive finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor på Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 7. juli 
1960. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Arne 
Randow, fru Grethe Frydendahl Ran­
dow, begge af Lellinge Skovridergård, 
Lellinge, kontorchef Carl Olsen, Pe­
ter Hjortsvej 20, København. Besty­
relse: nævnte A. Randow samt lands­
retssagfører Leo Albert Bertelsen, St. 
Kannikestræde 15, landsretssagfører 
Gunnar Højgaard Nielsen, Banegårds­
pladsen, begge af København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom —  
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.473: „Skovlun­
de Industribyggeri AIS“, hvis formål 
er at drive virksomhed med køb, be­
byggelse og afhændelse af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i 
Stenløse-Veksø kommune; dets ved­
tægter er af 13. april 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 2 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
låning af aktier kan kun ske med 
generalforsamlingens samtykke. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige
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aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
entreprenør John Egon Hansen, fru 
Karen Hansen, John Hansen A/S, alle 
af Damvej, Stenløse. Bestyrelse: nævn­
te J. E. Hansen, K. Hansen samt 
landsretssagfører Aksel Vrist, Bad­
stuestræde 13, København. Direktion: 
nævnte J. E. Hansen. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktionen.
Under 26. august er optaget som:
Register-nummer 30.474: „Aktiesel­
skabet „Kongsparken“ “, hvis formål 
er at erhverve, bebygge, udleje, ad­
ministrere og eventuelt afhænde fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor 
i Århus; dets vedtægter er af 16. juni 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
16.000 kr., fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Efter 2 måneders noteringstid giver 
hvert aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har bestyrelsen på 
selskabets, subsidiært de øvrige ak­
tionærers vegne, forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: ar­
kitekt M.A.A. Karl Arne Gravers Niel­
sen, Park Allé 11, civilingeniør Niels 
Mose Mortensen, fru Edith Mortensen, 
begge af Viborgvej 125, alle af Århus, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
mindst tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening.
Register-nummer 30.475: „SKANDI­
NAVISK TRADAX A/S“, hvis formål er 
at drive handel, agenturvirksomhed 
og hermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 8 . juni 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  
kr., fordelt i aktier på 10.000 kr., Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1 0 . 0 0 0  kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier —  såvel frivillig
som tvungen—  har bestyrelsen på de al
øvrige aktionærers vegne forkøbsret ta
efter de i vedtægternes § 2  givne reg- -g
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne ar
sker ved anbefalet brev. Selskabets gt
stiftere er: grosserer Kay Darting, ,g
Søllerødgårdsvej 33, Holte, advokat !b
Preben Ove Christian Scheel, højeste- -a
retssagfører, dr. jur. Jørgen Henrik ai
Günther Petersen, begge af Nørre ai
Farimagsgade 3, København. Bestyrel- -h
se: nævnte K. Darting, J. H. G. Pe- -a'
tersen samt conseiller juridique Hu- -jj
bert Franz Alfred Sontheim, Avenue u
Galas 8 , Geneve. Direktør: nævnte K. ‘
Darting. Selskabet tegnes af to med- i
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 63
afhændelse og pantsætning af fast j
ejendom af den samlede bestyrelse. ,n
Eneprokura er meddelt Kay Darting. .ji
Register-nummer 30.476: „Herrn. L. V 
Melskens A/S“, hvis formål er at drive y; 
handel og fabrikation. Selskabet har l 
hovedkontor i Hillerød; dets vedtæg- j; 
ter er af 6 . maj 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt *3 
i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 3  
kontant, dels i andre værdier. Hvert Gg 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktier- 19 
ne er ikke omsætningspapirer. For 
aktiernes omsættelighed gælder sær- 13 
lige i vedtægternes §§ 3 og 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer- -19 
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets jg 
stiftere er: fru Karla Mathilde Mel* ig] 
skens, Slangerupgade 6 , direktør Jør- 
gen Monrad Melskens, fru Grete Mel- -fgj 
skens, begge af Dyrehavevej 76, alle jfj 
af Hillerød, der tillige udgør bestyrel- -Ig- 
sen. Direktør: nævnte J. M. Melskens. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk- 4g 
tøren i forening med et medlem af i , 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant- 
sætning af fast ejendom af den sam- rrii 
lede bestyrelse. Eneprokura er med- -b3 j 
delt: Jørgen Monrad Melskens og 10 
Hans Westergaard Hansen.
Register-nummer 30.477: „A/S P0- Oq 
N O “, hvis formål er køb, bebyggelse, ,ag(. 
drift og salg af fast ejendom i ind- i>n 
og udland, køb og salg af værdipapi- :t-É
rer, fabrikation, agenturvirksomhed . , 3 3
og handel, herunder import og eks- -gj(g
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oqport samt investerings- og finansi- 
haeringsvirksomhed. Selskabet har ho- 
)9 vvedkontor i København; dets vedtæg- 
nelter er af 19. juli 1960. Den tegnede 
Meaktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt 
b ii aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
lulfuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
)0c500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
nilder på navn. Aktierne er ikke om- 
læfsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
fdtaktionærerne sker ved anbefalet brev. 
^Selskabets stiftere er: landsretssagfø­
r e r  Erik Herman Wilhjelm, GI. Mønt 
[ ,S2, bogholderske Erna Jensine Jørgen- 
naaen, Carstensgade 17, begge af Kø- 
roenhavn, fru Estrid Marie Wilhjelm, 
,ZZ. V. E. Knuths Vej 9, Hellerup, der 
illi.illige udgør bestyrelsen med først- 
ænævnte som formand. Selskabet teg- 
29nes —  derunder ved afhændelse og 
neoantsætning af fast ejendom —  af to 
nnnedlemmer af bestyrelsen i forening 
9 lteller af bestyrelsens formand alene 
9 lb:ller af en direktør i forening med et 
)9 nnedlem af bestyrelsen.
B Register-nummer 30.478: „A/S Du- 
z.$mex (Dumex Ltd.)“, hvis formål er 
b 1 1 drive fabrikation af og handel med 
39raedicinalvarer samt dermed beslæg- 
tset virksomhed direkte eller ved an- 
ihringelse af kapital i selskaber med 
ngiignende formål samt at virke som 
iqaepræsentant for danske og uden­
la n d sk e  medicinfabrikker. Selskabet 
n i  river tillige virksomhed under nav- 
maene „A/S Meco (A/S Dumex (Dumex 
.bt.td.))“ (reg.-nr. 29.254) og „A/S 
oalleco —  Dumex (A/S Dumex (Dumex 
.bt td.)) “ (reg.-nr. 30.479). Selskabet, 
r e r  tidligere har været registreret un- 
r e r  navnet „A/S Meco —  Dumex“ 
g9 Teg.-nr. 29.253), har hovedkontor i 
,dø øbenhavn; dets vedtægter er af 31. 
quarts 1959 med ændringer senest af 
ut juli I960. Den tegnede aktiekapital 
}ghdgør 6 .0 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier 
1 lå 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
1 ” fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
I lå 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
9 b der på navn. Aktierne er ikke om- 
nteetningspapirer. Ved enhver overdra- 
9 2 l:;lse af aktier —  såvel frivillig som 
nu ungen —  har de øvrige aktionærer 
)}Ii>rkøbsret efter de i vedtægternes § 5  
ur/vne regler. Bekendtgørelse til ak- 
enonærerne sker ved anbefalet brev. 
^tzestyrelse: direktør Edvard Johan
Heinrich Strandberg (formand), 
Gøngehusfarmen, Høje Sandbjerg pr. 
Hørsholm, professor, dr. med & 
scient. Einar Lundsgaard, Juliane Ma­
ries Vej 26, København, direktør 
Knud Møller, Dæmringsvej 9, Helle­
rup, direktør, cand. pharm. Laurits 
Skov Nissen Toft, Skovrødgard, Bir­
kerød. Direktør: nævnte L. S. N. Toft. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Laurits Skov Nissen Toft. 
Prokura —  to i forening —  er med­
delt Bent Lehmann, Aage Juhl og 
Niels Christian Rahbeck Østergaard.
Register-nummer 30.479: „A/S Meco 
—  Dumex (A/S Dumex (Dumex 
Ltd.))“ . Under dette navn driver 
„A/S Dumex (Dumex Ltd .)“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 30.478).
Register-nummer 30.480: „Bolig- 
Forum A/S“, hvis formål er at tilv ir­
ke, købe og sælge møbler og dermed 
beslægtede varer. Selskabet har ho­
vedkontor i Glostrup; dets vedtægter 
er af 30. april 1960. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
aktier på 1 .Ö0 0 , 2 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse eller belåning af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Ved salg af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er:
G. M. Osted Møbler A/S, Diget 50, 
disponent Arne Torben Frederiksen, 
Gyvelvej 4, begge af Glostrup, tapet­
serer Harry Carl Frederiksen, Hylde­
ager 20, Brøndbyøster pr. Hvidovre. 
Bestyrelse: nævnte A. T. Frederiksen,
H. C. Frederiksen samt møbelhandler 
Gerner Mogens Osted, Højlandsvej 8 , 
Glostrup. Direktør: nævnte G. M. 
Osted. Selskabet tegnes af direktøren
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alene eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom
—  af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Arne Torben Fre­
deriksen.
Register-nummer 30.481: „AIS Løv- 
lund dambrug“, hvis formål er at 
drive dambrug. Selskabet har hoved­
kontor i Løvlund pr. Billund, Grene 
kommune; dets vedtægter er af 14. 
november 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier
—  bortset fra overdragelse eller over­
gang ved arv til en aktionærs hustru 
eller livsarvinger —  har de øvrige 
aktionærer subsidiært selskabet for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: dambruger Jens 
Kristian Kristensen, fru Eva Kirstine 
Kristensen, begge af Løvlund pr. B il­
lund, rentier Niels Christensen, Hejns­
vig, direktør Henrik Henriksen, Dons­
lund pr. Holsted, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte J. K. K ri­
stensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med 
direktøren. Eneprokura er meddelt 
Eva Kirstine Kristensen.
Register-nummer 30.482: „AIS Nag­
strup dambrug“, hvis formål er at 
drive dambrug. Selskabet har hoved­
kontor i Løvlund pr. Billund, Grene 
kommune; dets vedtægter er af 14. 
november 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af 
aktier —  bortset fra overdragelse 
eller overgang ved arv til en aktionærs 
hustru eller livsarvinger —  har de 
øvrige aktionærer, subsidiært selska­
bet, forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse ; 
til aktionærerne sker ved anbefalet J 
brev. Selskabets stiftere er: dambru­
ger Jens Kristian Kristensen, fru Eva t 
Kirstine Kristensen, begge af Løv­
lund pr. Billund, rentier Niels Chri­
stensen, Hejnsvig, direktør Henrik 2
Henriksen, Donslund pr. Holsted, der i
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte J. K. Kristensen. Selskabet 1
tegnes af to medlemmer af bestyre!- -I
sen i forening eller af direktøren; ;
ved afhændelse og pantsætning af fast tj
ejendom af to medlemmer af besty­
relsen i forening med direktøren. ./
Eneprokura er meddelt Eva Kirstine , 3
Kristensen.
Under 27. august er optaget som:
Register-nummer 30.483: „Eegholm 
A/S Auto-Elektro“, hvis formål er t
handel med samt fabrikation og re- -j
paration af tekniske og elektrotek- -2
niske artikler, herunder tilbehør til li
motorer, automobiler og motorcykler. .i
Selskabet, der tidligere har været re- -s
gistreret under navnet „A/S Kolding gi
Autolager“ (reg.-nr. 25.064), har ho- -c
vedkontor i Kolding; dets vedtægter i;
er af 11. januar og 26. maj 1954 med b
ændringer senest af 26. april og 30. .0
juni 1960. Den tegnede aktiekapital Ib
udgør 1 2 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på b<
1.000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er u
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne- -3
ders noteringstid. Aktierne lyder på åc
navn. Ved overdragelse af aktier til I;
ikke-aktionærer -—  der kun kan ske 3;.
med bestyrelsens samtykke —  har de 3 f
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 3 j
i vedtægternes § 3 givne regler. Be- -3 ,
kendtgørelse til aktionærerne sker i i 
„Kolding Avis“ eller ved anbefalet ta
brev. Bestyrelse: ingeniør Jes Møller 
Eegholm, Sundquistgade 34, fabrikant 
Anders Møller Eegholm, Stir. Lande- -3
vej 20, begge af Sønderborg, lands- -r|
retssagfører Erik Andreas Vilhelm rn
Møller Eegholm, Herning. Forret- -i-;
ningsfører: nævnte J. M. Eegholm. .:.]
Selskabet tegnes af forretningsføreren ns
i forening med et medlem af bestyrel- ~E
sen, ved afhændelse og pantsætning gn
af fast ejendom af den samlede be- -9 (
styrelse. Eneprokura er meddelt Jes 83
Moller Eegholm.
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[ Registernummer 30.484: „Ejendoms- 
Ykviktieselskabet Kronprinsesse Sofiesvej 
‘SV2 2 “, hvis formål er at erhverve, be- 
5/cbygge, udnytte samt på enhver måde 
uiTrugtbargøre grunde i Stor-Køben- 
Mibiavn. Selskabet har hovedkontor i 
.’»»København; dets vedtægter er af 25. 
Biniarts 19(50. Den tegnede aktiekapital 
ibridgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier på 
110 It 00, 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
»hruldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
0 0 1 1 0 0  kr. giver 1 stemme efter 2  måne- 
lallers noteringstid. Aktierne lyder på 
/unavn. Aktierne er ikke omsætnings- 
jeoapirer. Ved salg af aktier har de 
r/Øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
/ vedtægternes § 4 givne regler. Be- 
naxendtgørelse til aktionærerne sker ved 
aiorev. Selskabets stiftere er: ingeniør 
na ens Andreas Bendsen, Limfjordsvej 
,L>4, advokat Bent Thorberg, Tromme- 
shialen 7, malermester Johannes Han­
na en Tjæreborg, Tuxensvej 22, alle af 
ioXøbenhavn. Bestyrelse: nævnte J. A. 
naBendsen, B. Thorberg, J. H. Tjære- 
no'org samt arkitekt Hans Christian 
hV?rits Hannibal, Ved Bellahøj 5, Kp- 
n9 'ienhavn. Selskabet tegnes —  der- 
bninder ved afhændelse og pantsætning 
1 1 f fast ejendom —  af to medlemmer 
i t f  bestyrelsen i forening.
H Register-nummer 30.485: „MB IN­
T E R N A T I O N A L  (MBl) A/S“, hvis 
mormål er at drive fabrikation og 
inu andel samt finansiel investering, 
glaelskabet har hovedkontor i Søllerød 
rnoommune; dets vedtægter er af 28. 
imini 1960. Den tegnede aktiekapital 
jgbdgør 25.000 kr., fordelt i aktier på
0000 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
blnldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
0 0 0 0  kr. giver 1 stemme efter mindst 
irn måneds noteringstid. Aktierne lyder
1 M  navn. Bekendtgørelse til aktionæ- 
naerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
denabets stiftere er: civilingeniør Viggo 
[øsj,jær, Hegnsvej 61, Nærum, dr. techn.
aaer Wilhelm Briiel, Skovskellet 21, 
tloolte, landsretssagfører Jørgen de 
inooninck-Smith, Gråbrødre Torv 1, 
»døøbenhavn. Bestyrelse: nævnte V. 
lasjjær, P. W. Briiel samt vicepræsident 
:oIi iloslav George Oravec, West Rock 
n9 7 venue 77, New Haven, Connecticut, 
L2 ..S.A. Selskabet tegnes af et medlem
1 " bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af 2  med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.486: „GLO­
STRUP SUPERMARKED A/S“, hvis 
formål er at erhverve (leje) egnede 
butikslokaler og lignende og fremleje 
disse samt at udøve virksomhed, der 
står i naturlig forbindelse hermed 
samt handelsvirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret 
under navnet „Aktieselskabet af 25. 
november 1959“ (reg.-nr. 30.090), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 25. november 1959 
med ændringer senest af 1 1 . august 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 5.000 kr.; det resterende beløb 
indbetales senest 1. september 1960. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: købmand Axel Müller (for­
mand), Købmagergade 53, direktør 
Frode Gert Nielsen, Ny Østergade 7, 
begge af København, købmand Hans 
Tandrup Christiansen, Bagsværd Ho­
vedgade 172, Bagsværd. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af be­
styrelsen.
Ændringer
Under 28. juli I960 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs- 
registeret:
Register-nummer 7555: „Lion de la 
Perse A/S“ af Rødovre. Direktør Char- 
lo Skibsted Larsen, Ludvig Jensens 
Vej 12, Birkerød, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 9138: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 281 A. Set. Annæ 
Østre Kvarter“ af København. A. V. 
Jensen er udtrådt af, og direktør, ci­
vilingeniør Otto Kragh Jespersen, Hol- 
bergvænget 14, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen.
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Register-nummer 16.442: „AIS Han­
dels- & Bankekompagniet“ af Køben­
havn. H. K. S. Jensen er udtrådt af, 
og bygningstapetserer Johan Aage 
Schiøtt, Tagensvej 189, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.203: „Brødr. H. 
& S. Andersen, Aktieselskab, Skive“ 
af Skive. Den Harald Lykkegaard med­
delte eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.965: „Brohus­
værk, Carl Jiirgensens Elektromotor- 
og Apparatfabrik A/S“ af Gentofte. 
Medlem af bestyrelsen E. M. Jiirgen- 
sen er afgået ved døden. Fru L ily  Jo­
hanne Jiirgensen, Skjoldagervej 1, 
Gentofte, højesteretssagfører Kaj Val­
demar Holm-Nielsen, Amager Torv 33, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.185: „Jydsk Pe­
troleums Kompagni AIS (Gulf Oil 
AIS)“ . I henhold til ændring af ved­
tægterne for „Gulf Oil A/S“ (reg.-nr.
30.274) er nærværende bifirma slettet 
af registeret.
Register-nummer 21.186: „Holstebro 
Benzin Kompagni AIS (Gulf Oil AIS)“. 
I henhold til ændring af vedtægterne 
for „Gulf Oil A/S“ (reg.-nr. 30.274) 
er nærværende bifirma slettet af re­
gisteret.
Register-nummer 21.187: „Esbjerg 
Nafta Benzin og Petroleums Kompag­
ni AIS (Gulf Oil A/S)“ . I henhold til 
ændring af vedtægter for „Gulf Oil 
A/S“ (reg.-nr. 30.274) er nærværende 
bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 21.188: „Ameri­
kansk Benzin Kompagni AIS (Gulf Oil 
AIS)“ . I henhold til ændring af ved­
tægterne for „Gulf Oil A/S“ (reg.-nr.
30.274) er nærværende bifirma slet­
tet af registeret.
Register-nummer 21.189: „AIS Gica 
(Gulf Oil AIS)“. I henhold til ændring 
af vedtægterne for „Gulf Oil A/S“ 
(reg.-nr. 30.274) er nærværende bifir­
ma slettet af registeret.
Register-nummer 21.958: „Østjydsk 
Benzin & Petroleums AIS (Gulf Oil 
AIS)“. I henhold til ændring af ved­
tægterne for „Gulf Oil A/S“ (reg.-nr.
30.274) er nærværende bifirma slettet 
af registeret.
Register-nummer 23.008: „Kemisk 
Industri Sorø AIS“ af Rødovre. Direk­
tør Gharlo Skibsted Larsen, Ludvig
w
Jensens Vej 12, Birkerød, er indtrådt t 
i bestyrelsen.
Register-nummer 23.608: „AIS Pre­
mier, lynfrosne bær og grøntsager n
(Danish Quick Frozen Products Ltd.)“ "
af Esbjerg. Under 27. april 1959 er i
selskabets vedtægter ændrede. Selska- -i
bets navn er „A/S Premier Dybfrost 1
(Danish Quick Frozen Products z
Ltd.)“. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 30.402.
Register-nummer 24.492: „Bygge- -:
riets Maskinstationer, Aktieselskab“ af 1
København. R. A. Larsen er udtrådt ti
af, og civilingeniør Søren Kerrn-Jes- -<
persen, Nyropsgade 18, København, er i
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.646: „N. Rein- -i
holdt AIS“ af Lunderskov, Skanderup q
kommune. Medlem af bestyrelsen og gi
direktør i selskabet L. T. Reinholdt . il 
er afgået ved døden. Fru Gudrun Kir- -i
sten Aurelie Reinholdt, Lunderskov, ,v
er indtrådt i bestyrelsen. Direktør K
Svend Aage Hansen, Lunderskov, er i;
tiltrådt som direktør, hvorefter den rr
ham meddelte eneprokura er bortfal- -L
det som overflødig.
Register-nummer 26.009: „Fanø Ru- -u
tebiler AIS“ af Nordby kommune, ,s
Fanø. S. K. Thøgersen er udtrådt af, ,b
og kontorbestyrer Niels Adolf Nielsen, ,n
Sønderho, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.493: „Scandrill \\\
A/S“ af Randers. Medlem af bestyrel- -I;
sen og prokurist i selskabet R. M. Als aL
er afgået ved døden. Selskabets for- -k
retningsfører Aa. Lauridsen er ind- -h 
trådt i bestyrelsen, hvorefter den ham ai 
meddelte prokura er bortfaldet som mi 
overflødig.
Register-nummer 27.798: „Niels a\; 
Thorsens Trælasthandel A/S“ af Rram- -tn 
minge. Eneprokura er meddelt Svend bn 
Johansen.
Register-nummer 27.851: „„Orana“ "g 
Konserves A/S“ af Glostrup. Under 25. .fif 
maj 1960 er selskabets vedtægter sen- -n< 
drede. Selskabet tegnes af en direk- -i« 
tør eller —  derunder ved afhændelse sgj 
og pantsætning af fast ejendom —  af tg 
den samlede bestyrelse. Den Otto Rath- -dl 
sack meddelte eneprokura er bortfal- -Ig 
det som overflødig.
Register-nummer 28.639: „AIS Te- -V] 
f ix“ af København. Direktør, cand. =ht 
jur. Edvard Bruun, Skodsborgvej 172, ,£ 7
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Den nsi
4
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i3  Erling Tage Duel Johansen meddelte 
ina eneprokura er tilbagekaldt.
[ Register-nummer 30.274: „Gulf Oil 
l\kA/S“ af København. Under 15. juni 
1611960 er selskabets vedtægter ændrede. 
büSelskabets bifirmaer „Jydsk Petro- 
U9 lleums Kompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ 
3i) (reg.-nr. 21.185), „Holstebro Benzin 
ovlKompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ (reg.- 
.mnr. 21.186), „Esbjerg Nafta Benzin og 
l9 (lPetroleums Kompagni A/S (Gulf Oil 
2YAA/S)“ (reg.-nr. 21.187), „Amerikansk 
i9 HBenzin Kompagni A/S (Gulf Oil A/S)“ 
9 i)(reg.-nr. 21.188), „A/S Gica (Gulf Oil 
2VAA/S)“ (reg.-nr. 21.189) og „Østjydsk 
19-lBenzin & Petroleums A/S (Gulf Oil 
2VM./S)“ (reg.-nr. 21.958) er hævet.
J Under 29. juli:
I Register-nummer 4890: „A/S H. Ras- 
uivmussen & Co., Frederiksgades Jern- 
iøYstøberi og Maskinfabrik“ af Odense. 
inUUnder 10. marts 1960 er selskabets 
b9 wedtægter ændrede. Rektor, dr. techn. 
^Eggert Christian Flemming greve 
inTKnuth-Winterfeldt, Kildeskovvej 52, 
i9taentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
4 Register-nummer 7068: „A/S Theo- 
■ voMor Krügers Eftfl.“ af København, 
ißdarl Philip Levysohn, Grønnevej 259, 
liWirum, er indtrådt i direktionen. Sel- 
ßJükabet tegnes herefter af bestyrelsens 
no'ormand alene eller af to direktører 
)1 forening; ved afhændelse og pant- 
dæiiætning af fast ejendom af den sam­
l e d e  bestyrelse.
3 Register-nummer 12.570: „A/S Palla- 
m'i\lium“ af København. Under 20. juni 
196 960 er selskabets vedtægter ændrede. 
2l9 oelskabet tegnes af en direktør eller 
t U f to medlemmer af bestyrelsen; ved 
sriUfhændelse og pantsætning af fast 
n9 [ijendom af den samlede bestyrelse. 
n9 ()en Knud Tage Sophus Nielsen tid­
s ligere  meddelte eneprokura er her­
t i l  fter bortfaldet som overflødig, 
fl Register-nummer 23.372: „A/S Svend- 
y\o>org Amts Klichefabrik i Likvidation“ 
l  1 f Svendborg. Efter proklama i stats- 
9 hiidende 14. september, 14. oktober og 
.£4. november 1959 er likvidationen 
Hulluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
iH Register-nummer 23.823: „A/S Byg- 
> -oe- og Ejendomsselskabet Gammelhavn 
T Vejle“ af Mølholm pr. Vejle. Med- 
rm2m af bestyrelsen og direktør B. Niel- 
n9 en er afgået ved døden. Medlem af
bestyrelsen E. K. B. Laursen er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 23.824: „A/S Byg­
ge- og Ejendomsselskabet Gammelhavn
II, Vejle“ af Mølholm pr. Vejle. Med­
lem af bestyrelsen og direktør B. Niel­
sen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen P. D. Nielsen er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 23.825: „A/S Byg­
ge- og Ejendomsselskabet Gammelhavn
III, Vejle“ af Mølholm pr. Vejle. Med­
lem af bestyrelsen og direktør B. Niel­
sen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen D. D. Nielsen er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 25.544: „A/S Tran­
sitgaarden“ af Kruså, Bov kommune. 
Bestyrelsens formand N. T. Andersen 
er udtrådt af, og vognmand Johannes 
Peter Rasmussen, Enighedsvej 12, Sorø, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand.
Register-nummer 27.304: „Axel Hei­
berg, Aktieselskab“ af København. N. 
H. Jørgensen er udtrådt af, og in­
geniør Viggo Thorberg, Gothersgade 
97, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Viggo Thor- 
berg og Tove Langhammer i forening.
Register-nummer 27.330: „P. J. Wil- 
lumsen & Søns Eftf. A/S“ af Køben­
havn. F. G. Hansen, P. V. O. Weywadt,
E. H. Jakobsen er udtrådt af, og sag­
fører, cand. jur. Erik Em il Becker, 
Nørregade 33, København, direktør 
Kermit Oskar Hansen, Virum Stations­
vej 55, direktør Jørgen Knud Husted 
Østergaard, Grønnevej 8 6 , begge af 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.845: „A/S Kri- 
var, Varde“ af Varde. P. E. Hansen,
K. B. Kristensen er udtrådt af, og 
minkfarmer Georg Frølund Thomsen, 
fru Ragnhild Jakobine Thomsen, beg­
ge af Gjerndrup pr. Brørup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.232: „A/S Matr. 
nr. 50 p af Frederiksberg“ af Køben­
havn. Under 10. september 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Ved 
overdragelse af aktier samt overgang 
i tilfælde af dødsfald, hensidden i 
uskiftet bo, arv og gave har de øvrige 
aktionærer forkøbsret pro rata efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Overgang til en aktionærs ægtefælle 
eller livsarvinger samt til selskabet
kan dog frit finde sted. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev.
Under 30. juli:
Register-nummer 10.877: „Nordisk 
Kulagentur A/S“ af Rødovre. Ene­
prokura er meddelt Bent Emborg.
Register-nummer 16.523: „Ejendoms­
aktieselskabet „Herløv Stationspark 
II“ i Likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 9. august, 
10. september og 10. oktober 1951 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 18.866: „A/S Hor­
sens Mørtelfabrik“ af Horsens. S. M. 
Jensen er udtrådt af, og murermester 
Egon Risom, Brædstrup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.556: „DAN­
MARKS HO TELLÅNEFOND AKTIE­
SELSKAB“ af København. Prokura er 
meddelt Bent Ussing og Thomas Ras­
mussen hver for sig i forening med 
en direktør.
Register-nummer 21.577: „Terton, 
Bygnings- og Isoleringsmaterialer A/S“ 
af Frederiksberg. K. G. Thorborg er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.566: „A/S Beni- 
mex“ af København. Under 30. juli 
1960 har man anmodet Københavns 
byrets skifteafdeling om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 59 og § 62.
Register-nummer 28.716: „Akts. 
Auto-Merkur“ af København. W. H. 
Greulich er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen H. S. Greulich er indtrådt 
i direktionen. Eneprokura er meddelt 
Walter Horst Greulich.
Under 1. august:
Register-nummer 5133: „Københavns 
almindelige Boligselskab, Selskab med 
begrænset Ansvar“ af København. 
Medlem af bestyrelsen Aa. E. Jørgen­
sen er afgået ved døden. Borgmester, 
branddirektør Arne Peter Stæhr Jo­
hansen, Falkoner Allé 80, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.326: „A/S L. 
Dæhnfeldt“ af Odense. Medlem af be­
styrelsen C. L. J. David er afgået ved 
døden.
Register-nummer 14.383: „Aktiesel­
skabet Alfred Benzon“ af København. 
Under 15. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 14.622: „Lorentz 
Petersen A/S“ af København. Medlem 
af bestyrelsen C. L. J. David er afgået 
ved døden. Fru Anne Kirsten Kyhl, 
Amaliegade 45, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
Fritz Jørgen Samuelsson.
Register-nummer 22.649: „Ejendoms­
selskabet af 20. juli 1944 A/S“ af Kø­
benhavn. N. F. V. Bonde er udtrådt af, 
og direktør Aksel Steffensen, Rådhus­
vej 40, Ballerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 24.615: „A/S Lino- 
tol (Linotol-Kompagniet)“ af Køben­
havn. Knud Ejner Andersen er tiltrådt 
som prokurist.
Register-nummer 25.024: „Vinhof, 
Nielsen & Co. A/S“ af København.
J. H. Kjeldsen er udtrådt af, og fabri­
kant Peter Friedrich Nicolaus Wieben, 
A. N. Hansens Allé 1, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.443: „A/S M. G. 
Jacobsen & Co.“ af Odense. M. G. 
Jacobsen er udtrådt af, og advokat 
Lars Frederik Christensen, Jernbane­
gade 4, Odense, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 28.705: „A. P.
Laursen A/S“ af Øster Snede. Ene­
prokura er meddelt Henning Laursen.
Register-nummer 29.539: „H. V.
Hansen Motors & Cycles A/S“ af 
Frederiksberg. Eneprokura er med­
delt Johannes Peter Michael Nielsen.
Register-nummer 30.302: „Ejendoms­
aktieselskabet Herlev Højslette“ af Kø­
benhavn. Under 28. juni I960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2 0 0 . 0 0 0  kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 300.000 kr. fuldt indbetalt.
Under 2. august:
Register-nummer 1306: „Aktiesel­
skabet Fredericia Theater“ af Frede­
ricia. N. C. Hansen er udtrådt af, og 
togfører Ejner Nielsen, Skjoldborgvej 
43, Fredericia, er indtrådt i bestyrel- 
se n .
Register-nummer 3581: „J. Ville-
moes Kulforretning, Aktieselskab“ af 
Esbjerg. Den Knud Ernst Jensen Lemb
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jrn meddelte eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 13.876: „Aktiesel- 
d?, skabet C. C. Wakefield & Co.“ af Kø­
lad benhavn. Under 1. juni 1960 er sel­
vskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
finnavn er „Castrol A/S“. Selskabet dri- 
i9vver tillige virksomhed under navnet 
A,.„Aktieselskabet C. C. Wakefield & 
oDCo. (Castrol A/S)“ (reg.-nr. 30.418). 
Ia£Selskabet er overført til reg.-nr. 
.0830.417.
1 Register-nummer 15.905: „Scantex 
t'M /S“ af København. C. A. Fugl, C. 
liBRihsen er udtrådt af bestyrelsen.
I Register-nummer 20.312: „A/S Bo- 
\n\'lind, Indkøbscentral for Bygge- og 
\aWoligindustri“ af København. Under 
.7117. maj 1960 er selskabets vedtægter 
neændrede. J. L. Hovdal er udtrådt af, 
gog forretningsfører Svend Thorkild 
øj£3jørnholt Jørgensen, Solsortvej 5, 
lliBilkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 21.278: „Tobaks- 
ao'or retningen Mias A/S i Likvidation“ 
[ lnf Frederiksberg. Under 23. juni 1959 
i:;r selskabet trådt i likvidation. Be- 
lyLtyrelsen og prokuristen er fratrådt. 
liT il likvidator er valgt landsretssag­
f ø r e r  Hans Jacob Petersen, Trianglen 
København. Selskabet tegnes —  
lailerunder ved afhændelse og pantsæt- 
•nining af fast ejendom —  af likvidator. 
H Register-nummer 23.271: „Vinter- 
nwanen A/S“ af København. Medlem af 
Izauestyrelsen B. L. de Waal er indtrådt 
ib direktionen.
fl Register-nummer 26.406: „K. Prest- 
bæetf’s Eftf. A/S“ af København. Under 
b .. august 1960 har man anmodet Kø­
benh avns byrets skifteafdeling om at 
Îq pløse selskabet i medfør af aktie- 
[zlselskabslovens § 59, 1. stk., 1. pkt., 
.T*r. § 62.
iH Register-nummer 26.567: „N. Foss 
'iW'lectric A/S“ af Hillerød. P. E. Ægi- 
auiius er udtrådt af bestyrelsen og di- 
tJæktionen.
)fl Register-nummer 28.124: „Agfa-
olo oto A/S“ af København. Under 13. 
ncpril 1960 er selskabets vedtægter 
bn ndrede. Af aktiekapitalen er indløst 
).\ 117.000 kr. præferenceaktier i hen- 
blcold til vedtægternes § 5. Den tegnede 
jit>ktiekapital udgør herefter 534.000 kr., 
lovvoraf 1 0 0 . 0 0 0  kr. er stamaktier og 
JAR4.000 kr. præferenceaktier. Aktie- 
iqtapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.280: „Nordisk 
Bakelite Industri A/S“ af Gentofte. 
Under 16. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 28.534: „A/S H. C. 
Jacobsen, Textilimport“ af Køben­
havn. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 20.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital 25.000 kr. er herefter fuldt 
indbetalt. Under 13. oktober 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Under 3. august:
Register-nummer 683: „Haandvær- 
kerbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel­
skab“ af København. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
8 .0 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 3305: „Møller <Sc 
Jochumsen A/S“ af Horsens. Fru Val­
borg Solveig Marcus, Linde Allé 17, 
fhv. bankdirektør Johan Heinrich An­
dersen, Sundvej 18 F, begge af Hor­
sens, er indtrådt i bestyrelsen. Under­
direktør Erik de Wolff, Mølletoften 
35 B, Horsens, er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 11.541: „A/S Ar­
bejdernes Kulforretning i Svendborg“ 
af Svendborg. C. V. Larsen er udtrådt 
af, og typograf Andreas Bernhardt 
Laurits Hansen, Egensevej 17, Svend­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.716: „Shoe F in­
ding & Leather Co. A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen G. M. Madsen 
er afgået ved døden. Fru Kirsten Han­
sen, Sorgenfrivænget 49, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.748: „Dansk 
Most- og Tørringsindustri A/S“ af Da­
lum kommune. Direktør Hans Chri­
stian Gunstrup, Læssøegade 21, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.099: „A/S Dover- 
odde Købmandshandel“ af Boddum- 
Ydby kommune. Under 19. maj 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 60.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 18.403: „S. Møller 
Christensen A/S“ af Århus. C. Aa. Jen­
sen er udtrådt af, og fru Metta Marie 
Louise Willadsen, Dråbyvej 2, Risskov, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.679: „Det Bedste
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af Reader’s Digest AIS“ af København. 
Under 3. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 19.847: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 8 iu og 8 Im 
Glostrup“ af København. Under 30. 
juni I960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Ved overdragelse af aktier, der 
kun kan ske med bestyrelsens sam­
tykke, har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler.
Register-nummer 21.787: „Branner 
og Korchs Forlag A/S“ af København.
G. Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21.931: „Boligsel­
skabet Rotna A/S“ af Rønne. S. Lyng­
bæk er udtrådt af, og keramiker Thor 
Ove Johansen, Snellemark 8 , Rønne, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.048: „Hassex 
Aktieselskab“ af Frederiksberg. Med­
lem af bestyrelsen E. D. Klemp er af­
gået ved døden. Prokurist Knud Peter 
Lund, de Mezas Vej 15, Helsingør, er 
indtrådt i bestyrelsen, hvorefter den 
ham tidligere meddelte prokura bort­
falder som overflødig.
Register-nummer 23.789: „Køben­
havns Beklædning A/S“ af København. 
A. S. O. Houlberg er udtrådt af, og 
selskabets direktør Ivar Anders Karl 
Petersen er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.461: „Meteor- 
Holding A/S“ af København. Under 19. 
marts og 1. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme efter 2  
måneders noteringstid. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler.
Register-nummer 26.127: „Dansk 
Emballage Industri AIS“ af Frederiks­
berg. C. E. Larsen er udtrådt af, og 
læge, fru Sofie Johanne Jørgensen 
Transø, Lundtoftevej 266, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte C. E. 
Larsen er tillige udtrådt af direktio­
nen.
Register-nummer 26.536: „Branner 
og Korch, Kolportageaktieselskab“ af
København. G. Jørgensen er udtrådt j 
af bestyrelsen.
Register-nummer 26.640: „Edvard ]
Henriksens Forlag A/S“ af København.
K. Andersen er udtrådt af, og fru Rota j 
Emilie Henriksen, Niels Andersens i
Vej 57, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 26.696: „Nutidens z
Film A/S“ af Farum. R. Wünsch er i 
udtrådt af, og tegner Rørge Eigil Wal- 
bom Pramvig, Engdraget 13, Frede­
rikssund, er indtrådt i bestyrelsen. .j
Robert Wünsch er tillige fratrådt som n 
prokurist.
Register-nummer 26.821: „Nirex $.
Ingeniør Aktieselskab“ af Gentofte. .s
Prokura er meddelt Hans Henning g
Lauridsen i forening med et medlem n 
af bestyrelsen, en direktør eller med b 
en af de tidligere anmeldte prokurister. .i
Register-nummer 29.185: „Musik- -■}
lærerforeningens ejendomsselskab A/S“ :>
af København. Under 7. april 1960 er i; 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.342: „Magasin &
I. Buemann AIS“ af Skive. Under 16. .9
juni 1960 er selskabets vedtægter æn- -c 
drede. Aktiekapitalen er udvidet med b* 
100.090 kr. Den tegnede aktiekapital Ib 
udgør herefter 350.000 kr. fuldt ind- -b 
betalt.
Register-nummer 30.083: „Plastic oj
Textiles, Copenhagen, AIS“ af Køben- -ø
havn. S. Aa. Alsing er udtrådt af be- -9
styrelsen.
Under 4. august:
Register-nummer 2808: „Vendsgssel W,
Kaffe Kompagni, Aktieselskab“ af lg
Hjørring. Eneprokura er meddelt Knud bi
Ingemann Gundersen.
Register-nummer 19.257: „Akts. Rust- -i*
fri Staalmontage R.S.“ af Gentofte. ä .sj 
Under 17. marts 1960 er selskabets < gj« 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 19
udvidet med 250.000 kr. Den tegnede sb
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 0 0
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels gfc
på anden måde, fordelt i aktier på ån
100, 500, 1.000. 2.000, 4.000 og 5.000 Od
kr. Rekendtgørelse til aktionærerne sø'
sker i Rerlingske Tidende og i stats- -gi
tidende.
Register-nummer 20.285: „AIS Skan- -ni
dinavisk Spændbeton“ af København. .n*
Under 30. juni 1960 er selskabets ved- -bj
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§æ::ægter ændrede. Selskabets hjemsted 
le r  Gentofte kommune.
4 Register-nummer 21.339: „A/S Jydsk 
\s> Warmekedelfabrik“ af Brabrand. Under 
.o. maj, 26. september, 31. december 
591959 samt 13. juni 1960 er selskabets 
b9 vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
/budvidet med 100.000 kr. Den tegnede 
hhktiekapital udgør herefter 2 0 0 . 0 0 0  kr. 
jluuldt indbetalt, fordelt i aktier på 50, 
00 00, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
äteöelskabet tegnes af to bestyrelsesmed- 
m9emmer i forening eller af den ad- 
ninninistrerende direktør i forening med 
nallen tekniske direktør eller en pro- 
iu;:urist, ved afhændelse og pantsætning 
t I f fast ejendom af den samlede be­
styre lse. Medlem af bestyrelsen E. V. 
L .'. Jørgensen er tiltrådt som admini­
strerende direktør. Medlem af bestyrel­
sen  S. C. S. Jørgensen er tiltrådt som 
te k n isk  direktør. Svend Ludolph Chri­
stensen er tiltrådt som prokurist, 
fl Register-nummer 23.196: „Vertex 
no'.onfektion A/S i Likvidation“ af Ål- 
^ioorg. Under 24. september 1959 er 
lzl“ lskabets vedtægter ændrede. Den 
Ibiidtidige aktiekapital 61.000 kr. be- 
væævnes fremtidig ordinære aktier. Ak­
ute ekapitalen er udvidet med 44.000 kr. 
tasnræferenceaktier indbetalt ved kon­
vertering  af gæld. Den tegnede aktie- 
iqcapital udgør herefter 105.000 kr., 
lovvoraf 61.000 kr. er ordinære aktier 
4 « 44.000 kr. er præferenceaktier med 
[ l:;t til forlods kumulativt udbytte og 
alaorlods dækning i tilfælde af likvida- 
.ncon. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
ehsls kontant, dels på anden måde. 
[b9 edlem af bestyrelsen C. H. L. Vidmar 
[i " indtrådt i direktionen. Under 15. 
in ni 1960 er selskabet trådt i likvida- 
.ncon. Bestyrelsen og direktøren er fra- 
tbåådt. T il likvidatorer er valgt lands­
retssagfører Kai-Birger Ørum Jensen, 
)6 g gade 65, Ålborg, direktionssekretær 
luaul Aage Sørensen, Rafns Allé 6 , 
rtasseris. Selskabet tegnes —  derunder 
s b d afhændelse og pantsætning af fast 
bnsendom —  af likvidatorerne i for- 
jni ing.
pfl Register-nummer 26.483: „Niels An- 
szi rsens Legats Handelsaktieselskab“ af 
Mlellerup. Under 14. maj 1960 er sel- 
jdaabets vedtægter ændrede. Selskabets 
»msemsted er København. Aktiekapita- 
9 n  er udvidet med 19.800 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 100, 1.000, 5.000, 10.000,
20.000 og 40.000 kr. Bestyrelsens for­
mand og selskabets direktør N. Ander­
sen er afgået ved døden. Advokat Bent 
Thorberg, Trommesalen 7, København, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand. Medlem af bestyrel­
sen H. Andersen er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 28.537: „Ejendoms- 
og Financieringsaktieselskabet Lillians- 
borg“ af København. Selskabet er hæ­
vet efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling i medfør af aktie­
selskabslovens § 59, jfr. § 46.
Register-nummer 29.184: „Hvidovre 
Møbel- og Tæppeforretning A/S i Likvi­
dation“ af Rødovre. Under 14. juni 
1960 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og forretningsføreren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt advo­
kat Holger Christian Byfeldt, Krudt­
tårnsvej 119, Dragør. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Register-nummer 29.531: „F. Huse 
A/S“ af Dragør. Medlem af bestyrelsen
F. J. Thorsell er tiltrådt som forret­
ningsfører.
Register-nummer 29.727: „Spænd­
beton Holding A/S“ af København. 
Under 30. juni 1960 er selskabets ved­




skabet Bjøvlund og Aastrup Plantager“ 
af Holsted. Under 26. juli 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Medlem 
af bestyrelsen A. I. Hansen er afgået 
ved døden. Landmand Viktor Favrskov 
Larsen, Vejrup, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 5763: „Aktiesel­
skabet Skarrehage Molerværk“ af Ny­
købing M. Under 13. juni 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen K. G. S. Møller er afgået ved
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døden. Medlem af bestyrelsen J. V. 
Mørch er valgt til dennes formand. 
Medlem af bestyrelsen Hans Hansen- 
Ramberg fører ifølge bevilling navnet 
Hans Ramberg.
Register-nummer 15.042: „Chr. Her­
rings Kulimport A/S“ af Varde. Under
22. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er handel 
og fabrikation. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaveren eller på navn. De hid­
til gældende bestemmelser om ind­
skrænkning i aktiernes omsættelighed 
og om aktiernes indløselighed er bort­
faldet. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Rerlingske Tidende“ samt ved 
brev til de noterede aktionærer. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direk­
tør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. I. Strand, F. O. Strand er ud­
trådt af, og direktør Fridtjof Rudolf 
Riis, Kildegårdsvej 35-37, Hellerup, 
højesteretssagfører Einar Dankvart 
Andreas Richter, Ny Vestergade 1, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.428: „Kødfoder­
fabriken „Kronjyden“ A. m. b. A.“ af 
Essenbæk pr. Randers. Under 6 . maj 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Andelskapitalen er udvidet med 10.500 
kr. Den tegnede andelskapital udgør 
herefter 110.500 kr. fuldt indbetalt. 
Gårdejer Nydam Jensen, Nydamsgård 
pr. Hadsten, gårdejer Niels Pedersen 
Nielsen, Brøndum pr. Løgstør, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.312: „Dansk 
Farve- og Tegnefilm A/S“ af Køben­
havn. K. T. S. Nielsen, P. H. Dige er 
udtrådt af, og fru Ellen Margrethe 
Elisabeth From, Nerievej 1, fru Jane 
Venty Nielsen, Vingårds Allé 6 6 , begge 
af Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
K. T. S. Nielsen er tillige udtrådt af, 
og medlem af bestyrelsen E. Nielsen 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.457: „A/S Camco- 
lnvestment“ af Søllerød kommune. 
Under 13. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ta 
ejendom af bestyrelsens formand i i 
forening med to medlemmer af be- -9 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen og gc 
selskabets direktør K. G. S. Møller er 19 
afgået ved døden. Bestyrelsens for- -i 
mand Hans Hansen-Ramberg fører 19 
ifølge bevilling navnet Hans Ramberg. 
Nævnte H. Ramberg er tiltrådt som r: 
direktør.
Register-nummer 19.274: „Ejendoms- -xi 
aktieselskabet „Godthaabs Have II““ 
af Frederiksberg. N. L. Nielsen, E. .3 
Hermansen er udtrådt af, og direktør 
Finn Harald Simonsen, Svanevænget 19; 
2, København, er indtrådt i bestyrel- -Is 
sen.
Register-nummer 20.927: „A/S Midt- -U 
Sjællands Tørreeentral i Likvidation“ r 
af Ringsted. Efter proklama i stats- 3 
tidende for 9. september, 9. oktober og jo
9. november 1959 er likvidationen na 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.079: „Finans- 
aktieselskabet Gloria“ af København. .rr 
Under 8 . juli 1960 er selskabets ved- -!.■  
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstfor- -ic 
mand i forening med en direktør, ved G 
afhændelse og pantsætning af fast Uf 
ejendom af den samlede bestyrelse.
T. W. Schiørring er udtrådt af, og 
direktør Hans Hoelgaard Nielsen, Sø-  ̂
bakken 11 A, civilingeniør Jørgen 
Gundelach, Søbakken 4 A, begge af 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. Direktør Kaj Robert Peter Jørgen- -n« 
sen, Hummeltoftevej 80 A, Lyngby, er o 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 22.900: „Ludvig >'m 
Petersen A/S, Svendborg“ af Svend- -I., 
borg. Under 16. juni I960 er selskabets -tø 
vedtægter ændrede. Selskabets formal ii 
er at drive udlejning af faste ejen- -n;
domme og finansieringsvirksomhed. I ,
Under 14. december 1959 besluttedes *■_. 
det efter udløbet af proklama at ned- b 
skrive aktiekapitalen med 1 0 0 . 0 0 0  kr. . 3  
Efter proklama i statstidende for 18. .81
december 1959, 18. januar og 18. fe- 9 l 
bruar 1960 har nedsættelsen fundet i.r 
sted. Den tegnede aktiekapital udgør i, 
herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. .;
Register-nummer 23.507: „Fritz Car- -iiy, 
stens’ Financierings-A/S“ af Køben- -nai 
havn. N. Alkil, H. K. Jensen, N. L. T 
Thomsen er udtrådt af, og højesterets- 
sagfører Jørgen Kristian Pedersen, .no;
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jßUlaglemosevej 91, Charlottenlund, 
»rmandsretssagfører Povl Jacob Jantzen, 
diVitus Berings Allé 28, Klampenborg, 
mcandsretssagfører Anders Christian 
ußw.auritzen, Enggårdsgade 1, Hasseris 
.ior. Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
'æWævnte Niels Alkil er tillige udtrådt 
A f, og nævnte Jørgen Kristian Peder­
s e n  er indtrådt i direktionen, 
a Register-nummer 24.056: „Danske 
nW'iinkt ionærers Boligaktieselskab“ af 
døXøbenhavn. Bestyrelsens næstformand 
) . a . C. Normann samt P. Møller er ud- 
héirådt af, og partisekretær Svend Aage 
m"rederik Bjørn Hansen, Stadfeldtsvej 
,11, kontorchef Mogens Axel Olsen, 
boirodthåbsvej 85, begge af København, 
i ir  indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
tzoestyrelsen H. P. K. Andersen er valgt 
) 1.1 dennes næstformand. 
iH Begister-nummer 24.136: „Rederi- 
ÅYXktieselskabet Atalanta“ af København. 
3 .11. E. Hahn-Petersen, L. Hahn-Petersen 
u ir udtrådt af, og direktør Arne Yng- 
bißard Moltzau, Skovbrinken 12, Char- 
9 ttottenlund, er indtrådt i bestyrelsen, 
miirma A. N. Petersen er udtrådt af, og 
væævnte Arne Yngvard Moltzau er ind- 
bé’ådt i direktionen.
)H Register-nummer 24.360: „Østifter- 
z*es Kapitaladministration Aktiesel- 
éoüab“ af Glostrup. Under 21. april 
00960 er selskabets vedtægter ændrede, 
litdktiekapitalen er udvidet med 69.000 
.t . præferenceaktier. Den tegnede 
sitxtiekapital udgør herefter 352.000 kr. 
Ibhddt indbetalt, hvoraf 1 0 . 0 0 0  kr. er 
mßamaktier og 342.000 kr. præference- 
gitxtier. E. I. Deleuran er udtrådt af, 
ß » arkitekt Preben Seltoft, Ved For- 
onmen 14 B, Lyngby, er indtrådt i be- 
9 iyyrelsen.
ft Register-nummer 26.175: „A/S Mark- 
o\§øforsyningen Hasselager, Frøavl og 
øhandel“ af Hasselager, Ormslev, 
Jlcolt kommune. M. Clausen er udtrådt 
)d bestyrelsen.
9 fl Register-nummer 26.702: „/. M. Jen- 
,nn, Aabenraa, A/S“ af Åbenrå. Pro- 
ß in r a  er meddelt Bent Ingeman Peter- 
D nn og Christian Jørgensen i forening. 
19H Register-nummer 27.833: „A/S Dura- 
i  \ / Skofabrik“ af København. Under 
ij .. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ibndrede. Aktiekapitalen er udvidet 
beed 2 0 0 . 0 0 0  kr. indbetalt ved konver- 
$nr~ing af gæld. Den tegnede aktie- 
Jiq pital udgør herefter 250.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf.
Register-nummer 28.106: „Jacobsen 
& Frederiksen A/S“ af Frederiksberg. 
Under 25. maj og 14. juli 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Jacobsen & Thomsen A/S“. 
Selskabets hjemsted er Rødovre kom­
mune. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 40.000 kr. fuldt ind­
betalt. H. Hansen er udtrådt af, og fa­
brikant Helge Laurits Thomsen, fru 
Jonna Alice Norvig Thomsen, begge af 
Panumsvej 3, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 30.425.
Register-nummer 28.996: „Ejendoms- 
aktieselskabet Sydhavnens Industri- 
hus“ af København. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 1 0 . 0 0 0  kr. ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital 2 0 . 0 0 0  kr. er herefter 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Under 7. juni 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Under 6 . august:
Register-nummer 371: „Aktieselska­
bet Atlas“ af København. Under 15. 
marts og 28. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er 
nu „A/S A TLA S“ . Selskabets formål 
er at drive maskinfabrikation og an­
den virksomhed, som af bestyrelsen 
til enhver tid skønnes naturligt at 
kunne forenes hermed. Bestyrelsesrå­
det benævnes fremtidig bestyrelsen, 
hvorefter selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med en prokurist eller af to proku­
rister i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af et 
medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør.
Register-nummer 16.257: „Andels­
selskabet Linum A, m. b. A.“ af Glad- 
saxe. Under 17. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „Andelsselskabet Tectum 
A. m. b. A.“ . Selskabets bifirma „An­
delsselskabet Forenet Andels-Eksport 
A. m. b. A. (Andelsselskabet Linum  
A. m. b. A .)“ (reg.-nr. 27.930), er 
herefter „Andelsselskabet Forenet An-
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dels-Eksport A. m. b. A. (Andelssel­
skabet Tectum A. m. b. A .)“ . Selska­
bets formål er fremstilling af og han­
del med byggematerialer og inventar, 
såvel direkte som gennem finansiering 
af beslægtede virksomheder. Bekendt­
gørelse til andelshaverne sker i stats­
tidende. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 30.428.
Register-nummer 16.674: „Karen 
Volf A/S“ af Gentofte. Under 16. juni 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Stud. theol. Kristen Holm, Roskildevej 
258, Rødovre, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 16.860: „Himmer­
lands Eksportsamlestalde, Aktieselskab“ 
af Års. P. S. Pedersen, F. K. M. Lar­
sen, M. Nielsen, N. C. Jensen er ud­
trådt af, og husmand Søren Marinus 
Kristensen, „Rønnely“ pr. Års, gård­
ejer Karl Martin Holme, Holme pr. 
Farsø, handelsmand Verner Axel Niel­
sen, Ålestrup, gårdejer Kristian Søren 
Henrik Kristiansen, „Fælledgård“ pr. 
Blære, er indtrådt i bestyrelsen. P. 
S. Pedersen, M. Nielsen er tillige ud­
trådt af, og medlemmer af bestyrel­
sen Søren Marinus Børresen, Erik  
Knudsen Eriksen Bundgaard er ind­
trådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 18.202: „Cigno 
A/S“ af København. Under 17. juni 
1960 er selskabets vedtægter ændre­
de. Selskabets formål er at drive han­
del en gros. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret på de øvrige 
aktionærers vegne, jfr. de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. V. K. Dyring er udtrådt af, og 
direktør Henry Møller Hansen, Chr.
X.s Allé 81, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.250: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Godthaabs Have I“ “ 
af Frederiksberg. E. Hermansen, A.
H. Pedersen er udtrådt af, og fru Lise 
Lott Sigrid Levring, Bøgevej 17, Helle­
rup, landsretssagfører Erik Torkild 
Jørgensen, Ved Stranden 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.834: „Tempo 
Motor A/S i Likvidation“ af Køben­
havn. Likvidator A. N. Troelstrup er 
afgået ved døden. T il likvidator valg­
tes: landsretssagfører Eduard Anton n
Troelstrup, Søborg Hovedgade 119, ,G
Søborg. Efter proklama i statstidende 9]
for 1 2 . januar, 1 2 . februar og 1 2 . .2
marts 1960 er likvidationen sluttet, ,1
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.126: „Andels- -z
selskabet Tectum A. m. b. A .“ af Glad- -t
saxe. Under 17. december 1959 er sei- -1;
skabets vedtægter ændrede. Selskabets et
navn er „S.B.-Salgsselskabet for Byg- -g
gematerialer A. m. b. A.“ . Selskabets et
formål er, fortrinsvis for dets andels- -e
havere, at drive virksomhed ved byg- -g
geri, salg af bygningsartikler samt for- -1
mueforvaltning, særlig af faste ejen- -n 
domme. Selskabet er overført til reg.- -.* 
nr. 30.427.
Register-nummer 27.930: „Andels- -?,! 
selskabet Forenet Andels-Eksport A. 
m. b. A. (Andelsselskabet Linum A. 
m. b. A.)“. Da hovedselskabet har æn- :: 
dret navn til „Andelsselskabet Tectum 
A. m. b. A.) (reg.-nr. 30.428) er nær- i; 
værende bifirmas navn nu „Andels- é\ 
selskabet Forenet Andels-Eksport A. 
m. b. A. (Andelsselskabet Tectum A. .A 
m. b. A.) “ .
Register-nummer 28.502: „Ejendoms- -zi 
aktieselskabet Krogen“ af København. n- 
E. M. Dige er udtrådt af, og direk- -± 
tør Axel Charles Christensen, Bråby, , ’< 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.837: „A/S Uni­
ted Danish Heating Company Ltd.“ 
af København. Under 23. juni 1960 er <3 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „A/S United Danish ri. 
Heating and Engineering Company vn 
Ltd.“ . Selskabet er overført til reg.-nr. .in 
30.429.
Register-nummer 30.183: „Glostrup 
Industri Aktieselskab“ af Glostrup. :rt 
Under 1. juni 1960 er selskabets ved- -bs 
tægter ændrede. Selskabets navn er :o 
„Britall A/S“ . J. Gorrissen er fratrådt !bf 
som bestyrelsens formand. Direktør \ij 
Arthur William Green, Braby House, ,3g 
Smithfield Street, London E.C. 1, Eng- -gn 
land, er indtrådt i bestyrelsen og valgt -0|j 
til bestyrelsens formand. Selskabet er Tg 
overført til reg.-nr. 30.432.
Under 8 . august:
Register-nummer 1434: „Rahrs tek- --Ag 
niske Forretning, Aktieselskab“ af År- tå 
hus. Under 23. maj, 7. juni og 29. juni inn 
1960 er selskabets vedtægter ændre- -3-|j
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.se. Aktiekapitalen er udvidet med 
.0000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
*gbdgør herefter 1.000.000 kr., fuldt ind- 
ßloetalt, fordelt i aktier på 1.000 og
10.(0.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
.ar. giver 1 stemme efter 3 måneders 
stooteringstid. Aktierne er ikke omsæt- 
gniingspapirer. Ved afhændelse af aktier 
acar bestyrelsen på de øvrige aktionæ- 
zaers vegne forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 6 givne regler. Medlem af 
dzæstyrelsen og direktionen A. C. Niel- 
n;:n er afgået ved døden. Fru Helene 
iaearie Nielsen, Park Allé 5, højeste- 
zzDtssagfører Georg Vilhelm Løber, Set. 
nsllemens Torv 11, direktør Gunnar 
iadhristian Sørensen, Finsensgade 46, 
sile af Århus, er indtrådt i bestyrel- 
.mn. Direktør Poul Joachim Harris, 
J'/lykkevej 24, København, er indtrådt 
aihdirektionen.
9fl Register-nummer 3767: „Morsø Frø- 
\ontor Aktieselskab“ af Nykøbing 
zaoors. Medlem af bestyrelsen P. G. Sø- 
)zn nsen er afgået ved døden. Enepro- 
fiiura er meddelt Arly Botved Chri- 
znænsen.
sfl Register-nummer 12.596: „A/S Den 
rkUkelige Forsamlingsbygning i Silke- 
rg“ af Silkeborg. Aktiekapitalen er 
jiv 11 videt med 725 kr. Den tegnede ak- 
ßjekapital udgør herefter 30.350 kr., 
Jblldt indbetalt. B. E. Valbjørn er ud- 
Iblådt af, og gårdejer Harald Andersen, 
ellulle, er indtrådt i bestyrelsen. 
jsH Register-nummer 15.595: „Rederi- 
tieselskabet „Britannia“ “ af Svend- 
.guTg. Under 29. april 1960 er selska- 
ztts vedtægter ændrede. 
jsHRegister-nummer 21.147: „Danar- 
s wm A/S“ af Nærum. Under 19. 
iswember 1959 og 18. juni 1960 
i selskabets vedtægter ændrede, 
ulzllskabets formål er at drive han- 
, 11 og agentur samt deltagelse i
3 9 bden i forbindelse hermed stående 
)2 iI"ksomhed, at eje og administrere 
) Dt ejendom, at drive finansierings­
virksomhed iøvrigt, samt at drive an- 
y nn virksomhed, som kan forenes med 
ri her angivne formål. Selskabets 
grnemsted er Søllerød kommune. Den 
bitHtidige aktiekapital 10.000 kr. be- 
mvivnes fremtidig A-aktiekapital. Ak- 
qßJkapitalen er udvidet med 35.000 kr. 
itJuktier, med ret til forlods 6 pct. 
tvdbytte, indbetalt dels kontant, dels 
A 11 konvertering af gæld. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 45.000 
kr., hvoraf 10.000 kr. A-aktier og
35.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings­
tid. B-aktierne har ikke stemmeret. 
Ved afhændelse af aktier har en af 
bestyrelsen udpeget køber forkøbsret. 
Tilsvarende gælder ved aktier der 
foreligger i en aktionærs døds- eller 
konkursbo. Overgang ved arv til ægte­
fælle eller livsarvinger kan dog frit 
finde sted, jfr. i det hele de i ved­
tægternes § 3 givne regler. E. L. Han­
sen, G. Evendt er udtrådt af, og skibs­
reder Sten Hvide Christensen, fru Fe- 
lipa Olga Christensen, begge af Askim- 
vej 8, Virum, er indtrådt i bestyrel­
sen. J. Reinseth er fratrådt som di­
rektør.
Register-nummer 22.360: „Ejendoms­
aktieselskabet „Husumparken“ “ af 
København. L. E. Pedersen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Jens Henning 
Isak Pedersen, H. C. Andersens Boule­
vard 25, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 24.381: „Østifter­
nes Ejendomsselskab A/S“ af Køben­
havn. S. E. Olsen, E. Jørgensen er ud­
trådt af, og salgschef Flemming Over- 
gaard, kontorist, fru Karin Jytte 
Smith Overgaard, begge af Tagensvej 
96, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 24.053: „Thorvald 
Larsen & Co. A/S“ af København. Un­
der 5. juli 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 
direktørerne i forening eller —  her­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede be­
styrelse. Medlem af bestyrelsen og di­
rektør i selskabet T. K. Larsen er 
afgået ved døden. Medlemmer af be­
styrelsen P. M. B. Petersen, A. T. Lar­
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 24.601: „Th. Bent- 
sen A/S“ af Viborg. T. V. Bentsen,
V. M. Helles, P. Hadrup, A. Bjarup er 
udtrådt af, og direktør Folmer Jen­
sen, Vesterbrogade 30, København, fa­
brikant Niels Kristian Uldbjerg, Kong 
Frederiksvej 12, Ålborg, fabrikant 
Viggo Gerhard With-Seidelin, Holken
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15, Århus, direktør Mogens Bentsen, 
Thorsvej 10, Viborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. C. V. C. Engel er udtrådt 
af, og nævnte M. Bentsen er indtrådt 
i direktionen.
Begister-nummer 25.734: „Monsieur 
Robert International Corp. A/S“ af 
København. Under 27. juni 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 90.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Begister-nummer 26.746: „ Skala-
Sko A/S“ af København. Under 3. fe­
bruar og 13. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 28.629: „C. E. Røn­
ne's Eftf. A/S“ af Frederiksberg. 
Sekretær Kaj Adolf Bjergsø, Pr. Ma­
ries Allé 1 A, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.746: „Aktiesel­
skabet Motel Aalborg“ af Ålborg. På 
aktiekapitalen 180.000 kr. er yderligere 
indbetalt 120.000 kr. Samtidig er ak­
tiekapitalen udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 230.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Under 19. maj 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Direktør Ib Gun­
nar Stetter, Provstejorden 62, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.362: „Aktiesel­
skabet af 12. april 1928 i likvidation“ 
af København. Under 27. juli 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt landsretssagfører 
Pavel Christian Bang Bendz, Dr. Tvær­
gade 58, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­




bet Jens Villadsens Fabriker“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsesrådet
J. M. Levin er afgået ved døden.
Register-nummer 1842: „Fyens Sæk­
kekompagni, Aktieselskab“ af Odense 9< 
herred. A. V. Jensen er udtrådt af, ,1 
og sekretariatschef, cand. jur. Ejnar n 
Jensen, Frølundsvej 21, Nærum, er n 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.065: „Fodtøjs 
Forsyningen, A/S“ af København. Aa. n 
V. Knudsen er udtrådt af, og skotøjs- -z 
handler Gurli Agnete Andersen, Blå- -é 
gårdsgade 29 A, København, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.147: „Aktiesel- -b 
skabet K. Jørgensen & Co., Ringsted, ,b 
i Likvidation“ af Ringsted. Under 1. .1
juli 1960 er selskabet trådt i likvida- -b 
tion. Bestyrelsen, direktøren og pro- -o 
kuristen er fratrådt. T il likvidator er 19 
valgt: advokat Kjell Otto Emil Suadi- -il 
cani, Ringsted. Selskabet tegnes —  der- -i: 
under ved afhændelse og pantsætning §n 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 10.965: „Standard bi 
Electric Aktieselskab (Standard Elec- -o: 
trie Ltd.)“ af København. Fhv. gene- -9j 
raldirektør Kristjan Johannes Jensen, ,n; 
Ry vangs Allé 81, Hellerup, er indtrådt Ibi 
i bestyrelsen.
Register-nummer 12.664: „Columbia m< 
Film A/S“ af København. M. J. Fran- -nj 
kovich er udtrådt af, og direktør Mo- -o] 
ses Rotman, 1050 Fifth Avenue, New ws 
York, U. S. A., er indtrådt i besty- -{J 
reisen. Selskabet tegnes herefter af Ib 
Hans Christian Frederik Bøøk Malm- -m 
strøm, Per Torben Federspiel og Mo- -ol 
gens Krog-Meyer, to i forening eller 
hver for sig i forening med enten na: 
Lacy William Kastner eller Moses Rot- -to 
man eller af en direktør i forening gni 
med et medlem af bestyrelsen; ved af- -Ib 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -na 
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 13.553: „Afholds- -xb 
hjemmet Møllegaarden, Aalborg A/S“ 
af Ålborg. Under 15. juni 1960 er sei- Js,- 
skabets vedtægter ændrede. Aktieka- -bJ 
pitalen er udvidet med 7.100 kr. Den ns( 
tegnede aktiekapital udgør herefter isj-
50.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.916: „Esbjerg m  
Hermetikfabrik, A/S“ af Esbjerg. Un- -nTJ 
der 23. maj 1960 er selskabets ved- -b:; 
tægter ændrede.
Register-nummer 17.230: „A/S Rør  
kær, København“ af København. Un- -n’j 
der 14. maj 1960 er selskabets ved- -b3 
tægter ændrede. Selskabet driver til- -JR 
lige virksomhed under navn „M acdam  trin
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wHtenbrud & Beton A/S (A/S Rørkær, 
døÅøbenhavn) “ (reg.-nr. 30.435). Pro­
k u r a  er meddelt Preben Juul Jensen 
ot forening med en af de tidligere an- 
bneldte prokurister.
H Register-nummer 17.456: „A/S Bi- 
‘x^ex“ af København. Under 28. juli 
)3G960 er selskabets vedtægter ændrede, 
alaelskabets formål er handel, import 
» gg eksport samt erhvervelse af inter- 
922sser i beslægtede virksomheder. Sel- 
iß>kabets direktør F. B. Christensen, 
>27 ysagervej 4, Charlottenlund, er ind- 
bé’ådt i bestyrelsen. 
iH Register-nummer 21.545: „Herning 
\\wuftfart AIS i Likvidation“ af Her- 
gniing. Under 14. december 1959 er sel- 
dßxabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
1 jg forretningsføreren er fratrådt. T il 
ivdkvidator er valgt: advokat Jens Han­
nen Møller, Herning. Selskabet tegnes 
b — derunder ved afhændelse og pant- 
nteetning af fast ejendom —  af likvi- 
oltator.
jfl Register-nummer 23.158: „Aktiesel­
skabet Villaco“ af København. Med­
ium af bestyrelsen J. M. Levin er af- 
lenet ved døden.
afl Register-nummer 25.931: „Odense 
AWJgningshaandværker Aktieselskab“ af 
lefdense. Under 25. maj 1960 er sel- 
dß-abets vedtægter ændrede. Aktieka- 
Ißl talen er udvidet med 36.000 kr. Den 
mggnede aktiekapital udgør herefter 
0 0 . . 0 0 0  kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
9 il:;tier på 500 og 1.000 kr. 
sH Register-nummer 26.189: „Midtsjæl- 
fomds Maskinsats A/S“ af Ringsted, 
sbnder 29. januar 1960 er selskabets 
stbdtægter ændrede. H. Hvidtsted-An- 
92-1 rsen er udtrådt af, og redaktør 
po:;org Frederik Nielsen, Valkendorfs- 
9 bde 17, København, folketingsmand, 
zbndsretssagfører Poul Birger Thisted 
bunudsen, Søgade 6 , revisionschef 
cn2 )ismus Oluf Halling, Harhoffs Allé 
d ,, begge af Ringsted, er indtrådt i 
ytzstyrelsen.
^HRegister-nummer 27.218: „T. T. Se- 
ID-\grafi A/S“ af Hellerup, Gentofte kom- 
9 fliine. Under 31. marts og 27. juni 
0360 er selskabets vedtægter ændrede. 
;>l2 !lskabets navn er nu „T  T  serigrafi
g9 BRegister-nummer 27.674: „AIS Aar- 
[ is Papvarefabrik“ af Århus. E. S. 
^Reisen, E. G. Clausen, A. K. Peder- 
9 n er udtrådt af, og direktør Graves
Kristian Andersen, Frederiksgade 1, 
Århus, fru Irma Karen Andersen, Løg­
ten, landsretssagfører Jens Fischer, 
Søndergade 32, Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Harald Edvard Clau­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt Graves K ri­
stian Andersen.
Register-nummer 29.440: „Børge 
Balleby & Co. A/S“ af København. 
På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 15.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal, 2 0 . 0 0 0  kr., er herefter fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 29.916: „Industri­
selskabet Danmax A/S“ af Holte, Søl­
lerød kommune. Under 27. maj 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. C. H. Andresen, H. J. Mej­




skabet Hejmdal i Horsens“ af Horsens.
J. P. Jul, L. J. Carlsen, H. J. Nissen, 
A. Svendsen er udtrådt af, og gårdejer 
Harald Christensen, Hansted pr. Hor­
sens, proprietær Boy Høyer, Kattrup 
pr. Horsens, gårdejer Svend Aage 
Fogh Kristensen, Stensballe pr. Hor­
sens, gårdejer Arne Møller, Sæbberup 
pr. Løsning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2995: „J. C. Frand­
sen, Ringsted Dampmølle AIS“ af 
Ringsted. Direktør Erik Vagn Ander­
sen, Kærehave pr. Ringsted, direktør 
Erling Kaj Froberg Skjold, Ringsted, 
er indtrådt i direktionen. Prokura er 
meddelt Erik Vagn Andersen og Axel 
Rasmusen hver for sig i forening 
med en direktør eller et medlem af 
bestyrelsen. Den Erling Kaj Froberg 
Skjold tidligere meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig tegner 
i forening med en direktør eller et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 3165: „Aktiesel­
skabet „Vejle Amts Folkeblad“ “ af 
Vejle. Under 20. juli 1960 er det be­
sluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte aktiekapitalen med 1 0 0 . 0 0 0  
kr.
Register-nummer 11.102: „AIS Elba 
II“ af København. Efter proklama i
T
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statstidende for 2 . januar, 2 . februar 
og 2. marts I960 har den under 25. 
november 1959 trufne beslutning om 
nedsættelse af aktiekapitalen med
75.000 kr., jfr. registrering af 26. ja­
nuar 1960, nu fundet sted. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
10.000 kr. fuldt indbetalt. Under 25. 
november 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 17.744: „Køben­
havns ny Tømmer-Handel Aktiesel­
skab“ af København. Aa. Clausen er 
udtrådl af direktionen.
Register-nummer 21.896: „Andels­
selskabet „Randers Kvægtorv og 
Slagtehus“ A. m. b. A.“ af Randers. 
Under 20. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. N. C. Skjødt er 
udtrådt af, og gårdejer Magnus Peter­
sen, Rejstrup pr. Sønderbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen. N. B. Hansen, C. 
H. S. Støvring, H. D. Spliid er udtrådt 
af, og Bertel Nielsen, Rosenørnsgade 
2, Marius Sørensen Møller, Rismølle­
gård, Dronningborg, begge af Randers, 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 23.181: „AIS Fol­
kets Hus i Helsingør“ af Helsingør. 
Aktiekapitalen er udvidet med 31.500 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 628.500 kr. fuldt indbetalt. 
Bestyrelsens formand V. Berthelsen 
samt H. Hvidberg er udtrådt af, og 
formand Knud Erik Alvin Bendtsen 
(næstformand), Allégade 12, over­
tjener Aage Gerhardt Petersen, Bli­
chersvej 46, begge af Helsingør, er 
indtrådt i bestyrelsen. K. A. Nielsen 
er fratrådt som bestyrelsens næstfor­
mand og valgt til dennes formand. 
Nævnte V. Berthelsen er udtrådt af, 
og nævnte K. A. Nielsen er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 23.618: „Tømrer­
nes Aktieselskab i Vejle A/S“ af 
Flegmade, Vejle. Under 16. maj 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 75.000 
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 335.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 300, 500, 1.000, 25.000 og
50.000 kr.
Register-nummer 24.104: „AIS K. 
Trane-Jørgensen i Likvidation“ af 
Vejle. Efter proklama i statstidende
den 30. marts, 30. april og 31. maj ps 
1957 er likvidationen sluttet, hvor- -i 
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.252: „A/S Fre- -3 
densvej 12-14, Viby J.“ af Viby J. .f,
P. L. Grønfeldt er udtrådt af, og gc 
overbetjent Kristian Jensen Nielsen, n 
Fredensvej 12, Viby J., er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.955: „Økodan ni 
Almen Dansk Interesse-Kontor A/S“ t 
af København. Under 26. marts 1960 .m 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak- 
tiekapitalen er udvidet med 15.000 kr. \Å 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -t; 
efter 35.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 25.238: „AIS Or- -v( 
totherm“ af København. Under 9. maj 
og 25. juli 1960 er selskabets vedtægter v 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2 0 0 . 0 0 0  kr. 
fuldt indbetalt. Medlem af bestyrelsen i , 
O. G. Kjær er indtrådt i direktionen. ;e
Register-nummer 25.508: „Herlev A 
Metalstøberi Valdemar Hansen og Co., .o 
A/S Metalstøberi og Metalvarefabrik“ 
af Herlev. Under 13. juni 1960 er sel- -Is, 
skabets vedtægter ændrede. Selskabet fad 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen ns; 
i forening eller af et medlem af be- »ad 
styrelsen i forening med en prokurist, :i 
ved afhændelse og pantsætning af fast ,b 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Den Paul Sandbæk meddelte prokura i; 
er tilbagekaldt. Leif Nielsen er tiltrådt , 
som prokurist.
Register-nummer 26.036: „Aarhus 
Smelteostfabrik A/S“ af Århus. F. 0. 0
Jensen er udtrådt af, og lærling Jens 
Peter Syppli Hansen, Set. Pauls Plads d)i 
1 2 , Århus, er indtrådt i bestyrelsen. w 
F. O. Jensen er tillige fratrådt, og 40 
medlem af bestyrelsen K. S. Hansen uaj 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.992: „A/S Tek- -Aa 
nova“ af Karlebo kommune. Cand. bn 
jur. Ian Mac van Hauen, Frederiks- 
berggade 23, København, er indtrådt it -  
i bestyrelsen.
Register-nummer 28.671: „F/nort' Z\ 01 
sieringsselskabet af 18. november 1958 
A/S“ af København. P. F. Jacobsen er 13 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.306: „Afghani' -inj 
stan Tæppe Compagniet A/S Afghani- -1^ 
stan Carpet Company Ltd.“ af Køben- -0 3 ,
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/ ß i ia v n .  Bo Mogens Bergström, Søllerød- 
[9vej 27, Holte, er indtrådt i direktionen, 
gog der er meddelt ham prokura i for- 
liæning med et medlem af bestyrelsen.
J Under 11. august:
H Register-nummer 1941: „Aktiesel­
sk a b e t  Holstebro Bank“ af Holstebro. 
mlJnder 8 . marts 1960 er selskabets ved­
tæ gter ændrede og under 28. juli 1960 
beltadfæstede af handelsministeriet. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 
/ir. Den tegnede aktiekapital udgør 
m  erefter 2 .0 0 0 . 0 0 0  kr., fuldt indbetalt. 
H Register-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet  Kjøbenhavns Handelsbank“ af 
dø.iøbenhavn. Vedrørende hovedselska- 
:t9 et: Hans Poul Kristen Andersen er 
[jB"atrådt og Eigil Julius Reitzel Jen- 
n^n er tiltrådt som prokurist. Ved- 
encårende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
riß [andelsbank, Falkoner Afdeling“ : Mo- 
t.iæns Bjerregaard er fratrådt og Hans 
luooul Kristen Andersen er tiltrådt som 
izaestyrer. Vedrørende „Handelsbanken 
ø2 Sønderborg, Filial af Aktieselskabet 
iøjjøbenhavns Handelsbank“ : Georg Ja- 
dob Schrøder er fratrådt som contra- 
mggnatar. Otto Henning Lund Petersen 
I ‘ 3 Jørgen Martin Andersen er tiltrådt 
mom contrasignatarer. 
äH Register-nummer 13.936: „ I .  G .  J a -  
zdobsen, Odense Dampvæveri Udsalg 
"Z^S“ af Odense. Under 30. juni 1960 
»z ■■ selskabets vedtægter ændrede. Sel- 
dß::abets navn er: „I. G. huset A/S“ . 
Jzlelskabets bifirma „A/S Th. Wessel 
}V Vett, Magasin du Nord i Odense (I. 
jl Jacobsen, Odense Dampvæveri Ud- 
gllg A/S)“ er herefter „A/S Th. Wes- 
l  11 & Vett, Magasin du Nord i Odense 
0  .. G. huset A/S)“ . Selskabet er over- 
Urt til reg.-nr. 30.441. 
pH Register-nummer 17.876: „Hinds- 
Butiksmontøren, Aktieselskab“ af 
9 dObenhavn. Under 13. juli 1960 er sel- 
jdßabets vedtægter ændrede. Selskabet 
9nHnes af to medlemmer af bestyrel- 
) nn eller af to medlemmer af direk­
tionen eller af et medlem af direk- 
tmmen i forening med et medlem af 
ylzstyrelsen; ved afhændelse og pant- 
inl tning af fast ejendom af den sam- 
9 lle bestyrelse. F. V. T. Harlang, J. 
ißSiizanti-Andersen, A. Milan Petersen 
bu udtrådt af, og direktør Claes Algot 
;nfl nnar Olsson, Rådhusvej 17, Char­
p i  tenlund, exportchef Bent Abraham-
sen, Chr. Winthers Vej 4 A, Køben­
havn, landsretssagfører Harald Frede­
rik Richard Møller, Vejlemosevej 56, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. E. 
Østergaard er udtrådt af, og nævnte 
C. A. G. Olsson er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 19.627: „Skagen- 
Paketterne Aktieselskab“ af Skagen. 
Under 3. december 1959, 19. februar 
og 31. marts 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Den hidtidige aktie­
kapital, 240.000 kr., benævnes fremti­
dig stamaktier. Aktiekapitalen er ud­
videt med 300.000 kr. præferenceak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 540.000 kr., hvoraf 240.000 
kr. er stamaktier og 300.000 kr. er 
præferenceaktier med ret til 6  pct. 
forlods kumulativt udbytte og forlods 
dækning i tilfælde af selskabets lik­
vidation. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og
5.000 kr. Efter 1 måneds noteringstid 
giver hvert stamaktiebeløb på 1 . 0 0 0  
kr. 1 0  stemmer, og hvert præference­
aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme. Ved 
overdragelse af stamaktier har de øv­
rige stamaktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Overgang af aktier ved arv til en ak­
tionærs livsarvinger kan dog frit finde 
sted.
Register-nummer 21.647: „A/S An­
ders Jensen, Odense (N. P. Knndsens 
efterfølger)“ af Odense. Under 29. 
marts, 31. maj og 28. juni 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „A/S Anders Jensen, 
Odense, Træ- og Finérhandel“ . Selska­
bets hjemsted er Hjallese. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
150.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 og 10.000 kr. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 30.442.
Register-nummer 22.752: „Hotel 
„Lucca“ A/S“ af København. C. A. 
Gruhi er udtrådt af, og installatør Jens 
Kristian Olsen, Birkedommervej 30, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.795: „Lysta 
A/S“ af København. S. E. S. Hervard 
(adm. direktør) er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen I. Lystager (adm. 
direktør) er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.528: „A/S Th.
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Wessel & Vett, Magasin du Nord i 
Odense (I. G. Jacobsen, Odense Damp­
væveri Udsalg A/S)“. Da hovedselska­
bet har ændret navn til „I. G. huset 
A/S“ (reg.-nr. 30.441), er nærværende 
bifirmas navn nu „A/S Th. Wessel & 
Vett, Magasin du Nord i Odense (I. G. 
huset A/S)“ .
Register-nummer 26.089: „A/S Wink­
ler & Windsløv Hansen, Silkeborg“ af 
Silkeborg. Medlem af bestyrelsen Lilly  
Katharine Winkler fører efter indgået 
ægteskab navnet Lilly  Katharine Lo­
rentzen.
Register-nummer 26.855: „Bagsværd 
Parkering A/S i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Under 16. februar 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- 
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
højesteretssagfører, dr. jur. Jørgen 
Henrik Günther Petersen, Nørre Fari- 
magsgade 3, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 27.087: „A/S Die­
sella“ af Kolding. Medlem af bestyrel­
sen og selskabets direktør E. M. V. 
Andersen er afgået ved døden. Fru 
Edith Lorenze Andersen, Kastanie Allé 
22, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 12. august:
Register-nummer 264: „Aktieselska­
bet Chr. Andersens Maskinfabrik i 
Likvidation“ af Holbæk. Efter pro­
klama i statstidende for 5. juni, 5. 
juli og 5. august 1957 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 9838: „Charles 
Hindborg, Aktieselskab“ af Vejle. Un­
der 25. maj og 29. juli 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er fabrikation og handel. Ved 
salg af aktier har i den nævnte række­
følge Den Hindborgske Fond, direktør 
Aage Hindborg og selskabets bestyrel­
se forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 2 givne regler. Selskabet tegnes af 
den administrerende direktør eller 
af prokuristen i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 10.648: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 5011 udenbys Klæde­
bo Kvarter“ af København. Under 8 .
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast J 
ejendom —  af bestyrelsens formand i i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. Restyrelsens formand E. M. Pe­
tersen er afgået ved døden. Provisor i 
Harald Bernhard Sofus Giymer, Tofte­
gårdsvej 9, Farum, er indtrådt i be- -i 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen O. N. .i 
Rønnov-Sørensen er valgt til dennes z 
formand.
Register-nummer 12.059: „Aktiesel- -] 
skabet Manila“ af København. Under i
23. juni 1960 er det besluttet efter ud- -I 
løbet af proklama at nedsætte aktie- -: 
kapitalen med 100.000 kr. H. P. J. .1 
Søgaard er udtrådt af, og grosserer i: 
Niels Hansen Bay, Tagensvej 17, Kø- -( 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. .r 
E. H. Mortensen, E. M. C. Andersen n 
er udtrådt af, og nævnte N. H. Bay er i: 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er -h 
meddelt Niels Hansen Bay.
Register-nummer 17.726: „Aktiesel- -V 
skabet A. C. A. M. (Aktieselskabet Chr. .i 
Andersens Maskinfabrik) i Likvida- -n 
tion“. Da „Aktieselskabet Chr. Ander- -i 
sens Maskinfabrik i Likvidation“ (reg.- -.< 
nr. 264) er ophævet efter endt likvi- -b 
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.215: „Holbæk As 
Traktor- og Fræserfabrik A/S (Aktie- -v 
selskabet Chr. Andersens Maskinfa- -d 
brik) i Likvidation“. Da „Aktiesel- -Is 
skabet Chr. Andersens Maskinfabrik i i ; 
Likvidation“ (reg.-nr. 264) er ophæ- -ss 
vet efter endt likvidation, slettes nær- -is 
værende bifirma.
Register-nummer 21.294: „A/S TRA- -L 
D E T E X “ af København. Eneprokura mi 
er meddelt Daniel Oluf Haslund bn 
Duckert.
Register-nummer 27.286: „Aktiesel- -b 
skabet af 20/6 1957“ af København. ,n? 
H. E. Funkov-Andersen, M. L. Fun- -ni 
kov-Andersen, J. Mortensen er udtrådt tb* 
af, og landsretssagfører Harry Aas- -zb 
mul-Olsen, Køgevej 85, Tåstrup, fru ml 
Ella Konstance Alexandra Olsen, re- si 
visor Poul Olsen, begge af Nørrebro- -oi 
gade 176, København, er indtrådt i i ] 
bestyrelsen. Nævnte H. E. Funkov-An- -ni 
dersen er tillige fratrådt som direktør, .løj
Register-nummer 27.420: „Ejnar inn 
Nielsens Efterfølger, Automobiler A/S ?, 
i Likvidation“ af København. Under 1 9 5
2. august 1960 er selskabet trådt 1 i j
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rJi ikvidation. Bestyrelse, direktion og 
oiorokurister er fratrådt. T il likvidator 
mr valgt: højesteretssagfører Erik  
naoandager, Reventlowsgade 12, Køben- 
/ßnavn. Selskabet tegnes —  derunder 
baved afhændelse og pantsætning af fast 
«[■ 'jendom —  af likvidator, 
d Register-nummer 27.617: „Valdemar 
ViWielsens Metalvarefabrik A/S“ af Kø- 
nsoenbavn. Under 19. november 1959 
gog 11. juni I960 er selskabets vedtæg­
t e r  ændrede. Aktiekapitalen, 550.000 
,.i;ir., er fremtidig opdelt i 275.000 kr. 
s-A-aktier og 275.000 kr. B-aktier med 
Jaet til 6 pct. forlods, kumulativt ud- 
Uvoytte og forlods dækning ved selska­
bsrets opløsning. B-aktiernes årlige ud- 
Hvnytte kan dog ikke overstige 8 pet. 
jflEfter 1 måneds noteringstid giver 
97iivert A-aktiebeløb på 500 kr. 2 stem- 
lemer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 
Iz stemme. Ved enhver overgang af ak­
t i e r  —  såvel frivillig som tvungen —  
TBiar de øvrige aktionærer inden for 
mßamme aktiegruppe, subsidiært inden- 
ncor den anden aktiegruppe, forkøbsret 
9 llfter de i vedtægternes § 4 givne 
Igoegler.
H Register-nummer 27.940: „A/S Aale- 
ixn uset, Vanløse“ af København. Murer- 
Z9iiester Sigfred Bendtsen, Egelykkevej 
S „ København, er indtrådt i bestyrel­
se n .
t’J  Under 13. august: 
ifl Register-nummer 2768: „Aktiesel­
skabet  Fossgaarden i Likvidation“ af 
,dø øbenhavn. Under 28. juli 1960 er sel- 
dßxabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
b £g direktøren er fratrådt. T il likvida- 
aor er valgt højesteretssagfører Ole 
jnnangsted Rasmussen, Stormgade 20, 
idbøbenhavn. Selskabet tegnes — - der- 
)bunder ved afhændelse og pantsætning 
d 7 fast ejendom —  af likvidator. 
sH Register-nummer 9095: „Ejendoms- 
XzY'lskabet „Nygaard“, Aktieselskab i 
wk'nkvidation“ af København. Under 28. 
ildi 1960 er selskabet trådt i likvida- 
.ncon. Bestyrelsen og direktøren er fra- 
Jbåådt. T il likvidator er valgt højeste- 
zzUtssagfører Ole Gangsted Rasmussen, 
no ormgade 20, København. Selskabet 
jnggnes —  derunder ved afhændelse og 
»tnnntsætning af fast ejendom —  af 
iiv>kvidator.
9H Register-nummer 10.204: „Ejendoms- 
%\Vdieselskabet Matr. Nr. 5424 af Uden­
by es Klædebo Kvarter“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen C. L. J. 
David er afgået ved døden. Direktør, 
landsretssagfører Henning Johannes 
Ipsen, Norgesmindevej 4, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.982: „A/S Hunde­
sted Motorfabrik“ af Hundested, To- 
rup kommune. Bestyrelsens formand A.
K. T. Jørgensen er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen. Medlem af besty­
relsen S. J. Højsgaard er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 16.171: „Ejendoms­
selskabet Thor A/S i Likvidation“ af 
København. Under 28. juli 1960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt højesteretssagfører Ole 
Gangsted Rasmussen, Stormgade 20, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 20.240: „Randers 
Blikkenslageres Aktieselskab“ af Ran­
ders. Aktiekapitalen er udvidet med 
7.425 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 17.425 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 21.696: „A/S Dansk 
Ingeniørforenings Forlag“ af Køben­
havn. Under 28. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet 
„A/S Skandinavisk Bogtryk (A/S Dansk 
Ingeniørforenings Forlag)“ (reg.-nr. 
30.446).
Register-nummer 22.469: „Ejendoms­
aktieselskabet „Søgaardsvej 18“ i L ik­
vidation“ af København. Under 14. 
juni 1960 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt murermester Svendaage 
Gottfred Marius Geschwendtner, Ama­
gerbrogade 41, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af likvi­
dator.
Register-nummer 22.590: „A/S Oden­
se litografiske Anstalt, Hagen & Søren­
sen (Odense Lyskopieringsanstalt)“ af 
Odense. Villy Ejnar Rose, Smedevæn­
get 19, Odense, er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 25.274: „A/S Søn- 
derbrogade 40, Horsens“ af Horsens. 
V. Bøgh Nielsen er udtrådt af, og told­
kasserer Jens Peter Hermansen, Søn-
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derbrogade 40, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.997: „ Vestjysk 
tørrestation AIS“ af Skads. På den teg­
nede aktiekapital er yderligere ind­
betalt 150.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital 200.000 kr. er herefter fuldt 
indbetalt. Under 8. juli 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Under 15. august:
Register-nummer 4287: „Paasch & 
Larsen, Petersen, Aktieselskab“ af 
Horsens. Under 26. marts 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
stamaktier og 1.500.000 kr. præfe­
renceaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.600.000 kr., hvoraf
900.000 kr. er stamaktier og 2.700.000 
kr. er præferenceaktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Einer Niels 
Peter Andersen, St. Blichers Vej 14, 
Horsens, er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham meddelte ene­
prokura er bortfaldet som over­
flødig. Prokura er meddelt Robert 
Johansen i forening med Jens Geert- 
sen.
Register-nummer 6278: „Aktiesel­
skabet Silldorff, Steffin & Co.“ af 
Frederiksberg. Under 28. juli 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „A/S SILFIN Kniv­
fabrik“ . Selskabets bifirma „Sparex 
A/S (Aktieselskabet Silldorff, Steffin 
& Co.)“ (reg.-nr. 29.191) er ændret 
til „Sparex A/S (A/S SILFIN Kniv­
fabrik) “ . Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „Aktieselskabet 
Silldorff, Steffin & Co. (A/S SILFIN  
Knivfabrik)“ (reg.-nr. 30.448). Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 30.447.
Register-nummer 10.698: „Ejendoms­
aktieselskabet „Trondgaard“ i L ikvi­
dation“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 23. december 1959, 
23. januar og 23. februar 1960 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 12.707: „Pahl & 
Petersen AIS“ af Frederiksberg. P. P. 
M. Christensen er fratrådt som, og 
medlem af bestyrelsen N. T. Hansen 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 18.851: „A/S Mar­
tin Sømods Sønner“ af København. 
Under 25. april 1960 er selskabets
vedtægter ændrede. Selskabets formål lå
er at drive handels- og industrivirk- -il
somhed samt foretage investering og gc
finansiering. Den Theodor Søemod b<
(kaldet Sømod) meddelte eneprokura bi
er tilbagekaldt. Eneprokura er med- -b
delt Svend Orla Søemod (kaldet Sø- -c
mod).
Register-nummer 19.787: „Sywerni 
A/S“ af København. Under 24. juni in
1960 er det besluttet efter udløbet af Ib
proklama, jfr. aktieselskabslovens § 37, Al
at nedskrive aktiekapitalen med 25.000 : :i
kr.
Register-nummer 19.839: „AIS Es­
bjerg Mælkeindustri og Handelskom- -n
pagni i Likvidation“ af Esbjerg. Efter 79
proklama i statstidende for 16. ok- -J
tober, 16. november og 17. december >9
1956 samt 18. januar, 18. februar og to
18. marts 1960 er likvidationen sluttet, (9
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.088: „A/S Scan- -sv 
dinavian Food Export (AIS Esbjerg 
Mælkeindustri og Handelskompagni) 
i Likvidation“. Da „A/S Esbjerg Mælke- -9i 
industri og Handelskompagni“ (reg.- 
nr. 19.839) er hævet efter endt likvi- -1/ 
dation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 23.385: „A/S Bona- 
fish (AIS Esbjerg Mælkeindustri og «9 
Handelskompagni) i Likvidation“. Da sQ 
„A/S Esbjerg Mælkeindustri og Han- ni 
delskompagni“ (reg.-nr. 19.839) er >9 
hævet efter endt likvidation, slettes ?.9j 
nærværende bifirma.
Register-nummer 23.561: „Dansk vzj 
Esso A/S“ af København. Under 27. AS 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn- ns 
drede. Aktierne lyder på navn. Be- -98 
kendtgørelse til aktionærerne sker isj 
ved anbefalet brev. K. H. Karlsson er 79 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. >79
Register-nummer 23.609: „K. K. A. 
Larsen A/S“ af København. Under 26. .92
april 1960 er selskabets vedtægter oj; 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet taft 
med 45.000 kr. Den tegnede aktie- -aij 
kapital udgør herefter 75.000 kr. fuldt hfj 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, <i0i
1.000, 5.000 og 10.000 kr. H. U. Poul- -iU( 
sen er udtrådt af bestyrelsen, og den nsf 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Ijj 
Boghandler Cai Carl Asger Kofoed, ,ĥ  
Frederikssundsvej 15, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.307: „A/S Got- do?
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i^We/2 Pig, Ltd. (A/S Esbjerg Mælke- 
wwindnstri og Handelskompagni) i Likvi- 
Itfndation“. Da „A/S Esbjerg Mælkeindu- 
iDstri og Handelskompagni“ (reg.-nr. 
.GH9.839) er hævet efter endt likvida- 
oiltion, slettes nærværende bifirma.
I Register-nummer 28.032: „Dansk 
^Centralkontor for Sommerhus-udlej- 
Awning A/S“ af Frederiksberg. Under 
,c II 5. juni 1960 er selskabets vedtægter 
n'xændrede.
1 Register-nummer 28.760: „Aage
inVliamgaard A/S“ af Herning. Enepro- 
njikura er meddelt Harald Lars Kongs- 
)0 i åede.
\ Register-nummer 29.196: „A/S Bar­
l i g ,  Kedelsmedie og Maskinfabrik“ af 
iø'irønder. P. A. Andersen, B. Bärtig er 
Ihr idtrådt af, og automobilforhandler 
)9 ‘ Jeder Aarslev, Tønder, grosserer 
i/MValdemar Ohlsen, Højer, er indtrådt 
:A bestyrelsen. Nævnte B. Bärtig er fra- 
>R'i rådt som direktør, og den ham med- 
tlollelte eneprokura er tilbagekaldt. Axel 
laHenry Hejdelberg, Tønder, er tiltrådt 
riO'iom "direktør.
3 Register-nummer 29.191: „Sparex 
?, J1'5 (Aktieselskabet Silldorff, Steffin 
J Æ Co.)“. Da „Aktieselskabet Silldorff, 
blöteffin & Co.“ (reg.-nr. 6278) har 
iiisendret navn til „A/S SILFIN Kniv- 
idcabrik“ (reg.-nr. 30.447), er nærvæ- 
insende bifirmas navn „Sparex A/S 
! AA/S SILFIN Knivfabrik)“ .
»H Register-nummer 29.425: „A/S Frede- 
X\ik Nielsen Foto“ af København. H. 
b9°edersen, F. Aa. Nielsen, K. Dyhr er 
db idtrådt af, og salgschef Osvald Vildsø 
interring, Set. Jakobs Gade 18, bestyrer 
inåruno Stornil, I. M. Thiles Vej 3, begge 
tf København, bestyrer Kai Borris 
Aillikkelsen, Hovedgaden 177, Herlev, 
i ar indtrådt i bestyrelsen.
)H Register-nummer 29.495: „Ejendoms- 
Wkktieselskabet Bagsværd Hovedgade 
i Z8 og 60“ af København. På aktie- 
iqaapitalen er yderligere indbetalt
10.2 2 .000 kr., hvorefter aktiekapitalen
10.14.000 kr. er fuldt indbetalt. J. O. C. 
Ißßllaahr er udtrådt af bestyrelsen. Un-
laer 22. juli 1960 er selskabets ved- 
jgaegler ændrede.
)H Register-nummer 29.516: „A/S J. C. 
)&')chønings Eftf.“ af Vojens. V. Selmer- 
9 toetersen er fratrådt som, og medlem 
I T bestyrelsen M. M. Pedersen er 
IgRalgt til dennes formand.
Register-nummer 30.002: „Vente- 
magasinet A/S“ af Odense. Under 16. 
juli 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af en direktør 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen E. M. Olsen er indtrådt 
i direktionen, hvorefter den hende 
tidligere meddelte eneprokura er 
bortfaldet som overflødig. Den Asger 
Olsen tidligere meddelte eneprokura 
er ligeledes bortfaldet som overflødig.
Under 16. august:
Register-nummer 9640: „Engelsk- 
B et gisk Vare Import A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Aa. E. 
Jørgensen er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Preben Dons, Kristiania- 
gade 8, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 19.366: „Horsens 
Kølehus, Aktieselskab“ af Horsens. 
Under 7. juli 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
handel og finansiering, drift eller 
udlejning af et kølehus og dermed i 
forbindelse stående virksomhed.
Register-nummer 19.973: „H arlang 
& Toksvig, Reklamebureau, Køben­
havn, A/S“ af København, Under 17. 
februar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
F. V. T. Harlang er valgt til bestyrel­
sens formand og udtrådt af direk­
tionen. Direktør Niels Erik  Lunds- 
gaard, Anemonevej 60, Gentofte, er 
indtrådt i direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig.
Register-nummer 20.101: A/S Balex“ 
af Frederiksberg. Under 15. maj og 
1. august 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
„A/S NORDSCANDIA“. Selskabets 
hjemsted er Søborg, Gladsaxe kommu­
ne. O. H. Ballisager er udtrådt af, og 
disponent Walter Gunnar Ballisager, 
Søborg Torv 8, Søborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet er overført til 
rep.-nr. 30.450.
Register-nummer 21.577: „T  erton,
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Bygnings- og Isoleringsmaterialer A/S" 
af Frederiksberg. T. C. M. Thomsen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.614: „Rederi- 
aktieselskabet af 1955" af København.
P. B. P. Svendsen, A. H. Svendsen er 
udtrådt af, og medlem af direktionen
B. T. Pedersen, Skovgårdsvej 25, 
Birkerød, samt fru Marianne Bork, 
Klampenborgvej 37, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.432: „Midt- 
jydsk Elektro A/S" af Herning. Under 
1. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Vagn 
Pedersen, murer og entreprenør, 
A/S“. Selskabets formål er at drive 
murer- og entreprenørvirksomhed 
samt investering. Svend Ditlef Chri­
stiansen er tiltrådt som prokurist. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 
30.449.
Register-nummer 27.516: „Edwards 
& Rasmussen, Gasmaalerfabriken 
Edras, Maskinfabriken Erma og Fa­
briken Endex A/S" af København. 
Under 12. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.525.000 kr., hvoraf 1.275.000 
kr. A-aktier og 250.000 kr. B-aktier 
med ret til forlods 6  pct. udbytte og 
forlods dækning ved likvidation. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2  måneders noterings­
tid. B-aktierne giver ikke stemmeret. 
Ved pantsætning og overdragelse af 
A-aktier gælder særlige i vedtægter­
nes § 3 givne regler.
Register-nummer 27.800: Roland 
Kambro Company A/S" af Køben­
havn. Under 2. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.827: „Finan­
sieringsinstituttet for Industri og 
Håndværk AIS" af København. Be­
styrelsens formand J. C. Green samt 
A. B. Bendix er udtrådt af, og bank­
direktør Henning Hoffmann (for­
mand), Lundely 10, direktør Niels 
Arnlh-Jensen, Valeursvej 7, begge af 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.180: „A/S Aa- 
bjerghus" af København. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt
5.000 kr., hvorefter aktiekapitalen
10.000 kr. er fuldt indbetalt. Under i
19. juli 1960 er selskabets vedtægter i  
ændrede.
Register-nummer 29.256: „Gentofte s 
Rejsebureau A/S" af Gentofte kom- -i 
mune. Direktør Peer Kastoft Jansen, ,i 
Ilorsebakken 16, Farum, er indtrådt 11 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.383: „Ejendoms- -j
aktieselskabet Bogholder Alle 44 og § 
46 af København" af København. På t
aktiekapitalen er yderligere indbetalt ti
2 0 . 0 0 0  kr., hvorefter aktiekapitalen n
40.000 kr. er fuldt indbetalt. Under t
25. juli 1960 er selskabets vedtægter r
ændrede. J. O. C. Maahr er udtrådt ti
af bestyrelsen.
Register-nummer 29.528: „Ejendoms- -i 
aktieselskabet Thorsparken, Roskilde" 
af Roskilde. På aktiekapitalen er i* 
yderligere indbetalt 135.000 kr., hvor- -i 
efter aktiekapitalen 150.000 kr. er is 
fuldt indbetalt. Under 1. juli 1960 er i; 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.835: „Ejendoms- -i
aktieselskabet Roskilde Emmasgård" 
af Roskilde. På aktiekapitalen er is 
yderligere indbetalt 108.900 kr., hvor- -i 
efter aktiekapitalen 1 2 1 . 0 0 0  kr. er is 
fuldt indbetalt. Under 2. juli 1960 er is 
selskabets vedtægter ændrede.
Under 17. august:
Register-nummer 227: „Privatban- -n 
ken i Kjøbenhavn, Aktieselskab“ af Ib 
K øbenhavn. Selskabet har oprettet en as 
filial i Usserød under navn „Usserød bi 
Bank, Filial af Privatbanken i Kjøben- -n 
havn, Aktieselskab“. Filialen tegnes 29 
af filialdirektøren i forening med en ns 
prokurist. Filialdirektør: Erik  Aarup. 
Prokurist: Mogens Arum.
Register-nummer 4347: „Brødr. .d 
Høiens Maskinfabrik, Aktieselskab" af Ir 
København. Under 28. april 1960 er 19 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie- -9] 
kapitalen er udvidet med 7.000 kr. . 3 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -i« 
efter 2 0 . 0 0 0  kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 6468: „Aktiesel- -\a 
skabet Margarinefabriken „Kronborg"’ \ 
Helsingør" af Helsingør. Medlem af L, 
bestyrelsen og selskabets direktør
N. A. N. Sørensen er afgået ved dø- -hj 
den. Fru Anna Sørensen, Nordre aij 
Strandvej 53, Helsingør, er indtrådt tLj 
i bestyrelsen. Civilingeniør Carsten na; 
Møhler Sørensen, Lyngvej 20, Kon- -n<
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laggens Lyngby, er tiltrådt som direk- 
■ iQltør, hvorefter han er fratrådt som 
nqprokurist.
I Register-nummer 24.382: „Handels- 
Financieringsselskabet Discon A/S“ 
traf København. I. Jensen, E. V. U. 
[ß/Valentiner er udtrådt af bestyrelsen. 
1 Register-nummer 26.526: „Special- 
fo'rabrikken „Pento“ A/S under kon- 
wvlkurs“ af Gladsaxe. Under 8. juni 1960 
le r  konkursboet sluttet, hvorefter sel- 
ßihikabet er hævet.
1 Register-nummer 26.974: „Dansk-
\z§/)sttysk Handelsaktieselskab i Likvi- 
\vAlation“ af København. Efter pro- 
ßlxlama i statstidende den 27. juni, 
.\27. juli og 27. august 1959 er likvida- 
loi ionen sluttet, hvorefter selskabet er 
rænævet.
d Register-nummer 27.305: „V. Sten- 
& H. Frederiksen A/S i Likvida- 
\o\ion“ af København. Under 30. juni 
i6 960 er selskabet trådt i likvidation. 
Z98estyrelsen, direktøren og prokuristen 
t t  fratrådt. T il likvidator er valgt 
mnandsretssagfører Povl Qvist Krüger, 
iglAlgade 18, Roskilde. Selskabet tegnes 
i —  derunder ved afhændelse og pant­
sæ tn in g  af fast ejendom —  af likvida- 
.icor.
H Register-nummer 28.320: „Finan- 
ta\ ierings- og Inkassoselskabet af 9/7 
loft958 A/S i Likvidation“ af Køben- 
ve avn. Under 30. juni 1960 er selskabet 
bé'rådt i likvidation. Bestyrelsen og 
n i  irektøren er fratrådt. T il likvidator 
r vr valgt landsretssagfører Povl Qvist 
üThmger, Algade 18, Roskilde. Sel- 
Ißjikabet tegnes — ■ derunder ved af- 
n'Bændelse og pantsætning af fast ejen- 
rnoom —  af likvidator.
m Under 18. august:
)H Register-nummer 6830: „A/S Søren- 
vmn & Thurøe“ af Frederiksberg. Den 
ß v v a  Grethe Cederskjold tidligere med- 
dlselte prokura er tilbagekaldt. Pro- 
Binura er meddelt Birthe Mathilde Ho­
pn rup og Birthe Jenny Flensted i for- 
nining samt hver for sig i forening 
ba ed tidligere anmeldte Carl Olsen.
9# Register-nummer 12.718: „Aktiesel- 
&w;abet Bladhandler-Forbundet i Dan- 
Xwark“ af København. F. Madsen er 
nlHtrådt af, og kioskejer Carl Togo 
ibnndreas Lydholm, Brændkjærgade 17, 
bioolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
jeflRegister-nummer 14.741: „A/S Svend­
borg Tennis- og Badmintonhal“ af 
Svendborg. Under 15. juni 1960 er 
det besluttet efter udløbet af proklama 
at nedsætte aktiekapitalen med 13.500 
kr. J. Hartmann er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 14.892: „Termitco, 
Aktieselskab til Bekæmpelse af Skade­
dyr“ af København. Medlem af be­
styrelsen M. Kjeldgård er afgået ved 
døden. Fysioterapeut, fru Helga Jo­
hanne Jensen, Vester Voldgade 8, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.801: „Ejendoms­
aktieselskabet af 10. Oktober 1939“ af 
København. E. Christoffersen er ud­
trådt af, og fru L illy  Ingeborg Roeps- 
torff, Frederiksberg Allé 80, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.985: „A/S Tex- 
kom“ af København. Under 11. juli 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Under 11. juli 1960 er det besluttet 
ligeledes efter udløbet af proklama at 
nedsætte aktiekapitalen med 1.000.000 
kr.
Register-nummer 18.631: „Hankild 
A/S“ af København. Medlem af be­
styrelsen, selskabets direktør og pro­
kurist T. Hansen er afgået ved døden. 
Prokurist: Axel Hansen, Stenkrogen 
2, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.870: „Nordisk 
Handels-Hus A/S“ af København. Un­
der 20. april 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
at virke som indkøbscentral for sel­
skabets aktionærer og herunder drive 
handel en gros, import og eksport. 
Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 110.000 kr. fuldt indbetalt. 
Hver aktie giver 1 stemme efter to 
måneders noteringstid; ingen aktio­
nær kan dog afgive stemme for mere 
end 4 aktionærer. Købmand Erik  
Umberto Odorico Rasmussen, Øxne- 
vej 4, Gentofte, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 18.897: „Aktiesel­
skabet „Jenia“ “ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen, fru E. V. E. 
Hansen er afgået ved døden. Fru  
Grethe Marie Hartvigsen, Ved Bella- 




huset A!S (Illums Bolighus A/S)“ af 
København. Under 18. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er at drive handel 
en gros og en detail, fabrikation, 
håndværk og restaurationsdrift samt 
anden efter bestyrelsens skøn hermed 
i forbindelse stående virksomhed.
Register-nummer 27.998: „Zoo-
Tivoli, Odense A/S“ af Odense. J. C. 
H. Stærmose er udtrådt af, og direk­
tør Frank Bo Lind, Lektorvej 103, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.045: „Hans 
Lystrup A/S“ af Frederiksberg. Sel­
skabets direktør E. P. Holst er afgået 
ved døden. Max Guldager, Frugtpar­
ken 15, Gentofte, er indtrådt i direk­
tionen, hvorefter den ham tidligere 
meddelte eneprokura er tilbagekaldt 
som overflødig. Den Harald Victor 
Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Holger 
Hefting i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister: Henry 
Laursen, Haddon Lund, Carl Peter­
sen, Helge Laage-Petersen og Esbern 
Philipsen.
Register-nummer 30.067: „A/S SUN- 
CH EM IE“ af Bagsværd, Gladsaxe kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 15.100 kr., dels kontant, 
dels i andre værdier, hvorefter aktie­
kapitalen 30.000 kr. er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 




Læder- og Skotøjsindustri Aktiesel­
skab“ af København. Medlem af be­
styrelsen, direktionen og prokurist
B. S. T. D. Christensen (kaldet K ri­
stensen) er afgået ved døden. Direk­
tør Ejler Rasmussen, Jægersborg Allé 
88, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 1063: „Aktiesel­
skabet F. Gottlieb Hansen“ af Køben­
havn. H. C. S. Biilow er udtrådt af, 
og kontorchef Flemming Gottlieb 
Hansen, Randkløve Allé 88, Kastrup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1389: „Aktiesel­
skabet Dansk Akkumulator- & Elektro- 
Motor-Fabrik“ af Odense. H. Uldal er 
udtrådt af, og Hans Wahlgren, Prins
Haraids Allé 24, Fruens Bøge, er ind­
trådt i direktionen. Den Harald Uldal 1 
meddelte eneprokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt Hans Wahl­
gren.
Register-nummer 6498: „Kerteminde s 
Avis (Selskab med begrænset An­
svar)“ af Kerteminde. Bestyrelsens g
formand S. Aa. Heineke er udtrådt af, 
og direktør Niels Erik Hansen, Kerte- -: 
minde, er indtrådt i bestyrelsen. Med- -i 
lem af bestyrelsen A. Fly er valgt til 1; 
dennes formand.
Register-nummer 9494: „Aktiesel­
skabet Ledøje Forsamlingshus“ af i
Ledøje, Ledøje-Smørum kommune. A.
J. Greve, H. Larsen, E. G. Jørgensen n 
er udtrådt af, og gårdejer Carl May- 
land Søndergaard, Toftegård, husejer u 
Karl Georg Rasmussen, vognmand 
Poul Aage Fedde Svendsen, alle af 
Ledøje, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.211: „Remo, o
Restaurations-Montering A/S“ af Kø­
benhavn. K. Milthers, H. M. Sørensen,
O. J. Pontoppidan er udtrådt af, og yc 
bolsmand Peder Marius Jørgensen, n 
Slagelse, parcellist Hans Andersen n*
Jensen, St. Tårnby, Vallø, husmand -i
Hans Peter Nielsen, Kettinge, Hørs- -?■  
holm, parcellist Einar Thorvald 01- I( 
sen, Sønderlundsvej 93, Roskilde, par­
cellist Hans Aksel Madsen, Lynge- ,
Eskildstrup, Sorø, er indtrådt i be- -s, 
styrelsen.
Register-nummer 16.395: „Nordisk 
Aluminium A/S“ af København. M. C. 0 
Ladegaard er udtrådt af, og civil- -i: 
ingeniør, fabrikejer Louis Anton 
Dreyer Myhrwold, På Højden 11, Helle- -si 
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Sei- [g 
skabet tegnes herefter —  derunder ra. 
ved afhændelse og pantsætning af fast y 
ejendom —  af Carl Jacobsen, Viggo o;. 
Bruun og Louis Anton Dreyer Myhr- -Jji 
wold to i forening eller hver for sig -y 
i forening med Niels Arntzen Rannn 
eller Charles Edward Vernon Jensen. a*
Register-nummer 19.345: „Nydania .»ii 
Handels- og Industriselskab A/S“ af 
København. K. F. Hansen er udtrådt ji , 
af bestyrelsen.
Register-nummer 21.677: „Odense 
Marcipanfabrik Aktieselskab“ af Iß 
Odense. Medlem af bestyrelsen Karen n9. 
Birthe Enhuus fører fremtidig navnet jJr 
Karen Birthe Thobo-Carlsen. Prokura iru 
er meddelt Erik Kristian Lund i f°r‘ 'lo
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inening med et medlem af bestyrelsen, 
fl Register-nummer 22.411: „J. Thor- 
uMiauges Eftf. A/S“ af København. Un- 
aaller 8. august 1960 er selskabets ved­
tæ g te r  ændrede. Selskabet har hjein- 
39i ted i Gentofte kommune. Bestyrelsens 
noormand H. E. Pedersen er udtrådt 
if, og fru Mary Christine Andrea 
bo°edersen, Strandvej 280, Charlotten- 
»nuund, er indtrådt i bestyrelsen og 
ilc algt til dennes formand. Nævnte H. 
I .S. Pedersen er udtrådt af, og nævnte 
I .11. C. A. Pedersen er indtrådt i direk- 
noiionen.
H Register-nummer 24.214: „Christian 
Wi"edes Bog- og Papirhandel A/S“ af 
døiiøbenhavn. A. M. Cede er udtrådt af, 
g g mejeriejer Jørgen Gede, Henrik 
niGungs Gade 9, København, er indtrådt 
3d bestyrelsen.
H Register-nummer 24.774: „Produk­
tionsselskabet for Odense Marcipan- 
Aubrik A/S“ af Odense. Medlem af 
izoestvrelsen Karen Birthe Enhuus fører 
U9"emtidig navnet Karen Birthe 
orl hobo-Garlsen. Prokura er meddelt 
dnrik Kristian Lund i forening med 
n :t medlem af bestyrelsen. 
iH Register-nummer 27.408: „A/S Kaj 
o Aeckelmann, Syntetisk Fiber Indu- 
Vri“ af Lyngby-Tårbæk kommune, 
ioirokura er meddelt Patrick Schultz 
lol forening med et medlem af besty- 
jzlelsen eller en af de tidligere an- 
t)l9 eldte prokurister.
3f  Register-nummer 27.422: „Scandi­
nav ian  American Vending Machine 
mcompany A/S“ af Gladsaxe kommune, 
ibnnder 11. juli 1959 er selskabets ved- 
dg/igter ændrede. Aktiekapitalen er 
.iv 11 videt med 15.000 kr. Den tegnede 
oiLAiekapital udgør herefter 25.000 kr. 
jb lld l indbetalt.
9>l Register-nummer 27.529: „A/S Chr. 
h'/'.chard Svendsens Tricotagefabrik“ 
IA Ålborg. Under 30. juni 1960 er det 
ula ‘sluttet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70 at overdrage selskabets 
[pnmtlige aktiver og passiver til „Ak- 
l92:sselskabet Wellborn“.
9 fl Register-nummer 28.600: „Poul 
i-Xv'iksen, Viby J„ A/S“ af Viby J. H. J. 
dlceffensen er udtrådt af, og entrepre- 
•i*r Svend Clausen, fru Lis Lauge 
zucausen, begge af Jyllands Allé 107, 
vdby J., er indtrådt i bestyrelsen. 
tiv9eynte S. Clausen er tillige indtrådt 
jiillirektionen.
Register-nummer 28.840: „A/S Fa­
briksbyg“ af København. Under 19. 
juli 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af 3 med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
J. 11. Rasmussen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 28.853: „Rønbjerg 
Fløde-Is A/S“ af Rønbjerg, Estvad- 
Rønbjerg kommune. Bankassistent 
Poul Sejer Fly Pedersen, Rønbjerg St., 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.166: „Dansk 
Lamintræ A/S“ af København. Under 
5. juli 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. S. A. Ryder er udtrådt af, og 
direktør Niels Øllgaard Kampmann, 
Kastanievej 4, Rungsted Kyst, direk­
ter Henry Brennum, Hasselvej 12, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Civilingeniør Ivar Thomsen, Classens- 
gade 60, København, er indtrådt i 




bet Silvan“ af Frederiksberg. Under
6. april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. W. H. O. Bache er fratrådt 
som tegningsberettiget funktionær, og 
der er meddelt barn prokura i for­
ening med Oskar Hansen.
Register-nummer 990: „Aktieselska­
bet Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entre­
prise“ af København. H. F. Kiær er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Bendt Goth Bendtzen, Ama­
ger Boulevard 127, København, er til­
trådt som direktør, hvorefter den 
ham meddelte eneprokura er bortfal­
det som overflødig.
Register-nummer 8935: „Alfred Raf­
lel Aktieselskab“ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør S. C. V. Michelsen er afgået 
ved døden. Fru Elisa Raffel, Vilvorde-
T
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vej 09, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 15.363: „Fodtøjs 
Fordelingen Amager A/S“ af Køben­
havn. M. Jensen, E. I. Nilsson, F. O. 
Nilsson er udtrådt af, og bogholder 
Bent Erik René Andersen, fru Tove 
Irene Andersen, begge af Ved Bella- 
høj 3, skotøjshandler Gurli Agnete 
Andersen, Blågårdsgade 29 A, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.420: „Kongelig 
Dansk Automobil Klnb’s Rejsebureau 
A/S“ af København. P. Jacobsen er 
udtrådt af, og direktør Henrik Thol- 
strup, St. Kongensgade 128, Køben­
havn, direktør Ove Guldberg, Skov­
vangen 18, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. P. F. Nilsson er udtrådt 
af direktionen.
Register-nummer 25.240: „Wingford 
A/S“ af København. Repræsentant 
Knud Kjeldager Sørensen, Enghavevej 
18, Silkeborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 27.216: „Tegl­
værksparken I A/S“ af København. 
Aa. Clausen er udtrådt af, og fru In- 
ger-Marie Andersen, Endrupgård pr. 
Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.217: „Tegl­
værksparken II A/S“ af København. 
Aa. Clausen er udtrådt af, og fru 
Inger-Marie Andersen, Endrupgård 
pr. Fredensborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 29.448: „Handels­
selskabet Jutlandia, Døre og Møbelpla­
der A/S“ af Sdr. Felding. C. F. Chri­
stiansen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Ricard Carlo Magtengaard, 
Sdr. Fasanvej 99, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.998: „Galleri 
København A/S“ af København. Un­
der 21. juli 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „Gal­
leri Århus A/S (Galleri København 
A/S)“ (reg.-nr. 30.458). Prokura er 
meddelt Kaj Flemming Jessen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Under 22. august:
Register-nummer 1168: „Aktiesel­
skabet The Dominion Belting Co. og 
Hans Winthers Garverier“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen B. S. T.
D. Christensen er afgået ved døden. .i
Register-nummer 7570: „Aktiesel- -\ 
skabet Odense offentlige Slagtehuse 3 
og Næringsmiddelkontrol“ af Odense. .g 
Slagtermester Hans Laurits Rasmus- -g 
sen, Munkebjergvej 16, Odense, er ind- -1 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.116: „Andels- -z 
banken, Andelsselskab med begrænset la 
Ansvar“ af København. Andelskapi- -f 
talen er udvidet med 2.650.100 kr. .i 
Den tegnede andelskapital udgør her- -i 
efter 52.650.100 kr., fuldt indbetalt. .11
N. Offersen er udtrådt af, og gårdejer ig 
Aage Hoyer, Juhlsminde pr. Chri- -F 
stiansfeld, er indtrådt i bestyrelsen. .n
Register-nummer 12.150: „Aktiesel- -h 
skabet J. L. Christensen“ af Frede- -o] 
riksberg. O. H. Christensen er udtrådt tb 
af, og fru Aja Hegelund Christensen, .n- 
Frederiksberg Allé 86, København, er ig 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.857: „Hejl & &
Co. A/S, Sølvvarefabrik“ af Randers. 
Martin Hejl er fratrådt som direktør, .to 
og den ham tidligere meddelte pro- -o': 
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 12.990: „A/S Dansk A«i 
Staalvindue Industri i Likvidation“ “n 
af Lem pr. Ringkøbing. Under 2. juli iln 
1960 er selskabet trådt i likvidation, .nc 
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. .if> 
T il likvidatorer er valgt: landsrets- -gp 
sagfører Niels Frandsen, Kongensgade obj 
70, Esbjerg, advokat Ege Nielsen, Set. dg, 
Clemens Stræde 9, Århus, advokat lß}j 
Carl William Otto Kiørboe, Østergade ab/ 
29, Struer. Selskabet tegnes af to af lz 
likvidatorerne i forening; ved afhæn- na 
delse og pantsætning af fast ejendom rno 
af samtlige likvidatorer i forening.
Register-nummer 20.737: „Dansk Agp 
Landbrugs Andels-Maskinindkøb A. .1. 
m. b. Ä.“ af Ullerslev, Fyn. Under igb
18. december 1959 er selskabets ved- -bg 
tægter ændrede. Selskabets formål er ig 
at indkøbe eller fremstille alle til land- -bn 
brugsarbejdets udførelse fornødne .nf 
maskiner og alt tilbehør hertil, at tg 
investere kapital i andre virksom- -tnc 
heder i ind- eller udland, som ind- -bn 
køber eller fremstiller landbrugsma- -ßm 
skiner, at betjene landbrugene efter 
de mest rationelle principper ved bg-, 
salg af maskiner og service dertil lij-j, 
gennem egne filialer eller forhandlere g ĵ 
samt at søge samarbejde med land- -bm 
brugets indkøbsforeninger om den rigb
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»løørst mulige standardisering af det 
Izb askinprogram, der tilbydes landbru- 
merne. Andelene kan frit omsættes 
Ha ellem de i § 3 i vedtægterne nævnte 
eg"ganisationer, selskaber og forenin- 
,T!r. E. J. T. Petersen, A. P. Larsen 
u ' udtrådt af, og gårdejer Kristian 
oJ.kobsen, Sverregård, Gadstrup, hus- 
mßand Svend Aage Brøndum Ivnud- 
,nn, Over Viskum, Ørum Sdl., er ind- 
Ibfådt i bestyrelsen, 
afl Register-nummer 24.892: „Konfek- 
zwons-Aktieselskabet Vidan i Likvida- 
‘rvon “ af København. Efter proklama 
Blastatstidende for 25. juli, 25. august 
25. september 1956 er likvidationen 
dlnttet, hvorefter selskabet er hævet. 
sHRegister-nummer 27.987: „A/S Doris 
bnm/“ af Ålborg. Direktør Frederik 
»nuristian Winther, Langdal pr. Brovst, 
ni indtrådt i bestyrelsen.
ioflRegister-nummer 28.551: „Hamme­
ns m Trikotagefabrik A/S“ af Hamme- 
,rnm, Gjellerup kommune. H. Gullev 
)U udtrådt af bestyrelsen. E. V. Ba- 
rlluther er udtrådt af direktionen.
in'JLnder 23. august: 
pflRegister-nummer 1296: „De forene- 
\. Jernstøberier, Aktieselskab“ af 
isdbenhavn. O. S. Kierulff er udtrådt 
:9d bestyrelsen.
^frlegister-nummer 9610: „Schlicht- 
Wull & Uttental, Aktieselskab i Lik- 
hokation“ af København. Under 13. 
I ii 1960 er selskabet trådt i likvida- 
.nn. Bestyrelsen, direktøren og pro- 
l2 i” isten er fratrådt. T il likvidatorer 
BV valgt: højesteretssagfører Nis Jør- 
) n Gorrissen, Hegelsvej 12, Char- 
n9:tenlund, direktør Niels Hirslund, 
jrnnmpenborgvej 23, Klampenborg, 
Ijpaektør Richard Olivius Kæstel, 
* 9jje Skodsborgvej 28, Skodsborg. Sel- 
tødbet tegnes —  derunder ved afhæn- 
9 gse og pantsætning af fast ejendom 
Iß af to likvidatorer i forening. Pro- 
ß-a er meddelt Charles Einar Ro- 
R Jt Henriksen i forening med en lik- 
olßator.
ig9;;egister-nummer 10.267: „Colas 
•QiKsmateriale A/S“ af København. Un- 
)8 30. maj 1960 er selskabets ved-
i9lter ændrede. Selskabets bifirma 
) ZS Carbokrimp Handels- og Fabri- 
noiions Kompagni (Colas Vejmate- 
9e A/S)“ (reg.-nr. 19.013) er slet­
tet. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør.
Register-nummer 11.580: „Ulrichs 
Metalstøberi A/S“ af København. O. 
S. Kierulff er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.013: „A/S Car- 
bocrimp Handels- og Fabrikations 
Kompagni (Colas Vejmateriale A/S)“ . 
I henhold til ændring af vedtægter­
ne for „Colas Vejmateriale A/S“ 
(reg.-nr. 10.267) er nærværende b ifir­
ma slettet.
Register-nummer 21.713: „Diplomy- 
cinkompagniet A/S i Likvidation“ af 
Århus. Under 7. oktober 1959 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
købmand Karl Johan Sørensen, Od­
der, tandlæge Søren Marius Krarup 
Elsnab, Frederiks Allé 111, landsrets­
sagfører Karl Henrik Herschend, St. 
Torv 1, begge af Århus. Selskabet teg­
nes af to af likvidatorerne i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af samtlige likvidatorer i 
forening.
Register-nummer 25.507: „'Motor­
fabriken „Gamma“ A/S“ af Frede­
rikshavn. O. R. Madsen, J. A. Larsen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.521: „A/S De 
Forenede Jernstøberiers Financi- 
eringsselskab“ af København. O. S. 
Kierulff er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.210: „A/S C. E. 
Albeck & Søns Eftfgr. (Schlichtkrull 
& Uttental, Aktieselskab) i Likvida­
tion“. Da hovedselskabet er trådt i 
likvidation er nærværende bifirmas 
navn: „A/S C. E. Albeck & Søns 
Eftfgr. (Schlichtkrull & Uttental, Ak­
tieselskab) i Likvidation“.
Register-nummer 28.912: „Jason 
Møbler A/S“ af Ringsted. H. H. M. 
Kristensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.533: „A/S Jydsk 
Ssenksmedie og Maskinfabrik“ af Od­
der. E. M. H. Andersen er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen P. E. Ran­
ders er tiltrådt som direktør.
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Under 24. august:
Register-nummer 6998: „Camillus 
Nyrop’s Etablissement, Nyrop oy 
Maay, Aktieselskab“ af København. H. 
Maag er udtrådt af bestyrelsen, og den 
ham meddelte eneprokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 10.038: „ Hoved­
stadens Kulimport A/S“ af København. 
Prokura er meddelt: Carl Aksel Mau- 
ritzen i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister Knud 
Werner Mouritzen og Knud Janne N il­
son.
Register-nummer 13.451: „Ejendoms­
aktieselskabet „Tagensbo“ “ af Køben­
havn. Under 20. juni 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. K. S. Jansen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.728: „Reming­
ton Rand A/S“ af København. L. E. 
Jamison er udtrådt af, og direktør 
Dause Leveridge Bibby, Hancock 
Place, Irvington on Hudson, New 
York, U. S. A., er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 29.883: „Tegl­
værksparken III A/S“ af København. 
Aa. Clausen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.086: „Glams­
bjerg E  mb allag efabrik A/S“ af Glams­
bjerg, Køng kommune. Medlem af be­
styrelsen og direktør i selskabet E. 
H. Christensen er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen A. Christensen 
er indtrådt i direktionen.
Under 25. august:
Register-nummer 943: „Aktieselska­
bet Aarhuus Privatbank“ af Århus. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 6 .0 0 0 . 0 0 0  
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 24.000.000 kr., fuldt indbe­
talt.
Register-nummer 4808: „Aktiesel­
skabet Adams Transport Co. (Adams 
Express Co. A/S)“ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen C. L. J. David 
er afgået ved døden. Professor An­
ders Vinding Kruse, Erichsensvej 6 , 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.090: „A/S. Aal­
borg zoologiske Have“ af Ålborg. Un­
der 28. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Aalborg Stifts­
tidende“, „Aalborg Amtstidende“ og 
„Ny T id “ eller ved anbefalet brev. I
Register-nummer 13.568: „Kamp- -c 
mann, Kierulff & Saxild A/S“ af Kø- 
benhavn. Prokura er meddelt Erik ilj 
Arne Kirchhoff i forening med en af Ie 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 20.093: „Dansk *A? 
Byggecentral af 1947 A/S“ af Køben- -n 
havn. H. D. Sørensen er udtrådt af, ,h 
og fru Jenny Jensen, Skolegade 82, ;?l 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.180: „Jørgen 
Diemer A/S“ af Ledøje-Smørum kom- -m 
mune. G. L. S. Diemer er udtrådt af, Je 
og fru Karen Diemer, Frederiksgårds ■ 
Allé 16 B, København, er indtrådt i : : 
bestyrelsen.
Register-nummer 28.530: „Esbjerg i: 
almennyttige Boligselskab A/S“ af Es-  ̂
bjerg. Under 6 . april 1960 er selska- -kJ 
bets vedtægter ændrede og under 20. .OS 
juni 1960 godkendt af boligministeriet, rsj 
Ekspeditionssekretær Søren Mathie- -aii 
sen, Grådybet 24, Esbjerg, er indtrådt fbß 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.102: „Stjerne- -an 
magasinet Holbæk A/S“ af Holbæk, jl® 
Under 24. maj og 19. juli 1960 er sei- -laø 
skabets vedtægter ændrede. Aktieka- -rJ' 
pitalen er udvidet med 50.000 kr. Den r:aC 
tegnede aktiekapital udgør herefter tsfl
150.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ti 
aktier på 500 og 10.000 kr. Aktierne *>rT'i 
lyder på navn. Medlem af bestyrelsen ogj 
É. Hogrefe er tiltrådt som direktør.
Under 26. august:
Register-nummer 3068: „Aktiesel- -\a?.< 
skabet Felicitas“ af Frederiksberg, 73 
Under 30. juni 1960 er selskabets ved- 13-, 
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud- - 
videt med 1 0 0 . 0 0 0  kr., hvoraf 1 0 .0 0 0  »0 0 . 
kr. B-aktier og 90.000 kr. C-aktier, ind- -4ii 
betalt ved konvertering af gæld. Den njQ 
tegnede aktiekapital udgør herefter 7 4 p
450.000 kr., h v o ra f  1.000 k r. A-aktier, jtø
59.000 kr. B-aktier og 390.000 kr. uf 
C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind- in1 
betalt, dels kontant, dels på anden obi 
måde.
Register-nummer 3772: „Aktiesel-^  
skabet Banken for Arden og Omegn ■*,» 
af St. Arden sogn. Minna Nyborg Nør'-irjj 
gaard er fratrådt som prokurist.
Register-ummer 18.081: „A/S Poinbioq 
Andersen & Co., Thisted i Likvida- 
tion“ af Thisted. Efter proklama i ‘ en 
statstidende for 1 . november, 2 . de- sb 
cember 1957 og 2. januar 1958 er O J
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7>I k v id a t io n e n  sluttet, h v o re fte r  selska- 
toet er hæ vet.
fl Register-nummer 24.347: „Centralia 
'V JS “ af København. 0. Drost er ud- 
bk'ådt af, og fru Beth Filstrup Peter- 
,nen, Schcäffergårdsvej 4, Gentofte, er 
tbndtrådt i bestyrelsen, 
jfl Register-nummer 29.216: „Ejendoms- 
aktieselskabet Mariendalsvej IS Fre­
deriksberg“ af København. På aktie- 
iqcapitalen er yderligere indbetalt
D.fO.OOO kr., hvorefter aktiekapitalen 
'0.0.000 kr. er fuldt indbetalt. Under 
.2. juli 1960 er selskabets vedtægter 
bnndrede, J. O. C. Maahr er udtrådt 
d bestyrelsen.
Register-nummer 29.253: „AAS Meco 
\ — Dumex“ af København. Under 6. 
il di 1960 er selskabets vedtægter æn- 
b9Tede. Selskabets navn er „A/S Du- 
/9 ex (Dumex Ltd.)“ . Selskabet driver 
idillige virksomhed under navnet „A/S 
)oseco — ■ Dumex (A/S Dumex (Du- 
79 ex Ltd.))“ (reg.-nr. 30.479). Selska- 
ghits bifirmanavn „A/S Meco (A/S 
)D9eco -—  Dumex)“ (reg.-nr. 29.254) 
rf • herefter „A/S Meco (A/S Dumex 
luOumex Ltd.)) “ . Selskabets bifirma 
2\A/S Dumex (Dumex Ltd.) (A/S Me- 
- o —  Dumex) “ (reg.-nr. 29.255) er 
)79evet. Selskabet er overført til reg.- 
• 30.478.
gH Register-nummer 29.254: „AIS Meco 
?AJIAS Meco —  Dumex)“. Da „A/S Meco 
O •• Dumex“ (reg.-nr. 29.253) har æn- 
l9“et navn til „A/S Dumex (Dumex 
(.b.d.)“ (reg.-nr. 30.478) er nærværen- 
id bifirmas navn „A/S Meco (A/S Du- 
zaex (Dumex Ltd .))“.
9 H Register-nummer 29.255: „AIS Du- 
xaex (Dumex Ltd.) (AIS Meco —  Du- 
’t°ex)“. I henhold til ændring af ved- 
9lg;gterne for „A/S Meco —  Dumex“ 
.g9 eg.-nr. 29.253) er nærværende bi- 
srxrma slettet.
nUUnder 27. august: 
^HRegister-nummer 25.064: „A/S Kol- 
^mg Antolager“ af Kolding. Under 
[6 .. april og 30. juni 1960 er selskabets 
Btbdtægter ændrede. Selskabets navn 
L, „Eegholm A/S Auto-Elektro“ . Sel- 
sdrabets formål er handel med samt 
[iiorikation og reparation af tekniske 
19 elektrotekniske artikler, herunder 
rfødbehør til motorer, automobiler og 
[ototorcykler. Selskabet er overført til 
n-.J3.-nr. 30.483.
Register-nummer 28.485: „Konser­
vesfabrikken Mariager A/S“ af Her­
lev. Under 30. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Søllerød kommune. E. A. R. 
Jensen, J. V. V. Møller er udtrådt af, 
og fru Gudrun Arvedsen, Under L in ­
dene 8, Holte, repræsentant Erik  W il­
helm Herman Andreas Irgens, Niels 
Bohrs Allé 4, Søborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 28.506: „Oversøisk 
Vin-Import AIS“ af Herlev. Under
30. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er 
Søllerød kommune. E. A. R. Bacher- 
Jensen, J. V. V. Møller er udtrådt af, 
og fru Gudrun Arvedsen, Under L in ­
dene 8, Holte, repræsentant Erik  W il­
helm Herman Andreas Irgens, Niels 
Bohrs Allé 4, Søborg, er indtrådt i 
best}rrelsen.
Register-nummer 30.090: „Aktiesel­
skabet af 25. november 1959“ af Kø­
benhavn. Under 30. juni og 11. august 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „GLOSTRUP SU­
PERM ARKED  A/S“. Selskabets for­
mål er at erhverve (leje) egnede bu­
tikslokaler og lignende og fremleje 
disse samt at udøve virksomhed, der 
står i naturlig forbindelse hermed 
samt handelsvirksomhed. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 30.486.
Forsikringsregisteret
Under 2. august I960 er optaget i 
forsikrings-registeret som:
Register-nummer B3: „Fiskefartøjs­
forsikringen „Limfjorden“ , gensidigt 
selskab“ af Glyngøre. Selskabets navn 
er „Fiskefartøjsforsikringen „Limfjor­
den“ , gensidigt selskab“. Selskabet 
har hjemsted i Glyngøre sogn. For­
målet er forsikring af fiskefartøjer og 
fisketransportfartøjer. Vedtægterne er 
af 21. maj 1960 og stadfæstet af han­
delsministeriet den 22. juli 1960. 
Garantikapitalen er på 250.000 kr., 
for hvilken der er udstedt ét garanti­
bevis. Garantikapitalen er fuldt ind­
betalt. Garantikapitalen tilbagebetales, 
når den i vedtægternes § 29 nævnte 
reservefond har nået en størrelse af
300.000 kr. Garantibeviset kan kun 
overdrages med bestyrelsens samtykke
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og lyder på navn. Bekendtgørelse til 
medlemmerne sker i „Jyllandsposten“ , 
„Aalborg Stiftstidende“ og „Dansk 
Fiskeritidende“ . Der afgives én stem­
me for hvert skib efter de i vedtæg- 
. ternes § 15 anførte regler. Medlem­
merne hæfter solidarisk for forenin­
gens forpligtelser. Indbyrdes hæfter 
medlemmerne pro rata i forhold til 
den betalte præmie efter de i ved­
tægternes § 27 indeholdte regler. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et andet bestyrelses­
medlem eller af forretningsføreren i 
forening med et medlem af be­
styrelsen. Bestyrelse: fisker Niels 
Skov Kristensen, Hvalpsund (for­
mand), fisker Frants Sigurd Bertelsen, 
Virksund, fisker Jens Peter Jensen, 
Glyngøre, fisker Marius Heinrich Smit 
Sørensen, Struer, fisker Viggo Chri­
stian Thøgersen, Fur, fisker Niels 
Kristian Pedersen, Toftegade, Nykø­
bing Mors. Forretningsfører: spare­
kasseoverassistent Erik Steen Søren­
sen, Indmarken, Nykøbing Mors. Stif­
tere: fisker Kai Christensen, Glyngøre, 
fisker Mikkel Marinus Jacobsen, Fur, 
nævnte Niels Kristian Pedersen, fisker 
Frands Kristian Kristensen, Marievej, 
Nykøbing Mors.
Ændringer
Under 3. august i960 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Begister-nummer 2: „Atlas Assurance 
Company, Limited, England, Uden­
landsk Aktieselskab“ af København. 
Under 7. juli 1959 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen udgør 
£ 2.750.000 og er fuldt indbetalt.
Begister-nummer 151: „Almindelig 
Grundejerforsikring, Aktieselskab“ af 
København. Under 31. maj 1960 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 26. 
juli 1960 stadfæstet af handelsministe­
riet.
Under 6 . august:
Begister-nummer 449: „Maskinme­
strenes Forenings gensidige Havari­
forsikring“ af København. Under 27. 
januar 1960 er foreningens vedtægter 
ændret og under 11. marts 1960 stad­
fæstet af handelsministeriet.
Under 8 . august:
Begister-nummer 188: „Danske Læ- 
gers og Dyrlægers Motorforsikring A/S 
(Danske Lægers og Dyrlægers Forsik- -X 
rings-Aktieselskab) “ af Århus. Medlem m 
af bestyrelsen Aage Peter Holger Chri- -i' 
stensen er afgået ved døden og læge eg 
Svend Mogens Thygesen, Vanløse, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 347: „Aalborg yn 
Kreaturforsikring, Gensidigt Selskab“ 
af Ålborg. I henhold til handelsmini- -ix 
steriets tilladelse af 30. juli 1960 i i 
medfør af § 152 i lov om forsikrings- -zj 
virksomhed slettes foreningen af for- -i< 
sikrings-registeret.
Under 10. august:
Register-nummer 563: „Maribo amts ab 
biavlerforenings gensidige bipestfor- -k  
sikring“ af Tågerup pr. Rødby. Un- -i' 
der 10. februar 1960 er selskabets ih 
vedtægter ændret og under 7. marts ch 
1960 stadfæstet af handelsministeriet, .is
Register-nummer 563: „Maribo amts ab 
biavlerforenings gensidige bipestfor- -ic 
sikring“ af Tågerup pr. Rødby. Helge 9g 
Rasmussen og Hans Peter Rasmussen ns 
er udtrådt af, og pens. lokomotivfører 1 9- 
Niels Vilhelm Emanuel Jensen, Gedser- -is 
vej 6 8 , Nykøbing F., og pens. vogn- -nj 
opsynsmand Tidemand Arnold Ander- -13 
sen, Gedesby pr. Gedser, indtrådt i : 
bestyrelsen.
Under 11. august:
Register-nummer 583: „Ribe Amts ån
gensidige Hagelskadeforsikring for io1 
mindre Jordbrugere“ af Føvling. Un- -nj 
der 11. november 1959 er selskabets ztø 
vedtægter ændret og under 28. juni ini 
1960 stadfæstet af handelsministeriet, .jsj
Register-nummer 584: „Den gen- -ns
sidige Stormskadeforsikring for Ejen- ns 
domsbesiddere i Ribe Amt“ af Føvling. .§ 0  
Under 6 . oktober og 11. november oc
1959 er selskabets vedtægter ændret og 10 
under 2. august 1960 stadfæstet af ib 
handelsministeriet.
Under 17. august:
Register-nummer 573: „Den gjen- -ns
sidige Tuberkuloseforsikringsforening u\i 
for Mejerier indenfor Vejle Omegns an̂  
Mejeriforening“ af Vejle. Foreningens zxib 
virksomhed er afsluttet 1 . september i 9(] 
1959 og i henhold til beslutning p« éq
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iqsspræsentantskabsmøde den 16. fe- 
iunruar 1960 er foreningen hævet.
[TJ Under 22. august:
Register-nummer 495: „De Private 
Azzssurandører Aktieselskab“ af Køben- 
mavn. Under 28. april 1960 er selska- 
ztets vedtægter ændret og under 2. 
ugngust 1960 stadfæstet af handelsmi- 
iizlsteriet. På aktiekapitalen er yder­
ig e r e  indbetalt 220.000 kr. ved over- 
jzirsel af årets overskud. På den teg- 
abede aktiekapital 8.000.000 kr. er her­
efter indbetalt 3.800.000 kr.
TJ Under 24. august:
9fl Register-nummer D.10 tidl. 208: 
■\öv ör säkrings-Aktiebolaget „Fylgia“ 
wiensk Aktieselskab —  Generalagen- 
tenret for Danmark“ af København, 
morretningsafdelingens formål er ud- 
tebdet med tegning af direkte køle- 
iz'irsikring. Generalagenturets teg- 
»gnngsregel med hensyn til afhændelse 
q pantsætning af fast ejendom er 
ibndret, således at tegning sker af ge- 
Iß'iralagenten i forening med selska- 
zits administrerende direktør. Den 
 ̂ "■ Ane Eleonora Marie Poulsen an- 
ibleldte eneprokura er bortfaldet.
n’JUnder 25. august: 
sahRegister-nummer 628: „A/S Dansk 
<s‘k\lkeforsikringsanstalt —  Brand“ af 
i9d benhavn. Under 12. oktober 1959 er 
såzskabets vedtægter ændret og under 
tb december 1959 stadfæstet af han- 
mz isministeriet. Aktiekapitalen er ud- 
l9llet med 500.000 kr. Den tegnede 
l9i.iekapital udgør herefter 1.500.000 
d „ fordelt i aktier på 50.000 kr.
inUnder 27. august: 
g9Register-nummer 571: „Esbjerg 
fawehjælpsforsikring (gensidig)“ af 
i9 jojerg. Under 27. august og 7. no- 
jdrnber 1959 er selskabets vedtægter 
9-itdret og under 16. juni 1960 stad- 
t9t tet af handelsministeriet. Bekendt- 
.zlaelse til medlemmerne sker i dag- 
i 9 fcdene „Vestjyden“ og „Vestkysten“ , 
r t̂ tyreisens formand L. M. Nielsen 
.gjfafgået ved døden. Nævnte Theodor 
}ui”ius Nielsen Spang og nævnte Kri- 
. an Andersen Toft er indtrådt som 
od holdsvis formand og næstformand 
jd bestyrelsen. Forhenværende vej- 
jlgoektør Thomas Christian Jensen
Egebæk, Hammerum, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 571: „Esbjerg Sy­
gehjælpsforsikring (gensidig)“ af 
Esbjerg. A. Olsen er fratrådt, og 
forretningsfører Carla Cecilie Marie 
Rexen, Esbjerg, er tiltrådt som for­
retningsfører.
Foreninger
Under 12. august i960 er optaget i 
f or enings-r egister et som:
Register-nummer 2342: „Nordisk 
Copyright Bureau“ af København, der 
er stiftet 1958 med vedtægter af 22. 
januar 1958. Foreningens formål er: 
På vegne af tilsluttede retsindehavere 
at varetage den direkte eller indirekte 
udnyttelse af de ved internationale 
konventioner og de nationale lovgiv­
ninger hjemlede rettigheder til mang­
foldiggørelse ad mekanisk vej af musi­
kalske, litterære og andre værker.
Under 25. august er optaget som:
Register-nummer 2343: „Dybfrostin­
stituttet“. „Dybfrostindustriens Sam­
menslutning“ (reg.-nr. 2305) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for 
sin virksomhed.
Register-nummer 2344: „Skibsagent- 
Foreningen“ af København, der er 
stiftet 1932 med vedtægter senest æn­
drede 20. marts 1959. Foreningens 
formål er: at samle Danmarks skibs­
agenter til varetagelse af fælles inter­
esser, samarbejde med hensyn til fair 
konkurrence, fastlæggelse af tariffer 
og kommissioner, formulering af do­
kumenter, samarbejde med andre or­
ganisationer i ind- og udland, hvor­
hos bistand skal ydes medlemmerne 
til bilæggelse af opstående uoverens­
stemmelser og i tilfælde af retssager, 
hvis afgørelse tjener fælles formål. 
Bestyrelse: befragter Frode Schlander, 
Maglekrogen 8, Søborg, skibsreder 
Otto Jespersen, Toldbodgade 2, Kø­
benhavn, prokurist Gerhard Frederik 
Hansen, Østerlarsvej 17, Kastrup, 
forretningsfører Charles Nørgaard, 
Ørumsgade 22, Århus, speditør Chri­
stian Hansen, Grønningen 7, Kolding, 
befragter Erik  Peter Jacobsen, Jør- 
gensgård 20, Åbenrå, befragter Povl
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Holger Hansen, Blomstervænget 44, 
Lyngby. Foreningen tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 2345: „Kiroprak­
tik og Sundhed“ . „Landsforeningen 
til Kiropraktikkens Fremme“ (reg.- 
nr. 2038) benytter dette navn for et 
af foreningen udgivet tidsskrift.
Ændringer
Under 10. august 1960 er følgende 
optaget i forenings-registeret vedrø­
rende:
Register-nummer 1461. „Det danske 
Hedeselskab“ af Viborg. Oplysning om 
foreningens bestyrelse, direktion og 
tegningsregler er udgået af registeret.
Under 11. august:
Register-nummer 784: „Stamfrøcen- 
tralen“ af Åbenrå. Under 22. april 1960 
er vedtægterne ændrede. A. Philipsen 
er udtrådt af, og direktør Jens Karls­
høj Hansen, Herfølge, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 12. august:
Register-nummer 415: „Provins- 
Journalistforeningen“ af Århus. Regi­
streringen er fornyet som gældende 
til 15. november 1970.
Register-nummer 910: „Foreningen 
af 15. Maj 1895“ af København. Regi­




riseret af „Den aim. danske Lægefor­
ening“ af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 3. oktober 
1970.
Register-nummer 1807: „National­
foreningen til Tuberkulosens Bekæm­
pelse“ af København. Registreringen er 




skrædderindernes Centralforening“ af 
København. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er foreningen 
slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 1742: „Dame­
skrædderindefor eningen for Aalborg,
Nørresundby og Omegn“. I medfør af 1e 
§ 11 i handelsministeriets bekendt- -U 
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 er a9 
nærværende afdeling af „Dameskræd- -b 
derindernes Centralforening“ (reg.- -.£ 
nr. 1729) slettet af forenings-registe- -9: 
ret.
Register-nummer 1743: „Dame- -9! 
skrædderindeforeningen for Born- -n 
holm“. I medfør af § 11 i handels- -r., 
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af iß 
14. april 1926 er nærværende afde- -9] 
ling af „Dameskrædderindernes Cen- n 
tralforening“ (reg.-nr. 1729) slettet af i 
forenings-registeret.
Register-nummer 1744: „Dame- -9i
skrædderindeforeningen for Frederi- -h 
cia og Omegn“. I medfør af § 11 i i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. . ir 
115 af 14. april 1926 er nærværende ab 
afdeling af „Dameskrædderindernes 29i 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- -t9 
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1745: „Dame- -■
skrædderindeforeningen for Frede- -y. 
rikssund og Omegn“. I medfør af § < 
11 i handelsministeriets bekendtgørel- -la 
se nr. 115 af 14. april 1926 er nær- -ia 
værende afdeling af „Dameskrædder- -o 
indernes Centralforening“ (reg.-nr. .in
1729) slettet af forenings-registeret. L
Register-nummer 1746: „Dame- -an
skrædderindeforeningen for Glostrup qir 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han- -nt 
delsministeriets bekendtgørelse nr. .in 
115 af 14. april 1926 er nærværende 9bi
afdeling af „Dameskrædderindernes ear
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- -lal 
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1747: „Dame- -srt
skrædderindeforeningen for Hillerød 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han- -aß 
delsministeriets bekendtgørelse nr. .in 
115 af 14. april 1926 er nærværende abr
a fd e lin g  a f „D am eskræ d derin dern es 2 3 .,
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- -tal 
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1748: „Dame- -årti 
skrædderindeforeningen for Odense 9«rv 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han- -nu] 
delsministeriets bekendtgørelse nr. .in 
115 af 14. april 1926 er nærværende abn
a fd e lin g  a f „D am eskræ d derin dernes ©n'
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- -lob 
let af forenings-registeret.
Register-nummer 1749: „Dame- -9ir 
skrædderindeforeningen for Grenaa 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han- -tißj
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izRlsministeriets bekendtgørelse nr.
ö 5 af 14. april 1926 er nærværende 
bbdeling af „Dameskrædderindernes 
Jmmtralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- 
B it af forenings-registeret, 
afl Register-nummer 1750: „Dame- 
\rædderindeforeningen for Herning 
0 ' Omegn“. I medfør af § 11 i han­
azi Isministeriets bekendtgørelse nr.
: f;5 af 14. april 1926 er nærværende 
bfcdeling af „Dameskrædderindernes 
dnmtralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- 
ß :l. af forenings-registeret.
9 flRegister-nummer 1751: „Dame- 
wrædderindeforeningen for Holbæk 
0 Omegn“. I medfør af § 11 i han- 
nzllsministeriets bekendtgørelse nr. 
s Ö5 af 14. april 1926 er nærværende 
tøHeling af „Dameskrædderindernes 
itnntralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- 
tß af forenings-registeret. 
.9>lRegister-nummer 1752: „Dame- 
wrædderindeforeningen for Horsens 
,0 Omegn“. I medfør af § 11 i han- 
nzllsministeriets bekendtgørelse nr. 
s c5 af 14. april 1926 er nærværende 
iblleling af „Dameskrædderindernes 
iinntralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- 
1b af forenings-registeret. 
^fRegister-nummer 1753: „Dame- 
isi”ædderindeforeningen for Hjørring 
i0 Omegn“. I medfør af § 11 i han- 
rnz Isministeriets bekendtgørelse nr. 
b ö af 14. april 1926 er nærværende 
ilalleling af „Dameskrædderindernes 
ilrntralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- 
1b af forenings-registeret. 
ggRegister-nummer 1754: „Dame- 
barædderindeforeningen for Køben- 
rø/i og Omegn“. I medfør af § 11 i 
gbndelsministeriets bekendtgørelse nr. 
b i» af 14. april 1926 er nærværende 
ilaeling af „Dameskrædderindernes 
ntntralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- 
1b af forenings-registeret.
§9Register-nummer 1755: „Dame- 
b'&ædderindeforeningen for Køge 
[\0 Omegn“. I medfør af § 11 i han- 
irn?sministeriets bekendtgørelse nr. 
tß af 14. april 1926 er nærværende 
iil9eling af „Dameskrædderindernes 
satiitralforening“ (reg.-nr. 1729) slet- 
af forenings-registeret. 
tg9:iegister-nummer 1756: „Dame- 
fo&ædderindeforeningen for Løgstør 
n O Omegn“. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet­
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1757: „Dame-
skrædderindeforeningen for Nakskov 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet­
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1758: „Dame- 
skr ædderindeforeningen for Skjern 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 




bing M. og Omegn“. I medfør af § 11 
i handelsministeriets bekendtgørelse 
nr. 115 af 14. april 1926 er nærvæ­
rende afdeling af „Dameskrædder­
indernes Centralforening“ (reg.-nr.
1729) slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 1760: „Dame-
skrædderindeforeningen for Randers 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet­
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1761: „Dame-
skrædderindeforeningen for Ringsted 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet­
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1762: „Dame- 
skrædderindeforeningen for Svend­
borg og Omegn“. I medfør af § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet­
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1763: „Dame- 
skrædderindeforeningen for Silkeborg 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han-
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delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet­
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1764: „Dame- 
skrædderindeforeningen for Skive og 
Omegn“. I medfør af § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 er nærværende afde­
ling af „Dameskrædderindernes Cen­
tralforening“ (reg.-nr. 1729) slettet 
af forenings-registeret.
Register-nummer 1765: „Dame- 
skrædderindeforeningen for Varde 
og Omegn". I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet­
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1766: „Dame- 
skrædderindeforeningen for Vejle og 
Omegn“. I medfør af § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 er nærværende afde­
ling af „Dameskrædderindernes Cen­
tralforening“ (reg.-nr. 1729) slettet 
af forenings-registeret.
Register-nummer 1767: „Dame­
skrædderindefor eningen for Viborg 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet­
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1768: „Dame- 
skrædderindeforeningen for Roskilde 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet­
tet af forenings-registeret.
Register-nummer 1769: „Dame- 
skrædderindeforeningen for Aarhus 
og Omegn“. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 er nærværende 
afdeling af „Dameskrædderindernes 
Centralforening“ (reg.-nr. 1729) slet­
tet af forenings-registeret.
Under 25 august:
Register-nummer 396: „Kreditor- 
foreningen for Handel og Haandværk 
i Vejle og Opland“ af Vejle. Forenin­
gen er slettet af registeret i henhold bl 
til § 11 i handelsministeriets bekendt- -ti 
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 an- -n 
gående forenings-registeret.
Register-nummer 815: „Dansk Ski- -r) 
og Orienteringsforbund“ af Køben- -rr 
liavn. Registreringen er fornyet som an 
gældende til 30. maj 1970.
Register-nummer 1739: „Vesterbros i0 ' 
Ungdoms Klub“ af København. For- -k  
eningen er slettet af registeret i hen- n: 
hold til § 11 i handelsministeriets be- -at 
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret.
Register-nummer 1740: „Gamle år 
Danse Alliance“ af København. For- -ic 
eningen er slettet af registeret i hen- -n; 
hold til § 11 i handelsministeriets be- -sc 
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 'ISI 
angående forenings-registeret.
Register-nummer 1770: „Foreningen a® 
til Fremme af Parcelbyggeriet“ af Kø- y 
benhavn. Foreningen er slettet af re- 
gisteret i henhold til § 11 i handels- -al; 
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af iß 
14. april 1926 angående forenings- -Cj> 
registeret.
Register-nummer 2038: „Kiroprak- An 
tisk Landsforening“ af København. 
Under 14. marts 1959 er foreningens ag 
vedtægter ændrede. Foreningens navn yj 
er „Landsforeningen til Kiropraktik- -dij 
kens Fremme“. Foreningen benytter igj 
følgende navn for et af denne udgi- -igf 
vet tidsskrift: „Kiropraktik og Sund- m 
hed“ (reg.-nr. 2345). Det af forenin- -nii 
gen hidtil benyttede navn for sit tids- ,bj 
skrift „Kiropraktisk Tidsskrift“ (reg.- gg 
nr. 2039) er slettet af forenings-regi- :̂ g 
steret. Foreningen benytter ikke læn- -n® 
gere det tidligere anmeldte kende- .bj 
tegn. Foreningen benytter følgende sbn
nye kendetegn: 2 cirkler, imellem of 
hvilke står anført: „Landsforeningen aagj 
til Kiropraktikkens Fremme —  stiftet 
12-1-1925“. I den inderste cirkel fin- ni) 
des en trekant, hvori bogstaverne 9m« 
„ L K F “ er anført.
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fl Register-nummer 2039: „Kiroprak­
t i s k  Tidsskrift“. Nærværende beteg- 
zlæ.else for det af „Kiropraktisk Lands- 
9iorening“ (reg.-nr. 2038) udgivne 
?.b:idsskrift er slettet af forenings-regi- 
isiteret.
fl Register-nummer 2305: „Dybfrost­
industriens Sammenslutning“ af Kø­
benhavn. Foreningen benytter tillige 
navnet: „Dybfrostinstituttet“ (reg.- 
nr. 2343) som betegnelse for sin virk­
somhed. Direktør Peder Borchsenius 
Johansen, Vejle, er indtrådt i besty­
relsen.
Registreringstidende for Aktieselskaber, , 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår m ånedlig og koster 20 kroner om året. T idenden forsynes årlig med b; 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse et 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger.
Abonnem ent tegnes på a lle  posthuse  og i  a lle  b og lade r.
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